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WOORD VOORAF 
In september 1963 maakten vijf medewerkers van het L.E.I., te we-
ten drs. P.J. van Knippenbergh, ir. J.M. Veldhuis on ir. A.L.G.M. Bauwens 
van de afdeling Streekonderzoek, drs. F.H. Born van de afdeling Bedrijfs-
economisch Onderzoek Landbouw l) en ir. D. Meyaard van de afdeling Tuin-
bouw, een studiereis naar Engeland. Aan deze reis namen tevens deel 
mr, N.M. Zijp van het Landbouwschap en ir, B. van Boven van het Proefsta-
tion voor Akker- en Weidebouw. 
Het doel van de reis was kennis te nemen van de structuur van de 
Engelse landbouw, van de aard van het landbouwbeleid en van het economi-
sche onderzoek ten behoeve van de land- en tuinbouw. 
Op basis van de naar voren gebrachte wensen en na overleg met het 
Bureau van de Agrarische Attaché van de Nederlandse Ambassade in Londen, 
stelde de "Agricultural Economics Division" van het Engelse Ministerie van 
Landbouw het reisprogramma op. In de bijlage zijn de bezochte instellingen 
en instituten vermeld. 
Deze reis vormde mede een aanleiding om in het kader van de door het 
L.E.I. te verrichten internationale landbouwstructuuronderzoekingen een 
Studie te publiceren over het Engelse landbouwbeleid. Behalve.aan het markt-
en prijsbeleid, waarover in Nederland reeds een en ander bekend is, is 
daarbij vooral ook aan het structuurbeleid aandacht besteed. Het landbouw-
beleid vormt slechts één van de onderwerpen, die in verband met deze reis 
worden bestudeerd. Ter beperking van de omvang van deze Studie is echter 
alleen over enkele aspecten van het landbouwbeleid en het hiermee samen-
hangende economische onderzoek gerapporteerd. In verschillende hoofdstuk-
ken en paragrafen behandelt elke auteur het door hem speciaal bestudeerde 
terrein. Deze opzet bracht met zich mee, dat de diverse bijdragen niet 
gelijktijdig zijn afgesloten. De lezer moet er dan ook rekening mee houden, 
dat de in de loop van het jaar 1964 opgetreden ontwikkelingen in het Engelse 
landbouwbeleid niet voor 100$ konden worden verwerkt. 
Bij elke bijdrage aan deze Studie is de naam van de auteur vermeld;; 
ir. A.L.G.M. Bauwens en ir. J.M. Veldhuis hebben de eindredactie verzorgd. 
DE DIRECTEUR, 
's-Gravenhage, januari 1965 (Prof. dr. A. Kraal) 
l) Drs. F.H. Born heeft inmiddels een andere betrekking aanvaard. 
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INLEIDING 
Deze studie is bedoeld om een inzicht te geven in het Engelse land-
bouwbeleid . Hoewel de verschillende hoofdstukken door diverse auteurs 
afzonderlijk zijn geschreven, is ernaar gestreefd de samenhang tussen 
de verschillende gezichtshoeken van waaruit het landbouwbeleid wordt be-
zien, te bewaren. Bij deze opzet waren enkele herhalingen hier en daar 
niet te vermijden. 
Het spreekt vanzelf, dat een beschouwing orer het landbouwbeleid ge-
baseerd moet zijn op een inzicht in de situatie van de landbouw op dit 
moment. Ten einde evenwel de meeste aandacht aan het eigenlijke onderwerp 
van deze studie te kunnen besteden is de beschrijving van de Engelse land-
bouw (in hoofdstuk i) beknopt gehouden« Dit te meer, omdat in diverse makke-
lijk toegankelijke publikaties, waarvan er enkele worden aangehaald, goede 
overzicht-beschrijvingen zijn te vinden. Wel is dieper ingegaan op de his-
torische achtergronden van het landbouwbeleid, omdat de typische vorm, waar-
in het landbouwbeleid in het Verenigd Koninkrijk tot uitvoering wordt ge-
bracht, zeer sterk is bepaald door verschillende specifieke ontwikkelingen 
in het verleden, die o.a., samenhangen met de z.g. "industriële revolutie" 
en de eeuwenlange relaties tussen het moederland en de overzeese gebieden 
van het Imperium,, 
Het landbouwbeleid valt ook in het Verenigd Koninkrijk in twee delen 
uiteent het markt- en prijsbeleid en het structuurbeleid. Hieraan zijn het 
tweede en derde hoofdstuk gewijd. Niet alleen het gehele complex van maat-
regelen e.'d. is besproken, doch ook de agrarische situatie, waarin het 
beleid tot uitvoering komt, wordt geschetst. De samenstellers van deze 
Studie hebben gemeend met name aan de structurele aspecten van het land-
bouwbeleid bijzondere aandacht te moeten schenken. 
In het laatste hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de 
organisatorische opbouw van het economische onderzoek en de wijze, waarop 
de bedrijfseconomische onderzoekresultaten aan de praktijk worden doorge-
geven via de voorlichtingskanalen. Voor een goed inzicht in het landbouw-
beleid is enige informatie over deze onderwerpen zeer gewenst. Bij wijze 
van illustratie is op enkele typische onderzoekingen aan de hand van de 
daarover verschenen publikaties wat dieper ingegaan. 
Het is noodzakelijk te wijzen op een complicatie, waarmee men bij 
het hanteren van Engelse statistieken en publikaties geconfronteerd wordt. 
Het Verenigd Koninkrijk omvat nl. een aantal landen met een min of meer 
onafhankelijke status en afwijkende bestuursvorm. Statistieken en beschou-
wingen zijn doorgaans slechts beschikbaar voor enkele van deze landen of 
zij zijn onderling niet vergelijkbaar. Het best gedocumenteerd zijn Engeland 
en Wales; te zamen met Schotland vormen deze Groot-Brittannië. Groot-
Brittannië en Noord-Ierland te zamen zijn het Verenigd Koninkrijk. Wanneer 
de in deze studie vermelde gegevens uitdrukkelijk betrekking hebben op het 
gehele Verenigd Koninkrijk, dan wel slechts op Engeland en Wales, is zulks 
duidelijk aangegeven. In de tekst was het evenwel voor een goede leesbaar-
heid nodig de adjectieven "Engels" of "Brits" als synoniemen door elkaar 
te gebruiken, terwijl ook de term "Engeland" wel is gebezigd als aandui-
ding in algemene zin wanneer het Verenigd Koninkrijk of Groot-Brittannië 
bedoeld is Uit het zinsverband zal duidelijk zijn in welke gevallen de 
term "Engeland" als aanduiding van het grootste em volkrijkste land van 
het Verenigd Koninkrijk is gehanteerd. 
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HOOFDSTUK I 
DE ENGELSE LANDBOUW 
(door ir. A.L.G.u. Bauwens) 
De landbouw in het Verenigd Koninkrijk wijkt in diverse opzichten 
af van die op het vasteland van West-Europa. In de eerste paragraaf van 
dit hoofdstuk wordt, om een indruk te geven van deze verschillen, inge-
gaan op enkele kenmerken van de Engelse landbouw o Behalve van de fysische 
factoren zijn in Engeland., wellicht méér dan in andere landen, een aantal 
factoren uit de economische, sociale en staatkundige geschiedenis van het 
land medebepalend voor de huidige situatie in de agrarische sector. Van-
daar dat de tweede paragraaf ingaat op enkele historische achtergronden 
van het Engelse landbouwbeleid. 
§ 1. E n k e 1 e k a r a k t e r i s t i e k e n v a n d e E n g e l -
s e l a n d b o u w l ) 
In deze paragraaf zal, zonder te streven naar volledigheid, worden 
gewezen op enkele karakteristieke kenmerken van de Engelse landbouw. De 
bedoeling is voornamelijk enkele belangrijke verschillen met de agrarische 
situatie op het Westeuropase vasteland in het algemeen en in Nederland in 
het bijzonder aan te geven o 
Er zijn ni et-onbelangrijke regionale verschillen in het bodemgebruik, 
die samenhangen met de topografie van het Verenigd Koninkrijk,, Het land in 
gebruik voor de landbouw in ruime zin kan worden verdeeld in cultuurgrond, 
geschikt voor bouwland en grasland, en in de z.g. ;'rough grazings" ofwel 
ruwe, natuurlijke weiden. Deze laatste, die voornamelijk voorkomen in 
berg- en heuvelachtige gebieden, hebben een lage produktiviteit, geschat 
op ongeveer een zesde van die van de cultuurgrond o In Engeland en V/ales 
bestaat ongeveer een zesde van de voor landbouw in gebruik zijnde grond 
uit "rough grazings", in Hoord-Ierland een vierde en in Schotland zelfs 
ongeveer drie vierde, 
Er is een vrij grote variatie in grondsoorten. In het westen en 
noorden treft men veel arme gronden met een dunne bouwvoor aan. Het laag-
land en de rivierdalen zijn ovor het algemeen echter vruchtbaar. 
l) Bij de samenstelling van deze paragraaf is o.m. gebruik gemaakt van de 
volgende literatuur s 
''Agriculture in Britain" Sef. Pamphlet 5464 (1962), G.P. Hirsch, 
K.E. Hunts "British Agriculture" (l%0), P.G. Meuwissen; "De Britse 
landbouw" (1955)» H.A. Forsyth: "British Agriculture. Some aspects 
and thoughts" L.E.I.-publikatie 1962, ILT. Williams s "Principles for 
British Agricultural Policy" (i960), P. Self, H.J. Storing; "The 
State and the Farmer" (1962). 
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Er is. een vrij grote variatie in grondsoorten. In het westen en 
noorden treft men veel arme gronden met een dunne "bouwvoor aan. Het 
laagland en de rivierdalen zijn over het algemeen echter vruchtbaar. 
In tabel 1 wordt, zuiver bedoeld als zeer globale indicatie, een 
beeld gegeven van de samenstelling van de landbouwproduktie. 
Tabel 1 
SAMENSTELLING VAN DE LANDBOUWPRODUCTIE 
! Aandeel in 70 van de totale 
| brutoproduktiewaarde 3) 
JTëronigd" Konïnkri jk~ | Nederland 
_ | I959/6O J_) I I960 2) 
PIantaardige produktie 
Granen 10 6 
Aardappelen 4 4 
Tuinbouwprodukten 10 18 
Overige produkten 3 . 9 
Totaal plantaardige produkten 27 37 
Sierlijke' 'produktie' 
Slachtvee (rundvee, varkens, schapen, kippen) 34 28 
Melk en melkprodukten 23 23 
Eieren 10 9 
Overige produkten 2 3 
Totaal dierlijke produkten 69 63 
Diversen _ 4 ~.' 
Totale brutoproduktiewaarde 100 100 
1) Bron: "Towards a capital-intensive agriculture" FAO/CEE (inclusief subsidies) 
2). Broriî 'C.B.S. uit ;'Landbouwcijfers" (exclusief subsidies). 
3) De percentages voor de toegevoegde waarde zullen afwijken in verband met 
de verschillende input/output-verhoudingen voor de produkten. De bruto-
produktiewaarde omvat niet de interne leveringeen. 
Het meest opmerkelijke verschil met de situatie op het Westeuropese 
vasteland is wellicht het geringe aandeel van de beroepsbevolking, dat in 
de landbouw werkt, thans ongeveer 4^ 1). 
Tabel 2 
BEROEPSBEVOLKING 
T o t a l e b e r o e p s -
b e v o l k i n g 
. (x 1000) 
A g r a r i s c h e I A g r a r i s c h e b e r o e p s -
b e r o e p s b e v o l k i n g l ) j b e v o l k i n g i n fo 
(x 1000) ! 
1851 9 .333 2.037 22 
1901 16.312 1.377 8 
1951 22.610 1.124 5 
1) I n c l u s i e f v i s s e r i j . 
Brons J . R . B e l l e r b y s "The d i s t r i b u t i o n of manpower i n a g r i c u l t u r e 
and i n d u s t r y " i n Farm Economis t , v o l . IX, No. 1 (1958) -
1) De plaats van de landbouw in de totale economie van het Verenigd Koninkrijk kan gekarakteriseerd 
worden door de brutotoegevoegde waarde tegen factorkosten van de landbouw als een percentage van 
de totale toegevoegde waarde (excl. overheid). Voor 1960 bedroeg d i t percentage bijna 5. 
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Ongeveer één miljoen mannen en vrouwen werkt in de landbouw,, De be-
volking van het Verenigd Koninkrijk is dan ook, wat de voedselvoorziening 
betreft., in sterke mate«, namelijk voor ongeveer de helft > aangewezen op 
de invoer« Vóór de Tweede Wereldoorlog lag het aandeel van de import nog 
hoger . 
Een ander opmerkelijk verschil is het grote aandeel van de landar-
beiders in de agrarische beroepsbevolking. De vaste5 het hele jaar in de 
landbouw werkende landarbeiders maken ongeveer 75y° uit van het totaal-
aantal niet-zelfstandige arbeidskrachten (zie tabel 3)» Hoewel er ook in 
Engeland veel gezinsbedrijven zijn, is dit bedrijfstype veel minder over 
heersend. 
Tabel 3 
NI2I-ZELFSTANDIGE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LANDBOUW 
IN ENGELAND EN WALES 
(Aantal niet-zelf standige arbeidskrachten 
Categorie van ar- j (x 1000) 
beidskrachten I mannen i 
; ^ •- - —••— - -?v^ — -i vrouwen 
; < 20 jaar ; ^ 20 jaar ; 
Vaste -full-time1' 64 330 32 
Vaste ;;part~time;! 5 39 29 
Tijdelijke 4 43 41 
Brons "Agricultural Statistics 1959:;» 
De meeste Engelse boeren zijn« zeker wat hun levenswijze betreft«. 
over het algemeen minder traditioneel ingesteld dan hun collega's op het 
vasteland. Zij vormen in mindere mate een van de andere bevolkingsgroepen 
in denken en levensstijl afwijkende bevolkingsgroep en zij zijn ook meer en 
reeds veel langer geïntegreerd in het maatschappelijke leven. Eet een en 
ander hangt samen met de omstandigheid., dat de bedrijven dooreengenomen 
groter zijn en wellicht ook met het feit« dat ongeveer 25/6 van de boeren 
geen boerenzoon is. Verreweg de meeste van de laatstbedoelde groep boeren 
zijn'afkomstig uit een niet-agrarisch milieu« 
Voorts kan nog worden opgemerkt, dat een vrij groot deel van de land-
bouwbedrijven in handen is van personen met een hoofdberoep buiten de 
landbouw. Dit betreft hoofdzakelijk kleine bedrijven. 
Ondanks het grote aantal landarbeiders zijn er veel bedrijven zonder 
of met slechts één arbeider. Opmerkelijk is ook het grote aantal bedrijven 
met jeugdige« niet tot het gezin behorende arbeidskrachten. 
Ook in Engeland neemt het aantal landarbeiders af. Dit proces is ove-
rigens reeds in de 19e eeuws al vóór de landbouwcrisis van 1880., ingezet. 
Deze nog steeds voortdurende vermindering heeft tot gevolg, dat het aantal 
arbeidskrachten per bedrijf daalt en het aantal eenmansbedrijven toeneemt« 
Tot ernstige consequenties voor de arbeidsvoorziening schijnt deze ontwik-
keling over het algemeen nog niet te hebben geleid. De afneming van het 
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aantal landarbeiders is over het algemeen opgevangen door een toenemend 
gebruik van machines« 
De mechanisatiegraad in de Engelse landbouw is hoog« Het aantal 
landbouwpaarden is gedaald van 649.000 in 1939 tot 54»0O0 in I960. Het 
aantal trekkers is gestegen van 117.000 in 1942 tot 48O.OOO in 1962, 
Engeland heeft met 1 trekker per 14,5 ha een der hoogste trekkerdichthe-
den van de wereld» Bij de oogst 1962 waren er 56°000 maaidorsers in be-
drijf. 
Daar in de Engelse landbouwstatistiek geen onderscheid wordt ge-
maakt tussen de gezinsleden van de boer en de overige arbeidskrachten;, 
kan het aandeel van de op het ouderlijke bedrijf meewerkende zoons niet 
worden vastgesteld. Hun aandeel is zeker veel geringer dan in Nederland, 
maar vooral op de kleinere bedrijven toch niet zonder betekenis. Van be-
roepskeuze en opvolgingsvraagstukken, zoals wij die in Nederland kennen«, 
is over het algemeen geen sprake. 
Het is voor een boerenzoon, die boer wil worden, soms niet gemakke-
lijk een bedrijf te krijgen, maar dit is eerder een gevolg van belangstel-
ling vanuit niet-agrarische kring dan van een te groot aantal "potentiële 
opvolgers11 uit het agrarische milieu. De beroepskeuze van de Engelse boe-
renzoon is veel minder traditioneel bepaald en er zijn in beginsel geen 
weerstanden tegen een ni et-agrarisch beroep. 
Ten aanzien van de bedrijven is reeds opgemerkt, dat zij dooreen-
genomen.aanzienlijk groter zijn dan in Nederland en de andere Westeuropese 
landen. In Engeland en Wales is de gemiddelde oppervlakte van de zuivere 
landbouwbedrijven ongeveer 46 ha cultuurgrond; in Schotland 53 ha. Van 
gebied tot gebied komen echter vrij grote verschillen voor. 
Wat het produktiepatroon betreft kan eveneens worden gewezen op een 
verschil met de situatie in Nederland. De variatie in aantal, aard en om-
vang van de bedrijfsonderdelen is vrij groot. De gemengde bedrijven ver-
tonen een minder homogeen grondpatroon dan de Nederlandse gemengde bedrij-
ven. Allerlei combinaties worden er aangetroffen. De Engelse bedrijven 
zijn dan ook, zoals een Engelse landbouwconsulent het uitdrukte, "really 
mixed". Daarnaast komen er uiteraard ook zuivere akkerbouw- en zuivere 
weidebedrijven voor. Van een traditionele, aan een bepaald gebied gebonden 
bedrijfsstijl kan men veelal niet spreken. 
Een en ander neemt niet weg, dat in veel gebieden, samenhangend met 
bodemkundige en klimatologische omstandigheden, een overheersend bedrijfs-
.type, zij het met vele varianten, aanwezig is» Zo treft men de akkerbouw-
bedrijven vooral aan in het relatief drogere oostelijke deel van het land, 
o.a. in het vrij vlakke, door de aanwezigheid van vrij grote bedrijven 
gekenmerkte East-Anglia en in Kent» Veeteeltbedrijven vindt men meer in de 
vochtige, westelijke en noordelijke delen van liet land. In het noorden, in 
het bijzonder in Schotland, beperken veel agrarische bedrijven zich tot de 
schapenteelt» 
Vergeleken met de landbouw is de Engelse tuinbouw van weinig beteke-
nis. Deze bedrijfstak treft men in de omgeving van vrijwel alle grotere 
bevolkingscentra aan. Een bijzondere plaats neemt hierbij de "Lea Valley" 
in, ten noorden van Londen, waar veel intensieve glasbedrijven aanwezig 
zijn» Verder heeft de tuinbouw zich ontwikkeld in een aantal landelijke 
gebieden met gunstige omstandigheden, waarvan Kent wel een van de voor-
naamste is. 
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De oppervlakte staand glas "bedraagt ruim lbOO ha; meer dan de helft 
hiervan is "bestemd voor de tomatenteelt o De totale produktie aan tomaten 
wordt geschat op 85*000 ton per jaary de waarde van de totale produktie 
onder glas op ongeveer f. 27 miljoen. 
Hard fruit wordt op vele plaatsen in Engeland verbouwd, maar daar-
naast treft men enkele concentraties van fruitteeltbedrijvan aan, o.a. 
in Kent. Een specifieke teelt in dit graafschap is de teelt van hop? in 
het landschap tot uiting komend in de typisch gevormde droogtorens. 
Lange tijd word de Engelse landbouw gekarakteriseerd doordat het 
grootste deel van de grond deel uitmaakte van landgoederen van uiteen-
lopende grootte, bestaande uit pachtbedrijven, eveneens verschillend in 
oppervlakte. Daarnaast waren er echter ook altijd verspreid gelegen eige-
naar sbe drijven. 
Dit historisch gegroeide systeem van grondeigendom heeft tot gevolgs 
dat de figuur van de verpachter en in het bijzonder van de grootgrondbe-
zitter een geprononceerder plaats bekleedt in de praktijk van de landbouw 
en in het denken over de agrarische verhoudingen dan in Nederland. 
Do laatste halve eeuw is het aantal eigenaarsbedrijven echter toe-
genomen. Dit is vooral een gevolg van de gestegen belastingen en van de 
sterk verhoogde successierechten, waardoor veel grootgrondbezitters zich 
gedwongen zagen hun boerderijen te verkopen, zij deden dit veelal aan de -
zittende pachters. De helft van het aantal bedrijven is momenteel eigen-
dom va,n de exploitant. 
Verder kan nog worden opgemerkt, dat in Engeland, moer dan in Neder-
land het geval is, de landbouw op grote bedrijven als een naamloze ven-
nootschap wor&t uitgeoefend. De aandelen zijn vaak in handen van ni et-
agrariërs. 
In Engeland is pas betrekkelijk laat een organisatie tot stand ge-
komen, die zich richtte op de behartiging van de economische en politieke 
belangen van de boeren. Pas in 1900 werd in de vorm van de "National 
Farmers Union;; oen dergelijke organisatie gesticht. Verenigingen ter 
bevordering van de technische aspecten van de landbouw waren al veel eer-
der opgericht, zoals bijvoorbeeld de 'Hioyai Agricultural Society:; (1833), 
de "Farmers Club;; (1842) on verder vele regionale en lokale organisaties. 
Hot late tot stand komen van een de economische en politieke belangen 
van de landbouw behartigende organisatie is waarschijnlijk mede een ge-
volg van het feit, dat vanouds deze belangen hun pleitbezorgers vonden 
in de in het Parlement zitting hebbende landeigenaren. Ook het sterke 
onderscheid tussen grondbezitters en pachters heeft waarschijnlijk een 
rol gespeeld. 
De in 1908 in eerste instantie voor de bevordering van de belangen 
van de pachters gestichte N.F.IJ. heeft zich ontwikkeld tot een krachtige 
organisatie en tot oen va.n do meest vooraanstaande vakorganisaties in 
Engeland, die zich over alle boeren en tuinders on alle agrarische be-
drijfstakken uitstrekt. Hiermee hebben de boeren de leiding van de in de 
-Country Landowners Association- georganiseerde grootgrondbezitters over-
genomen. 
De N.F.U.speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van het 
landbouwbeleid en wel doordat zij als woordvoerster van het agrarische 
bedrijfsleven optreedt bij de jaarlijkse besprekingen met de Regering 
over hot landbouwbeleid in hot algemeen on het vaststellen van de garantie-
prijzen cd. in het bijzonder. Hierbij heeft de N.F.IJ. door het tactisch 
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manoeuvreren van haar bekwame onderhandelaars belangrijke voordelen voor 
de agrarische bedrijfstak kunnen behalen« Het vrij hoge niveau van over-
heidssteun voor de landbouw in Engeland is dan ook voor een groot deel te 
danken aan de activiteit van de ''National Farmers'Union". 
Naast deze algemene organisatie zijn er nog een groot aantal agrari-
sche verenigingen met meer specifieke doeleinden.; zoals fokvcrenigingen, 
stamboeken, werktuigenverenigingen e.d. Ook zijn er een groot aantal, coö-
peratieve aan- en verkoopverenigingen. Het agrarische coöperatiewezen 
heeft in Engeland echter een minder hoge vlucht genomen dan in Nederland, 
De grotere omvang van de bedrijven heeft hier wellicht iets mee te maken, 
maar van grotere invloed lijkt de omstandigheid, dat het coöperatiewezen 
in Engeland, met name de van grote betekenis zijnde verbruikscoöperaties, 
sterk socialistisch en stedelijk georiënteerd ia. De laatste tijd treedt 
de N.F.U. overigens sterk stimulerend op op het terrein van de afzet- en 
verx<rerkingsverenigingen. 
De landarbeiders zijn georganiseerd in de in 1920 opgerichte l) 
"National Union of Agricultural Workers1'» Daarnaast zijn or, vooral in 
het noorden en westen, een aantal landarbeiders lid van de "Transport and 
General Workers Union". Deze versnippering is uiteraard niet bevorderlijk 
voor het functioneren van het verenigingsleven en voor de belangenbeharti-
ging van de landarbeiders. De "National Union of Agracultural Workers" 
heeft verder te kampen met organisatorische problemen, voortvloeiend uit 
het lage scholingsniveau van de leden en de verspreiding van de leden over 
het platteland, waardoor het moeilijk is om een voldoend aantal leden voor 
bijeenkomsten bij elkaar te brengen. De landarbeidersorganisaties zijn dan 
ook minder krachtig dan de N.F.U. 
Hoewel N.F.U. en N.U.A.W. ten aanzien van de belangrijkste aspecten 
van de agrarische problematiek en van het landbouwbeleid een zelfde stand-
punt innemen, is het toch zeer moeilijk om tot een nauwere, meer formele 
en systematische samenwerking tussen beide organisaties te komen. Voor 
de N.F.U. schijnt de binding van de N.U.A.W. aan de Labourparty een be-
letsel te zijn. Bij de landarbeiders staan de nog krachtige socialisti-
sche tradities en emoties, in het bijzonder twijfel aan de juistheid van 
samenwerking met werkgevers, een gezamenlijk optreden in de weg. 
Tot zover deze karakteristieken van de Engelse landbouw, waarbij de 
aandacht vooral is gevestigd op de belangrijkste verschillen met de situa-
tie in Nederland. Volledigheidshalve kan nog worden gewezen op de zeer 
belangrijke bijdrage van de schatkist aan de landbouw, waarop elders in 
deze studie dieper wordt ingegaan. Het niveau van deze steun baart de 
Regering vele zorgen, hetgeen reeds geleid heeft tot een verandering in 
het systeem van do overheidsbemoeiing met de landbouw. Niettemin heerst er 
nog een sterk onbehagen onder de boeren, hetgeen onder meer tot uiting 
kwam in het aannemen van een resolutie op de algemene vergadering van de 
N.F.U. in januari 1964, waarin een verhoging van het reële inkomen van de 
boeren met minstens 25$ werd gevraagd.2). 
1) Reeds eerder hebben er landarbeidersorganisaties bestaan. In 1908 kwam 
een organisatie tot stand, die kan worden beschouwd als de voorloop-
ster van de N.U.A.W. 
2) "British Farmer", february 1, 1964. No. 325 New Series. 
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§ 2 . E n k G I G h i s t o r i s c h e a c h t e r g r o n d e n 
v a n h o t E n g e l s e l a n d b o u w b e l e i d 
De reger ing van het Verenigd Koninkrijk voert tegenwoordig een ac -
t i e f landbouwbeleid, nadat z i j b i jna een eeuw lang weinig bemoeienis met 
deze bedr i j f stale heeft gehad o liet markt- en p r i j s b e l e i d van voor 1940s in 
do c r i s i s ja ren , ; voortgekomen u i t enkele t i j d e l i j k e maatregelen, kon nog 
a l s voorbijgaand worden beschouwd, maar het naoorlogse be l e id , gebaseerd 
op de Landbouwwetten van 1947 en 1957 heeft een s tev iger grondslag, i s 
meer g e ï n s t i t u t i o n a l i s e e r d en wordt meer a l s b l i jvend gedacht, ook a l 
hebben er herhaa lde l i jk d i scuss ie s p l aa t s over do noodzaak t o t wijziging 
van hot be le id , o .a . vanwege de s teeds g ro te r wordende l a s t e n voor de 
scha tk i s t - Het Engelse landbouwbeleid, dat op be langr i jke punten afwijkt 
van het systeem, in gebruik in vele landen op het Westeuropese vas te land, 
vormde b i j de onderhandelingen over de Engelse toe t red ing to t de E.E.G. 
een van de be langr i jk s t e s t ru ike lb lokken . liet l i j k t derhalve n u t t i g om h ie r 
enigszins gede t a i l l e e rd in t e gaan op de h i s t o r i s c h e achtergronden van hot 
Engelse landbouwbeleid« Dit te moer daar de ve rk la r ing van vele ve r sch i jn -
selen in de Engelse landbouw gevonden kan worden in de h i s t o r i e „ Daartoe 
zullen wij terug moeten gaan naar de tweede he l f t van de 18e eeuw, omdat 
in die periode ingri jpende veranderingen in de s t ruc tuur van de Engelse 
landbouw begonnen op t e treden en de grondslag werd gelegd van de tegen-
woordige verkavel ings- en b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r l ) . 
A. De i n d u s t r i ë l e en agrar ische r evo lu t i e 
In de loop van de 18e eeuw, dus voel eerder dan in de andere West-
europese landen, begint in Engeland een ingri jpend proces van economische 
en soc ia le s t ruc tuurverander ing , welk proces wordt aangeduid met de 
• ' indus t r ië le r e v o l u t i e ' . Ongeveer t e g e l i j k e r t i j d begint de bevolking 
t e groeien.; van I76O to t 1020 nam de bevolking too van "-^ t o t 14 milj.oen. 
Beide ontwikkelingen waren van grote betekenis voor de Engelse landbouw. 
In deze b e d r i j f s t a k , diu in de iGo eeuw een periode van r u s t i g e welvaart 
doormaakte, va l t in deze t i j d een s t reven naar verbe ter ing van de produk-
t i e tochn ick waar t e nomen. De p r o d u k t i v i t e i t van de vees tapel werd verbe-
te rd en nieuwe v ruch twi s se l ings t e l so l s deden hun intrede» 
l ) B i j de samenstel 1 ing van deze paragraaf is o.m. gebruik gemaakt van de volgende l i t e r a t u u r : "Agr icu l -
ture in Br i ta in1 1 Ref. Pamphlet 5;:6't (1962), H.A. Forsyth: "B r i t i sh Agr icul ture - Some aspects and 
thoughts'" (1962) L.E. l .-publ i k a t i e , G. ; . Hirsch and K.E. Hunt: "B r i t i sh Agr icu l tu re" ( i960) , André 
Maurois: "Geschiedenis van Engeland", P.G. Meuv/îssen: "De Br i tse landbouw" (1955), Gavin île Crone: 
"The Economics of subsidis ing Agr icul ture1 ' (1962), P.A.C. Parker: "Enclosures in the eighteenth 
century'1 ( i960) , A. Redford: "The economic h is to ry of England (1760-1860) " (1957), J. Sev i l l e : 
"Rural depopulation in England and '.'.'ales. (1851-1951 )" (1957), P. Self and H.J. Stor ing: "The State 
and the farmer" (1962), 8.H. Sl icher van Bath: "De agrarische geschiedenis van west-Europa (500-1850)" 
(1960), D. Thomson: "England in the nineteenth century" (1951), Li. Tracey: "Agr icu l ture in 'Western 
Europe. Cr is is and adaptation since 1880" (1964), G.Li. Trevelyan: "A shortened h is tory of England" (1963) 
H.T. ' l i l l i a m s : "Pr incip les for B r i t i s h Agr icu l tu ra l Pol icy" ( i960) , J . P i n n i f r i t h : "The Min is t ry of 
Agr icu l ture Fisheries and Focd'" (1962). 
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Toepassing van deze verbeteringen stuitte in veel gevallen af op de 
ondoelmatige, nog uit de middeleeuwen afkomstige structuur van het grond-
bezit en het grondgebruik s veel kleine bedrijven, kleine en verspreid 
liggende kavels, die slecht te bereiken waren, gelegen op de z.g« "open 
fields", te vergelijken met de essen of enken in Nederland o Bij het op-
stellen van het produktieplan en bij de bedrijfsvoering was men gedwongen 
rekening te houden met allerlei regels betreffende het gebruik van het 
land en het tijdstip van de werkzaamheden. Tot het stelsel van de :,open 
fields" behoorde ook de "common fields''1, de gemeenschappelijke gronden, 
slecht onderhouden, onproduktieve en veelal te intensief benutte weide-
gronden« 
Deze situatie heeft in de laatste decennia van de 18e en in de eer-
ste van de 19e eeuw geleid tot een reeks van maatregelen, waardoor de 
structuur van de Engelse landbouw grondig werd gewijzigd» Deze herstruc-
turering;, welke tot ..stand kwam in het kader van de z.g. ''enclosures", ligt 
ten grondslag aan de tegenwoordige gunstige structuur in de Engelse land-
bouw» 
Het begrip "enclosure", d.w.z. omheining, is van grote betekenis in 
de geschiedenis van de Engelse landbouw- Er worden verschillende verschijn-
selen mee aangeduid» Slicher van Bath geeft de volgende betekenissen aan s 
1» de consolidatie van de op :,open fields" verspreide percelen akkerland 
tot compacte aaneengesloten blokken weiland, omgeven met heggen; 
2. de omzetting van bouwland in weiland; 
3- de vergroting van de omvang van het bezit door grootgrondbezitters, 
bestaande in de samenvoeging van verschillende erven met vernietiging 
van de woningen op die erven, 
4» de inbezitneming van de gemeenschappelijke gronden ("the common waste") 
door de grootgrondbezitters, gepaard gaande met een vermindering of 
zelfs opheffing van de rechten van andere grondgebruikers. 
Het effect van deze processen was een gehele of gedeeltelijke des-
integratie van de "open fields" en het zich losmaken van de individuele 
boer van de controle van de gemeenschap« De "enclosures" gingen veelal 
gepaard met een verbetering van de verkavelingstoestand, doordat de boe-
ren afgelegen percelen verpachtten en dichterbij gelegen percelen pacht-
ten l). 
De "enclosures" zijn reeds in de 14e eeuw begonnen, maar tot de 18e 
eeuw nam de overheid over het algemeen ter bescherming van de kleine 
grondgebruiker een negatieve houding aan» Bij de "enclosures" tegen het 
einde van de 18e eeuw was dit echter anders» De grootgrondbezitters slaag-
den erin de "enclosures" een wettelijke basis te verschaffen, doordat deze 
konden worden uitgevoerd bij een besluit van het parlement, waarin de 
grootgrondbezitters toentertijd verreweg de meerderheid vormden» Het par-
lement stelde, op verzoek van een aantal personen, meestal grootgrondbe-
zitters, voor een bepaald gebied een commissie van onderzoek in» Adviseerde 
deze commissie in gunstige zin, dan verhief het parlement de "enclosure" in 
het betrokken gebied tot wet» 
l) Slicher van Bath» "De agrarische geschiedenis van West-Europa", p« 183. 
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Deze ^enclosures11 waren in landbouwkundig en economisch opzicht 
van zeer grote betekenis. Zij verbeterden de axwaterings- en verkave-
lingstoestand, vergrootten de bedrijven en maakten een einde aan de be-
perkingen, die het grondgebruik op de "open fields" met zich meebracht,, 
Hierdoor werd toepassing van de nieuwe vindingen op ruimere schaal moge-
lijk 5 hetgeen leidde tot een verhoging van de voedselproduktie, die, ge-
zien de bevolkingsgroei., noodzakeli jk was o Zij betekenden ook een aanzien-
lijke verbetering van de economische positie, niet alleen van de groot-
grondbezitters, maar ook van de grotere pachters -
Voor de kleine grondbezitters brachten de "enclosures" over het 
algemeen een ernstige verzwakking van hun positie met zich mee. De kos- ' 
ten van de ::enclosures;: drukten zwaar en zij konden voor de voeding van 
hun vee niet meer gebruik maken van de gemeenschappelijke gronden. Veel 
kleine grondgebruikers zagen zich dan ook genoodzaakt hun bedrijfjes aan 
de grootgrondbezitters te verkopen en een bestaan te zoeken in de zich 
uitbreidende industrie in de stad., omdat zij veelal niet als pachter kon-
den blijven zitten. 
Naast de ';enclosures;: was ook de industriële ontwikkeling' van grote 
betekenis voor het Engelse platteland. Werkgelegenheid buiten de landbouw 
werd niet alleen gevonden in de groeiende industrie in de steden,, maar ook 
in de bouwvakken en bij het graven van kanalen en de aanleg van wegen. De 
ontwikkeling van industrie en mijnbouw ging dan ook gepaard met een voort-
durende afvloeiing uit de landbouw en van het platteland. 
Tot j- 1820 was de fabriekmatige industrie echter nog slechts in en-
kele gebieden van betekenis en overwoog in vele bedrijfstakken nog de 
huisindustrie « De landbouw was nog verreweg de belangrijkste bedrijfs-
tak, gevolgd door de bouwvakken - een indicatie van de expansie - en de 
huiselijke diensten. Dit zou echter spoedig veranderen. De industriële 
groei zette zich verder voort en het aantal arbeiders nam snel toe. 
Het aantal inwoners in het Verenigd Koninkrijk steeg zeer snel, 
vooral in de steden., maar ook het platteland groeide aanvankelijk nog. 
Veel plattelandsgebieden bereikten zelfs hun top in inwonertal in de 
periode tussen 1821 en 1851° Daarna trad een daling in, die met onder-
brekingen voortduurde tot het begin van de 20e eeuw. 
De vermindering van de plattelandsbevolking is geen gevolg van een 
ongunstige economische situatie in de landbouw. In deze bedrijfstak gaat 
de verbetering;, mogelijk gemaakt door de "enclosures", verder voort tot 
voordeel van de grootgrondbezitters en de grotere pachters5 wier welvaart 
toeneemt,, hetgeen door investeringen e.d. de landbouw weer ten goede komt. 
De Engelse landbouw staat dan ook in het midden van de vorige eeuw op een 
hoog niveau. 
De landarbeiders profiteren helemaal niet van deze gunstige ontwik-
keling. De lonen in de landbouw blijven laag. De industrialisatie maakt 
weliswaar voor velen een bestaan elders mogelijk., maar hier staat tegen-
over, dat na 1820 de werkgelegenheid op het platteland begint af te ne-
men, l/at de landbouw betreft is dit een gevolg van de "enclosures",, die 
een efficiëntere benutting van de arbeid mogelijk maakten. Daarnaast 
daalde ook de niet-agrarische werkgelegenheid o De in 1820 nog in vrij 
grote omvang aanwezige huisindustrie verdween met de concentratie van 
de nijverheid in de fabrieken in de steden van het platteland« Deze 
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concentratie bracht ook met zich mee, dat de plattelandsambachten, zoals 
het manden maken, de rijtuig- en wagenbouw, de zadelmakerij, de leer-
looierij en de kledingindustrie van het platteland verdwenen. Deze ont-
wikkeling maakte grote delen van het Engelse platteland weer volledig 
agrarisch, zodat de plattelandsbevolking vrijwel geheel was aangewezen 
op werkgelegenheid in de landbouw. Bij het heersende systeem waren hier 
geen ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig. Het grote aanbod van arbeids-
krachten hield de lonen in de landbouw laag en gaf aanleiding tot zeer 
ongunstige omstandigheden, in het bijzonder bij de landarbeiders» 
B. De korenwetten en de ontwikkeling naar vrijhandel 
In het voorgaande kwam een belangrijke bemoeienis van de overheid 
met de landbouw naar voren, mogelijk gemaakt door de overheersende po-
sitie vàn de landadel in het politieke bestel» Een ander aspect van de 
bemoeienis van de regering met de landbouw zijn de korenwetten. Deze zijn 
van grote betekenis, geweest voor de Engelse landbouw» De "enclosures" 
gaven aanleiding tot de tegenwoordige gunstige rerkaveling en bedrijfs-
groottestructuurj de korenwetten hebben in zeer sterke mate bijgedragen 
tot de politiek van vrijhandel en zich onthouden van ingrijpen in de 
prijsverhoudingen van agrarische produkten door de Engelse regering.. 
De industriële ontwikkeling leidde tot twee onderling samenhangen-
de verschijnselen. Op de eerste plaats kan worden genoemd de verandering 
in de spreiding van de bevolking over het land» Naast de verschuiving 
van het platteland naar de stad verplaatst het awaartepunt van de bevol-
kingsconcentratie zich van de zuidelijke en oostelijke landbouwgebieden 
naar de noordwestelijke helft van Engeland. Naast Londen en omgeving ko-
men andere stedelijke centra sterk naar voren, zoals in de noordelijke 
textiel- en mijngebieden van Lancashire en West-Yorkshire, het metaal-
nijverhoidgebied in Birmingham en omgeving, het N.¥. mijngebied in de 
graafschappen Durham en Northumberland en het mijn- en industriegebied 
in Zuid-Vales. 
Als gevolg van de industriële ontwikkeling groeide vervolgens niet 
alleen het aantal industriearbeiders, maar ook het aantal grote onder-
nemers en zakenlieden. Aanvankelijk hadden deze het te druk met onder-
nemen, zaken doen en geld verdienen, maar geleidelijk aan werden zij zich 
ervan bewust, dat zij zeer weinig politieke macht bezaten» In het parle-
ment hadden alleen diegenen zitting, die een flinke oppervlakte land in 
eigendom hadden. Bovendien hadden de veranderingen in de spreiding van 
de bevolking over het land geleid tot grote onevenwichtigheden in de 
kiesdistricten» 
De "fieforra Bill-' van 1832, die een belangrijke verandering bracht 
in het kiesdistrictenstelsel en in de toelatingseisen voor het Lagerhuis, 
was dan ook mede een gevolg van het streven van de nieuwe klasse van in-
dustriëlen naar meer invloed in de politiek» Dit ging gepaard met een . 
verzwakking van de macht van het grootgrondbezit. Deze verschuiving in 
de machtsverhoudingen, die zich in de loop van de 19e eeuw verder voort-
zet, heeft in sterke mate bijgedragen tot opheffing van de korenwetten 
in I846 en mede hierdoor tot een groeiende invloed en macht van de voor-
standers van de vrij handelsgedachte » 
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In IOI5 werd door het parlement oen wot aangenomen» die de invoer 
van koren verbood wanneer de prijs op de binnenlandse markt beneden een 
bepaald niveau was gedaald» De maatregel had tot doel de graanprijs van 
de Engelse boer boven een bepaald niveau te houden en de stabiliteit in. 
de prijzen te verzekeren. De korenwetten kondon echter schommelingen in 
de graanprijzen niet tegengaan» mede omdat speculerende graanhandelaren 
voorraden vasthielden» 
Van hot begin af aan bestond er een sterke tegenstand tegen de koren-
wetten en werd er actie gevoerd en geageerd voor opheffing» In 1838 werd 
de -Anti Corn Law League1' opgericht onder leiding van Sichard Cobden en 
John Bright, die beiden tot de klasse van de industriële ondernemers be-
hoorden en als zodanig waren geïnteresseerd in lage broodprijzen om hier-
mee de lonen laag te kunnen houden» Aanvankelijk werd er van deze acties 
weinig notitie genomen door de overwegend uit grootgrondbezitters be-
staande regering, maar na de slechte graanoogst van 1845 on de mislukte 
aardappeloogst in de jaren veertig in Ierland kon de regering moeilijk 
anders doen dan toegeven» Aldus werden de korenwetten., na in de loop der 
jaren reeds enige technische wijzigingen te hebben ondergaan» in I846 aan-
zienlijk verzwakt en in 1849 definitief opgeheven» 
De opheffing van de korenwetten had niet direct slechte bedrijfs-
resultaten tot gevolg en leidde niet tot een vermindering van de welvaart 
van de boeren» Het tegendeel was eerder het geval. Onder invloed van de 
groeiende stedelijke bevolking en stijgende koopkracht bleef de vraag 
naar agrarische Produkten hoog» De Engelse landbouw ondervond dan ook 
gedurende een periode van ruim 30 jac.r na de opheffing van do korenwet--
ten weinig moeilijkheden van het wegvallen van de bescherming» De invoer 
was niet van die omvang, dat hij een drukkend effect op de prijzen met 
zich meebracht» 
Op langere termijn bezien» is het effect van de verwerping van de 
graanwetten echter enorm groot» De in de loop van do 19c eeuw in kracht 
toenemende vrijhandelsbeweging ontleende aan liet succes van 1846 on 
I849 een grote stimulans» De publieke opinie kwam mede hierdoor steeds 
moor in de ban van de vrijhandelsgedachte, niet alleen op basis van de 
onder do toenmalige omstandigheden onmiskenbare economische voordelen» 
maar in sterke mate ook onder invloed van de overwinningsroes, resul-
terende uit de verwerping van de zo gehate korenwetten» 
C» De agrarische depressie in de jaren '80 
Ook de Engelse landbouw ondervond ne» 1870 de gevolgen van de toe-
nemende graanimporten uit de overzeese gebieden., in het bijzonder uit 
Noord--Amerika» De moeilijkheden begonnen met een algemeen economische 
depressie togen het einde van de ja,ron '70» Vanaf 1875 stegen do graan-
invoeren uit do Verenigde Staten aanzienlijk en v/cl zodanig., dat de slech-
te oogsten, die togen 1880 optraden» niet zoals vroeger leidden tot hoge-
re prijzen» In 1879 loden de Engelse graanverbouwende boeren ernstige ver-
liezen» Na verloop van tijd daalden cok de prijzen van andore agrarische 
Produkten., zoals vlees en boter» die mot koelschepen uit Australië» Nieuw-
Zeeland en Argentinië werden aangevoerd» Vrij plotseling was er een einde 
gekomen aan de periode van welvaart in de Engelse landbouw» 
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Omstreeks 1895 hadden de graanprijzen het laagste punt bereikt; de 
tarweprijs bedroeg minder dan de helft van voor de depressie. Veel boe-
ren;, die in de moeilijke jaren '80 zich ten koste van hun reserves juist 
hadden kunnen handhaven, kregen de genadeslag. Het netto-inkomen in de 
landbouw lag 30/o lager dan voor de depressie; de lonen waren met 20% ge-
daald» Vanaf 1897 daalden de agrarische prijzen niet verder, maar herstel-
den zich zelfs enigszins. 
De agrarische depressie is van grote invloed geweest op de Engelse 
landbouw en op liet Engelse platteland- Van 1881 tot 1901 daalde de agra-
rische, beroepsbevolking van ongeveer 1.500.000 tot ongeveer 1.325.000 
personen., de vermindering had vrijwel geheel betrekking op de landarbei-
ders Het aandeel van de agrarische in de totale, beroepsbevolking daalde 
hierdoor en door de uitbreiding van de werkgelegenheid buiten de landbouw 
tot 8fo. Boeren en grondbezitters kwamen verzwakt uit de depressie te 
voorschijn o Gebouwen en landerijen werden onvoldoende onderhouden. Het 
onderhoud van sloten en omheiningen werd verwaarloosd met als gevolg dat 
zij vervielen. Veel bouwland werd omgezet in grasland. De oppervlakte 
tarwe nam af van 1870 tot 1900 met de helft. De varkens- en rundvee-
stapel werd echter groter. Het aantal schapen bleef gelijk. De pachten 
daalden drastisch en veel arbeiders werden ontslagen. Het ergst werden 
de akkerbouwgebieden in de oostelijke graafschappen getroffen. In de ge-
bieden met kleine veeteelt- en veredelingsbedrijven was de situatie min-
der ernstig. 
Deze ontwikkeling vormde voor de Engelse regering geen aanleiding 
om in te grijpen. Dit in tegenstelling tot de regeringen van Duitsland, 
en Frankrijk, die tot bescherming van hun landbouw overgingen en tot 
die van Denemarken en Nederland, die weliswaar het vrijhandelbeginsel 
bleven aanhangen,, maar die wel overgingen tot een reeks van maatregelen 
om de aanpassing aan de gewijzigde verhoudingen te ondersteunen. De 
Engelse overheid beperkte zich, het advies volgend van de eerste "Royal 
Commission on Agriculture" tot een verlichting van de lokale belastingen 
en tot enkele wetten op het gebied van de pacht. In 1889 werd de "Board 
of Agriculture : opgericht, waarin de verantwoordelijkheden van de over-
heid voor de landbouw werden geconcentreerd. Voor de rest lieten de 
diverse regeringen, conservatief dan wel liberaal, zich weinig gelegen 
liggen aan de moeilijkheden in de landbouw. De enige maatregel op het 
gebied van de importbeperking was het in 1892 verbieden van de invoer 
van vee van het vasteland, een maatregel, die oorspronkelijk bedoeld 
was ter bescherming van de gezondheidstoestand van het vee en later een 
permanent karakter kreeg. 
Men kan zich afvragen waarom de vrijhandelsgedachte zo lang kon 
standhouden, zodat een toch niet onbelangrijke bedrijfstak als de land-
bouw zulke zware verliezen kon lijden, dat een ruïnering dicht werd be-
naderd. Michael Tracey voert daarvoor de volgende argumenten aan s 
1. het geringe aandeel van de landbouw in de totale beroepsbevolking; 
2. het met de hervormingen van het kiesstelsel in 1832 begonnen verlies 
aan invloed van de landadel en de toenemende invloed van de stedelijke 
industriële bevolking, voor wie ''goedkoop brood" de strijdleuze bleefj 
3. de publieke opinie was nog steeds in de ban van de vrijhandelsethiek; 
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4» geen kans op een' samengaan van toeren en industriëlen, deze iaatsten 
hechtten daarvoor te voel "belang aan goedkoop voedsel on goedkope 
grondstoffen. De industriëlen hadden geen behoefte aan protectie, om-
dat zij vooralsnog weinig bevreesd behoefden te zijn voor buitenlandse 
concurrentie;, 
5» strategische overwegingen, waaraan op het vasteland grote betekenis 
werd gehecht , haddon weinig invloed in Engeland met zijn uitgebreid 
voedselproducerend Imperium en zijn beheersing van de zeeën-, 
6» de boeren vormden geen hecht protectionistisch front« Hiervoor zijn 
verschillende oorzaken aan te wijzen» Het duurde vrij lang voordat men 
zich bewust werd, dat de onbeperkte invoer van agrarische produkten de 
oorzaak was van de ongunstige situatie in de landbouw» Ook realiseerde 
de boor zich goed, dat een actie voor bescherming weinig kans van sla-
gen had- Van betekenis was vervolgens, dat het pachtsysteem een verde-
ling van de lasten mogelijk maakte, voor duizenden boeren gingen de 
dalende prijzen gepaard mot een vermindering van de pachten» Het niet--
actief-worden van oen agrarische pressiegroep tenslotte was het gevolg 
van de tegenstellingen tussen eigenaars en pachters en tussen akkerbou-
wers en veetelers» Hier ligt ook de reden, waarom pas laat, nl. in 1908, 
oen algemene agrarische organisatie, de ;;National Farmers Union", tot 
stand kraam l) . 
Tegen het einde van de eeuw werd vooral in ïory-kring een v/at sterker 
streven naar bescherming merkbaar» Duitsland en de Verenigde Staten waren 
overgegaan tot invoerrechten., ook op industriële produkten ter bescherming 
van hun industrie» Deze politiek en de eruit resulterende snelle indu-
striële ontwikkeling vormde oen bedreiging voor Engelands industrie» Ook 
de vermindering van hot vertrouwen in de vloot voor de onbeperkte aanvoer 
van voedsel, gevolg o.m» van de geringe sympathie voor Engeland op hot vas-
teland na de boerenoorlog en van do opbouw van de Duitse oorlogsvloot, 
speelde hierbij een rol» 
Van meer betekenis dan dit alles was echter naar alle waarschijnlijk-
heid de ontwikkeling van de verhoudingen met de landen van hot Imperium» 
In I887 werd te Londen de eerste Koloniale Conferentie gehouden» Sinds-
dien won de gedachte aan oen commerciële unie met de landen van het 
Imperium veld» Deze g;odachte werd ook gesteund door de "National Fair 
Trade League", die gematigde invoerrechten op voedsel uit landen, niet 
behorend tot hot Imperium, op haar programma had staan» In 1902 word op 
de 40 Koloniale Conferentie oen resolutie aangenomen, die hot beginsel 
van do imperiale preferenties steunde» 
Dit alles gaf aanleiding tot een versterkte campagne voor moor in-
voerrechten, voor ;;Trado Reform-' van ongeveer 1903 tot 1905- Bij de alge-
mene verkiezingen van 1906,, v/aarbij het vraagstuk van de invoerrechten de 
belangrijkste inzet vormde, kregen de liberalen echter de meerderheid-. Be-
scherming en vooral alios wat zweemde naar invoerrechten op voedsel bleef 
tot de jaren dertig politiek een zoor moeilijke zaak» Bovendien dient men 
te bedenken, dat de actie voor "Trade Reform" meer was gebaseerd op het 
verlangen de handel met do landen van het Imperium bij voorkeur veilig te 
stellen, dan op do wens de Engelse landbouw te beschermen» Later, met name 
bij do crisis in do jaren dertig, zou dan ook blijken, dat do imperiale 
preferenties grote moeilijkheden voor do Engelse landbouw niet zich mee zou-
den brengen» 
l) I'iichael fracey; "Agriculture in Western Europe» Crisis and adaptation 
since i860" (1964)» p. 59-60» 
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Do Voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 
Omstreeks 1895 was er enig herstel in de landbouw ingetreden o Het 
algemene prijsniveau steeg en de industrie began weer te expanderen„.. De 
landbouw kon enigszins profiteren van de herleefde industriële welvaart, 
van een vermindering van de Amerikaanse agrarische exporten en van een 
toenemende vraag in Europa. 
Het welvaartspeil van voor de depressie keerde echter niet terug, 
evenmin als het oude produktiopatroon, gebaseerd op de graanverbouw, het 
mesten van ossen en het houden van schapen met akkerbouwprodukteno Dit 
stelsel ondervond in te sterke mate de buitenlandse concurrentie o Veel 
boeren gingen over op produkten als melk, eieren en groenten« De opper-
vlakte tarwe bleef verder afnemen. 
Vóór de Eerste Wereldoorlog werd een maatregel van kracht, die voor-
al later, met name in en na de oorlog,, van grote betekenis zou zijn voor 
het grootgrondbezit, nl. de invoering van de successierechten. Deze suc-
cessierechten zouden een aantal jaren later, o.a. als gevolg van het grote 
aantal gesneuvelden uit de families van grootgrondbezitters, aanleiding 
geven tot het uiteenvallen of in andere handen, N.V.'s,, stichtingen, over-
heid, overgaan van landgoederen en daarmee tot oen verdere daling van de 
invloed van het grootgrondbezit. 
Engeland ging de Eerste Wereldoorlog in zonder concreet plan om de 
voedsêlproduktie op te voeren. Er was uiteraard wel gedacht over de voed-
selsituatie in oorlogstijd, maar de "Commission on the Supply of Pood and 
Raw-Materials in time of war" (1904-1915) was van mening, dat er, afgezien 
van een ramp met do vloot, geen govaar was voor een algehele stopzetting 
van de invoer. Op de uitspraken van deze commissie, waaruit wel het grote 
vertrouwen in do vloot bleek, v/as het overheidsbeleid bij het begin van 
de oorlog gebaseerd. 
In de eerste jaren van de oorlog bestond er weinig animo om de voed-
sêlproduktie te stimulerende meer daar er tot 19l6 geen voedseltekort 
bestond. Maar de toenemende druk van de onbeperkte duikbotenoorlog, die 
de aanvoer uit Amerika bedreigde en de slechte oogst van 1916, dwingen de 
regering tot het nemen van maatregelen om de gedaalde voedselimporten te 
compenseren door een verhoging van de binnenlandse produktie. Om dit te 
bereiken werden in de "Corn Produktion Act" van 1917 garantieprijzen voor 
tarwe, haver en aardappelen afgekondigd en kregen de landarbeiders een 
minimumloon. 
Ter uitvoering van het beleid werden er z.g. "County Agricultural 
Executive Comittees" (Graafschapscommissies tor uitvoering van landbouw-
maatregclcn) ingesteld, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers en uit 
boeren, landarbeiders en anderen uit het desbetreffende graafschap, die 
vergaande bevoegdheden kregen. Zij konden de boeren verplichten tot het 
scheuren van grasland en.slecht verzorgd land in beslag nemen. 
Alle essentiöle voedingsmiddelen, zowel van binnenlandse als van 
overzeese oorsprong, werden tegen vastgestelde prijzen door de overheid 
aangekocht. 
Het beleid van de overheid had een zodanig succes, dat in 1918 de 
oppervlakte tarwe en haver met een derde was uitgebreid en de oppervlakte 
aardappelen met de helft. 
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De Engelse overheid zag zich dus door de oorlogsomstandigheden ge-
dwongen de traditionele politiek van vrijhandel en het zich onthouden van 
ingrijpen in de landbouw te verlaten. Haar dat er in haar houding in be-
ginsel niets was veranderd, bewees de ontwikkeling na de oorlog« 
Direct na de oorlog werd er zwaar gediscussieerd over het al dan niet 
handhaven van de garantieprijzen voor de landbouw. In een :iRoyal Commis-
sion'v ingesteld om de economische perspectieven voor de landbouw te onder-
zoeken., was de kleinst mogelijke meerderheid, nl. 12 tegen 11, voor het 
handhaven ten minste gedurende 4 jaar van garantieprijzen voor tarwe, 
gerst en haver. De tegenstanders van de verlenging van de garantieprijzen 
waren van mening, dat er geen gevaar was voor een daling van graanprijzen 
beneden een rendabel niveau. Hierbij speelde ook de (oude) gedachte mee, 
dat het beter was de ueviezenpositie te versterken door een vergroting van 
de exports, uiteraard van industriële produkten, dan door de vermindering 
van de invoer van voedsel. De regering volgde het advies van de meerderheid 
en handhaafde in de :;Agriculture Actt; (Landbouwwet ) van 1920 niet alleen de 
garantieprijzen voor onbepaalde tijd., maar verhoogde ze tevens. 
Lang heeft deze situatie echter niet geduurd. Er bleken in de oorlog 
belangrijke veranderingen te zijn opgetreden in de afzetverhoudingen van 
Engelse Produkten« Zo produceerden India en Japan aanzienlijk meer textiel 
dan voor 1914- De buitenlandse vraag naar steenkool was verminderd. In de 
landbouw was de situatie nog ongunstiger. Gedurende de oorlog was de pro-
duktie niet alleen in Engeland gestegen;, maar ook in Amerika, Australië 
en Nieuw-Zeeland o Tegenover dit toenemende aanbod stond een achterblijvende 
vraag, die o.m. samenhing met de vermindering van de bevolkingsgroei. 
Deze ontwikkeling had een sterke daling van de graanprijzen ten ge-
volge en daarmee een enorme stijging van de kosten van het landbouwbeleid. 
Bij een zo geringe meerderheid voor een garantieprijsbeleid in de landbouw 
was een dergelijke kostenstijging fataal voor het systeem. De regering 
vond er dan ook aanleiding in om de pas een jaar oude landbouwwet in au-
gustus I92I weer in te trekken. 
De Engelse boeren kwamen daardoor weer in grote moeilijkheden, te-
meer daar niet alleen de prijzen drastisch daalden, maar tegelijkertijd 
de lonen en de andere produktiekosten stegen» Veel bouwland werd v/eer • 
omgezet in grasland en de oppervlakte bouwland werd kleiner dan die 
van 1914- Bedrijfsgebouwen, installaties, omheiningen, sloten en drainage-
systemen ondervonden weer de gevolgen van een onvoldoende onderhoud. Het 
aantal landarbeiders daalde weer verder 
De beslissing van de regering om de wet van 1920 zo snel weer in te 
trekken heeft een diepe indruk gemaakt op de boeren. Het ;iverraad van 1921;' 
heeft dan ook zeer lang nagewerkt« 
Gedurende de jaren tv/int ig hield de Engelse regering vast aan een 
politiek van niet--ingrijpen in de landbouw, al ondervond de Engelse land-
bouw bij een stijgende produktie in de exportlanden steeds meer de gevol-
gen van de buitenlandse concurrentie. De enige uitzondering vormde een 
subsidie op de bietsuiker, verleend in het kader van de ':Beetsugar Subsidy 
Act- van 1925-
In deze periode viel enige verandering in de publieke opinie ten gunste 
van bescherming voor de landbouw waar te nemen, maar deze beweging was 
vooralsnog te zwak om veel te bereiken. Pogingen van de conservatieven om 
te komen tot moer bescherming en tot imperiale preferenties mislukten dan ook 
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E. De depressie van de jaren '30 
Het valt tegen deze achtergrond niet te verwonderen, dat de crisis 
van I.929 hard aankwam voor de Engelse landbouw. Andere landen, die ten 
aanzien van de landbouw eveneens met moeilijkheden hadden te kampen, gin-
gen vrij snel over tot beperking van de invoer» Mede hierdoor steeg de 
invoer van agrarische Produkten in Engeland sterk, hetgeen een verdere 
verslechtering van de situatie voor de boeren met zich meebracht. 
De in augustus 1931 opgetreden "Nationale Regering" ging in 1932, 
mede onder invloed van de omvangrijke werkloosheid, over tot de afkon-
diging van de "Import Duties Act" (wet op de invoerrechten). Deze niet 
specifiek voor de landbouw bedoelde wet betekende het verlaten van de 
vrijhandelsgedachte en voor de landbouw, zij het meer in beginsel dan in 
de praktijk, een terugkeer tot bescherming. 
Er kwam een algemeen invoertarief van 10/o, dat echter vooral voor 
de landbouw belangrijke uitzonderingen kende. Turwe, maïs, vlees, vee en 
wol waren namelijk vrijgesteld van invoerrechten. Bovendien konden, en 
dat was eveneens van grote betekenis voor de laadbouw, produkten uit de 
Dominions, met uitzondering van hop en suiker, vrij worden ingevoerd. 
Dit laatste wijst erop, dat de bescherming van de landbouw in 
Engeland niet op dezelfde wijze kon geschieden als in vele andere landen, 
omdat men te doen had met de invoer uit Engels sprekende en veelal in 
Engelse tradities levende landen, waarmee men bovendien in politiek en 
financieel opzicht verbonden was. 
Een en ander bleek duidelijk uit de resultaten van de onderhandelin-
gen, in 1932 in Ottawa gevoerd tussen Engeland en de Dominions, welke re-
sultaten werden neergelegd in de "Ottawa Agreements Act" (de wet op de 
overeenkomsten van Ottawa). De belangrijkste bepalingen voor de landbouw 
waren de volgende. De reeds in de "Import Duties Act;; neergelegde vrij-
stelling voor goederen uit het Imperium werd bevestigd. Nieuwe of ver-
hoogde rechten werden geheven op produkten uit andere landen, die con-
curreerden met produkten uit het Imperium, zoals tarwe, kaas, boter en 
fruit. Er werd een garantie gegeven, dat de bestaande preferentie-marge 
van 10/i op bepaalde produkten niet zou worden verlaagd. Speciale prefe-
renties op bepaalde andere goederen uit het Imperium (met inbegrip van 
suiker, wijn, koffie en tabak) werden gegarandeerd. Er werd overeengekomen, 
dat de invoer van vee uit andere landen in het oog zou worden gehouden en 
zonodig beperkt. 
Bij het toestaan van deze concessies maakte de Engelse regering op 
twee punten een belangrijk voorbehoud. De invoerrechten op tarwe en be-
paalde andere produkten uit derde landen konden <5p elk moment worden op-
geheven, indien de aanvoer uit het Imperium onvoldoende was en de Dominions 
zouden pas dan een groter aandeel in do invoer van vlees hebbon, wanneer 
dat overeenkwam met de Britse produktie. Bovendion behield de Engelse 
regering zich het recht voor om in het belang van de producenten in het 
Verenigd Koninkrijk de preferenties voor zuivelprodukten, pluimvee en 
eieren te herzien. Uit dit alles kwam naar voren, dat het de Engelse re-
gering erom ging de binnenlandse producenten op de eerste plaats te hel-
pen en op de twee plaats de landen van het Imperium. 
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Dit beginsel was als zodanig misschien wel gunstig voor de Engelse 
boeren, maar in de praktijk hadden zij er betrekkelijk weinig voordeel 
van» De voordelen van de overeenkomsten van Ottawa voor Engeland beston-
den vooral in do vergrote preferenties voor de Engelse export en de ver-
zekering, dat do bescherming ten opzichte van Engelse produkten, voorna-
melijk industriële, niet overdreven zou zijn. Ook hier werden de belangen 
van de industrie voorop gesteld ten koste van die van de landbouw. 
De boeren bleven blootgesteld aan de concurrentie van de invoer uit 
de landen van het Imperium en zelfs aan die uit andere landen, als gevolg 
van de lage invoerrechten« Ook hier kwam de vrees de export van industrie-
goederen in gevaar te brengen naar voren^ terwijl ook de traditionele po-
litiek van goedkoop voedsel in een tijd van een algemene en acute depres-
sie een belangrijke rol speelde» 
Bescherming van de landbouw kon dus, omdat men do invoer van voed-
sel niet of nauwelijks wenste te beperken, niet gevonden worden in hot 
heffen van invoerrechten o Tiel ging men in overleg met de aanvoerlanden 
over tot het vaststellen van importquota op bacon, ham, schapevlees en 
rundvlees, Dit was echter niet voldoende om de moeilijkheden in de land-
bouw enigermate te verlichten» Vandaar dan ook, dat andere middelen te 
hulp moesten worden geroepen;; die neerkwamen op het versterken van de 
marktpositie van do Engelse landbouw en op het geven van subsidies o 
Vanaf 1931 werden een serie maatregelen genomen om de landbouw te 
helpen, neergelegd in de ;'Wheat Act-: (Tarwowet) van 1932, de beide ^Agri-
cultural Marketing .Acts;; (wetten betreffende do afzet van agrarische pro-
dukten) van 1931 en 1933 en de "Agriculture Act- (Landbouwwot ) van 1937° 
De Tarwowet garandeerde do tarweproducenten eon bepaald prijsniveau, 
gerealiseerd door een z.g. -deficiency payment-, die het verschil goed-
maakte tussen de gemiddelde marktprijs en do gegerandcorde prijs. De 
garantieprijs werd, om de uitbreiding van de produktio, vooral op niet--
goschikt land, niet te groot te doen zijn, beperkt tot een bepaalde hoe-
veelheid. Deze regeling word gefinancierd uit een heffing op bloem, zowel 
binnenlandse als geïmporteerde. 
De eerste -Marketing Act'1 stond het de producenten van bepaalde pro-
dukten toe do afzet te regelen, indien het plan de goedkeuring van de 
Minister van Landbouw kreeg en indien twee derde van de producenten voor 
oen dergelijke regeling was. De wet maakte het mogelijk daartoe een 
-Board" (Raad) in te stellen, die wettelijke bevoegdheden kreeg en aldus 
alle producenten kon dwingen bepaalde regels te volgen. De tweede ^Mar-
keting Act'' gaf de ;;Board of ïrade;: - het Ministerie van Handel -•• do be-
voegdheid de invoer te regelen, zodat het aanbod boter kon worden beheerst. 
Door deze maatregelen waren de -Marketing Boards;; in de gelegenheid de 
doelmatigheid van de distributie te bevorderen (zodat de boor een groter 
deel kreeg van hetgeen de consument betaalde) en moer macht uit te oefenen 
bij de onderhandelingen met de tussenhandel en tenslotte om hot aanbod te 
beheersen en daarmee enigszins de prijzen. Dergelijke -Boards- werden op-
gericht voor hop, nielle, baconvarkens en aardappelen. 
De "Landbouwwot;; van 1937 bracht oen nieuw beginsel in hot Engelse 
landbouwbeleid, doordat subsidies konden worden gegeven op het toepassen 
van verbeteringen in het bodrijf. Krachtens deze wet kregen de boeren sub-
sidie bij de aankoop van kalk en thomac 
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minstens 2 ton. Om ook het kleinere "bedrijf hiorvan te laten profiteren, 
werd deze subsidie ook verleend aan coöperatieve verenigingen. Verder 
trof de wet voorzieningen voor de verbetering van de ontwatering en voor 
de bestrijding van veeziekten., De bedoeling van deze wet was de produk-
tiekosten te verlagen om aldus de concurrentiepositie van de Britse land-
bouw te verbeteren» 
De wet bevatte bovendien nog enkele bepalingen betreffende het prijs-
beleid. Ook aan de verbouwers van haver en gerat kon nu subsidie worden 
verleend. Verder werd de hoeveelheid, waarvoor de tarwetelers krachtens 
de Tarwewet van 1932 een garantieprijs kregen, niet onaanzienlijk ver-
hoogd o 
Al met al was er in de jaren dertig een ingrijpende verandering ge-
komen in de houding van de overheid ten opzichte van de landbouw. Het ver-
trouwen, dat het landbouwbeleid in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
de boeren inboezemden was echter bepaald niet groot. Dit was voor een 
deel het gevolg van het incidentele, onsamenhangende karakter van de over-
heidsmaatregelen. Ook het ontbreken van een leidend beginsel leidde tot 
de mening, dat er enkel sprake was van een opportunistisch beleid en dat 
de hulp aan de landbouw slechts een tijdelijk karakter zou hebben. 
Van belang in dit verband was ook, dat het complex van maatregelen 
zeer zeker enige verlichting en verbetering bracht en vele boeren voor 
de ondergang heeft behoed, ma.ar dat als geheel de landbouw in een staat 
van depressie bleef. De inkomenssituatie was niet zodanig, dat het moge-
lijk was do gebouwen en de bodrijfsuitrusting goed te onderhouden en ver-
beteringen aan te brengen. De winsten in de landbouw bleven achter bij 
die in de handel en in de industrie. De levensstandaard van de landarbei-
der was, ondanks het feit, dat de lonen in de landbouw niet daalden, ver-
geleken met die van de industriearbeider laag. 
Doordat de arbeid in de landbouw dus in vergelijking met de prijs 
van agrarische produkten steeds duurder werd, gingen de boeren over tot 
mechanisatie, met als gevolg een verdere vermindering van het aantal 
landarbeiders. 
Bij dit alles speelde een belangrijke rol, dat in invoer van agra-
rische produkten niet daalde, maar dat er enkel een verschuiving plaats-
had van de invoer uit vreemde landen naar de invoer uit landen van het 
Imperium, die, met uitzondering van hop en suiker, vrij het land kon 
binnenkomen. 
Volledigheidshalve kan er nog op worden gewezen, dat de Engelse 
regering gedurende de depressie van de jaren dertig ook handelsovereen-
komsten met andere landen sloot. Deze overeenkomsten brachten voor de 
Engelse landbouw echter bijna geen verlichting in de moeilijkheden. In 
de meest belangrijke, namelijk die met de Verenigde Staten van 1938, word 
zelfs de bepaling opgenomen, dat geen invoerrechten op tarwe zouden wor-
den geheven. 
F. De Tweede Wereldoorlog 
Bij hot uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging men in tegenstel-
ling tot de situatie van 1914 direct over tot het nomen van maatregelen 
met betrekking tot de voedselvoorziening. Het tot Ministerie verheven 
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Departement van de Voedselvoorziening werd de enige importeur en koper 
voor de 'belangrijkste agrarische produkten. Ook ging men over tot het 
vormen van voorraden, prijsbehcersing en rantsoenering. Een belangrijke 
maatregel was de instelling van ;;County War Executive Committees'1 (Graaf-
sohapscommissies voor de uitvoering van maatregelen in oorlogstijd;o Deze 
kregen do bevoegdheid veranderingen in het bouwplan dwingend op te leggen., 
het gebruik van meststoffen te regelen en ondoelmatig werkende boeren hun 
grond te ontnemen. Deze commissies,, die dus een belangrijke functie hadden 
bij de uitvoering van de regeringsmaatregolen, bestonden, benoemd door de 
Minister van Landbouw., uit boeren, landeigenaren., landarbeiders en anderen, 
die voor de vocclselproduktio in het gebied van betekenis waren» Verder 
waren zij ingeschakeld bij de distributie van kunstmest, machines, werk-
tuigen en arbeidskrachten,, Tenslotte hielden zij zich bezig met hot geven 
van voorlichting. 
Aanvankelijk was de regering niet geneigd een sterke uitbreiding van 
do binnenlandse vocdselproduktie aan te moedigen en wel uit vrees voor 
moeilijkheden na de oorlog„ Maar de genomen maatregelen bleken niet vol-
doende o In 1943 dreigde er, mede door de acties van de Duitse onderzee-
boten, een ernstig voedseltekort o Er was dus oen grotere inspanning nood-
zakelijk. Er word moer grasland gescheurd, zodat de oppervlakte bouwland 
toenam van 4»8 miljoen ha, in 1939 tot 752 miljoen ha in 1945', resulterende 
in oen sterke vergroting van de opbrengsten van b.v. tarwe, aardappelen 
en suikerbiet en o 
Bij de veestapel lag de situatie aanzienlijk moeilijker. De invoer 
van voodormiddelon was tot nul gereduceerd on voel grasland was omgezet 
in bouwland. Er volgde dan ook een sterke imkrimping van de veestapel. 
Een uitzondering werd gemaakt voor de melk, waarvan do opbrengst slechts 
een weinig daalde. Het aantal varkens on kippen moest echter drastisch 
worden verlaagd. 
Om do opbrongstverhoging van Produkten voor de menselijke voeding-
te realiseren ging do regering over tot een stelsel van vastgestelde prij-
zen, welke de boeren het maken van winst mogelijk maakten. Een dergelijke 
prijsstimulans word voor diverse produkten gegeven, in het bijzonder voor 
tarwe, melk en aardappelen. 
Voor een stijging van de voedselproduktie was het vervolgens ook 
nodig de kapitaalsuitrusting, die in de voorgaande jaren immers zoveel 
had geleden, op peil te brengen en te verbeteren. De regering voerde dan 
ook. naast de reeds in 1937 ingevoerde subsidie van 50'/J op kalk andere 
toeslagen in, zoals b.v. bij do aanlog van sloten en drains, bij instal-
laties voor de watervoorziening en bij de ontginning van woeste grond. 
In november 1940 nam de regering op zich do vastgestelde prijzen te 
handhaven on de afzet te garanderen voor de duur van de oorlog en op zijn 
minst óén jaar daarna. De regering was echter bevreesd, dat deze garantie 
niet voldoende zou zijn om do inmiddels noodzakelijk geworden verdere pro--
duktie-stijging te bewerkstelligen on dat de boeren meer zekerheid nodig 
zouden hebben. De boeren waren immers de plotselinge introkking van de 
gegarandeerde prijzen na de Eerste Wereldoorlog nog niot vergeten. De 
regering stonde er daarom in 1944 in toe do producenten oen tot 1948 du--
rende garantie te geven, behelzende dat do prijzen voor melk, rundvoo en 
schapen niet lager zouden worden dan de op dat moment geldende. De boeren, 
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bevreesd dat de prijzen van andere produkten, aoals granen en aardappe-
len, wel zouden worden verlaagd, waren het niet eens met de beperking van 
de garantie tot een aantal produkten. Een andere aanleiding tot verschil 
van mening tussen overheid en georganiseerd bedrijfsleven was de verdis-
contering van de in 1943 gestegen landarbeidcrslonen in de prijzen. De re-
gering maakte nl. van deze gelegenheid gebruik om het prijzenschema ten 
aanzien van bepaalde produkten aan te passen, mot als gevolg dat slechts 
een deel van de kostenstijging werd gecompenseerd. De regering meende dit 
te kunnen doen, omdat er nimmer een automatische en evenredige prijsverho-
ging na een stijging van de kosten was beloofd. Het georganiseerde bedrijfs-
leven beschouwde een en ander echter als in strijd met de belofte van 1940 
om de prijzen van tijd tot tijd aan te passen aan substantiële veranderin-
gen in de produktiekosten. 
Deze meningsverschillen leidden tot onderhandelingen, waaruit, zoals 
later nog meermalen het geval zou zijn, de boeren belangrijke voordelen 
wisten te verkrijgen. Er werd in december 1944 oen volledige overeenstem-
ming bereikt, welke erop neerkwam, dat de regering de prijzen voor agra-
rische produkten zou bezien in overleg met de "National Farmers Union" 
als vertegenwoordigster en woordvoerster van het bedrijfsleven. Bij deze 
jaarlijkse, in februari te houden :,review:ï dienden alle factoren, bepalend 
voor do prijsvaststelling in de beschouwing te worden betrokken. 
Deze overeenkomst was van zeer grote betekenis voor de ontwikkeling 
van hot landbouwbeleid in Engeland. Het georganiseerde bedrijfsleven kroeg 
aldus een belangrijk aandeel in hot prijsbeleid; het kreeg de gelegenheid 
de regering onder druk te zetten om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 
de wensen van de boeren. De uiteindelijke beslissing lag uiteraard bij de 
regering, maar al spoedig werd het gebruik, dat de IT.F.U. in een verkla-
ring hot regeringsprogramma onderschreef. Deze verklaringen waren niet 
altijd even enthousiast, soms zelfs lauw en gereserveerd, maar het duurde 
tot 1956 voordat een dergelijke verklaring achterwege bleef. De ÏT.F.U. 
werd aldus min of meer medeverantwoordelijk voor het landbouwbeleid. 
Verkregen de boeren een zekere medezeggenschap in de uitvoering van 
het landbouwbeleid, in de oorlogsjaren had er bovendien een belangrijke 
wijziging plaats in de houding van de publieke opinie ton opzichte van 
de landbouw. Hierbij speelde natuurlijk ook de betekenis van de eigen 
landbouw in oorlogstijd een belangrijke rol ; het was duidelijk geworden, 
dat onder dergelijke omstandigheden verwaarlozing van deze bedrijfstak 
welecns noodlottige gevolgen met zich mee kon brengen. Maar de verande-
ringen in do houding ten opzichte van de landbouw zaten dieper. Nieuwe 
opvattingen over de taak en de verantwoordelijkheid van de overheid ten 
opzichte van het economische leven, over het reoht van alle groepen om te 
delen in de welvaart, wonnen veld. Indirect was deze ontwikkeling van grote 
positieve betekenis voor de landbouw. Van meer direct belang was, dat 
steeds meer personen ervan overtuigd raakten, dat de ernstige verzwakking 
van de Engelse handelspositie na de oorlog oen blijvende verhoging van de 
binnenlandse agrarische produktie noodzakelijk maakte. 
Een aantal landbouworganisaties maakten van deze ontwikkeling - in 
feite oen verzwakking van de vrijhandelsgodachta - gebruik om in een door 
do "Royal Agricultural Society" belegde bijeenkomst in een verklaring hun 
wensen ten aanzien van het naoorlogse landbouwbeleid neer te leggen. In 
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deze verklaring werd een stelsel van garantieprijzen, dat meer stabili-
teit in de agrarische prijzen moest brengen, bepleit. Opmerkelijk is, 
dat in deze verklaring ook de verplichting van boeren en landeigenaren 
werd erkend, om bij hun bedrijfsvoering en bij hun beheer bepaalde maat-
staven te aanvaarden en na te leven» Beantwoorden boeren en verpachters 
niet aan redelijk te stellen eisen, dan zouden er sancties getroffen 
moeten kunnen worden, die uiteindelijk zelfs neer konden komen op afzet-
ting van de boer en verpachter. Deze, overigens in de oorlogsjaren reeds 
in werking zijnde, maatregelen werden door de agrarische organisaties 
aldus geaccepteerd. 
Dergelijke gedachten, zowel met betrekking tot het prijsbeleid als 
ten aanzien van de sancties met betrekking tot inefficiënte boeren en 
verpachters, leefden ook bij de politieke partijen. Niet alleen Labour, 
maar ook de Conservatieven waren bereid maatregelen te nemen tegen in-
competente grondeigenaren. Ook de pers en het zakenleven stonden sympa-
thiek ten opzichte van de nieuwe stroming in het landbouwbeleid. 
Aldus was, zowel in het praktische beleid als in de publieke opinie 
de basis gelegd voor een ingrijpende verandering in het Sngelse landbouw-
beleid in vredestijd, al zou het nog tot 1964 duren voordat er een eind 
kwam aan het beginsel van de vrije invoer van voedsel in Engeland. Van 
meer praktische betekenis was tenslotte nog, dat de zojuist geschetste 
gedachtengang ook sterk leefde bij het Ministerie van Landbouw. Hier 
werd vooral gedurende de laatste oorlogsjaren in overleg met de !T.F.U> 
gewerkt aan de voorbereiding van een stelsel van wetten en maatregelen 
voor het naoorlogse landbouwbeleid. De zeer belangrijke "Agriculture Act" 
van 1947 is hieruit voortgekomen. 
G, De ontwikkeling na 1945 
Uit het voorgaande bleek, dat in de oorlogsjaren een positieve ver-
andering was gekomen in het "klimaat" ten opzichte van de landbouw. Bij 
de overheid, de politieke partijen en de publieke opinie bleek een gro-
tere bereidheid aanwezig te zijn voor het voeren van een positiever land-
bouwbeleid. 
Van zeer grote betekenis was vervolgens dat in de eerste jaren na de 
oorlog, als gevolg van de verstoring van de wereldhandel in granen en an-
dere voedselproducten, de onzekere situatie met betrekking tot de beta-
lingsbalans en van de deviezenmoeilijkheden, de doeleinden van het land-
bouwbeleid hetzelfde konden blijven als tijdens de oorlog, namelijk een 
zo groot mogelijke binnenlandse produktie. 
In 1947 kwam de "Agriculture Act" tot stand, waarin de wettelijke 
basis voor het naoorlogse landbouwbeleid werd gelegd. Deel I van deze 
wet bepaalde dat de Minister van Landbouw jaarlijks in overleg met ver-
tegenwoordigers van het agrarische bedrijfsleven de economische positie 
van de landbouw diende te bezien. Dit jaarlijkse "review" diende de ba-
sis te vormen voor de vaststelling van de prijzen voor agrarische Pro-
dukten in het komende jaar. De beslissingen van de regering met betrek-
king tot de garantieprijzen voor melk, aardappelen, gerst, tarwe, suiker-
bieten, eieren en slachtvee en de subsidies bij de aankoop van kunstmest 
en kalk, bij het scheuren van grasland, bij verbetering van weiland, 
drainage en andere bedrij fsverbe teringen zouden elk jaar in een z.g. 
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"Annual Farm Price Review" (officieel "Annual Review and Determination 
of Guarantees") worden gepubliceerd. Deel I van de wet is dus gericht 
op het verzekeren van stabiliteit, op een redelijk niveau, van de agra-
rische inkomens; het gaat in dit deel van de wet voornamelijk om het 
markt- en prijsbeleid. Deel II handelt over het streven naar opvoering 
van de doelmatigheid van de agrarische produktie en heeft derhalve meer 
"betrekking op het structuurbeleid. 
De wet van 1947 was een uiting van de wil van de regering zich po-
sitief met de landbouw bezig te houden en wel door het voeren van een 
actief landbouwbeleid. Daartoe behoorde zij de middelen te bezitten om 
de produktieomvang in de landbouw te beïnvloeden en de landbouw op so-
ciale en economische gronden te beschermen. 
Tot 1947 sprak de regering zich niet duidBlijk uit over de wense-
lijke omvang van de binnenlandse agrarische produktie. De regering zag 
zich echter als gevolg van een ernstige dollarcrisis gedwongen een vier-
jarenplan voor een productieverhoging van 20% per jaar aan te kondigen. 
Om.deze doeleinden•te bereiken werden de garantieprijzen, variërend van 
15 tot 20%, verhoogd. Bij deze verhogingen was ook gedacht aan het mo-
gelijk maken van nieuwe kapitaalinvesteringen. Verder werden diverse 
subsidies gegeven, b.v. voor het scheuren van grasland, de opfok van 
kalveren, bekalking en bemesting. 
Gedurende de periode dat Labour aan het bewind was, bleef het voed-
sel schaars; de overheid kocht het grootste deel van het benodigde voed-
sel en de distributie van levensmiddelen bleef gehandhaafd. De grote 
verliezen, die dit beleid voor de Schatkist met zich meebracht konden 
voor een groot deel nog worden gezien als de kosten van een op het laag 
houden van de kosten van levensonderhoud gericht beleid. 
Langzamerhand werd echter het verschil tussen de bedragen betaald 
aan subsidies op binnenlandse en op ingevoerdei levensmiddelen groter. 
Bij het begin van de jaren vijftig werd het dan ook steeds meer duide-
lijk,, dat de boeren bij het verdwijnen van de overheidsbeïnvloeding en 
de distributie, gezien de toenemende buitenlandse concurrentie, een 
moeilijke tijd tegemoet zouden gaan. 
De in 1951 opgetreden Conservatieve regering, in beginsel strevend 
naar herstel van de vrije markt en afschaffing1 van de distributie, zag 
zich tot geluk van de boeren in 1952 geconfronteerd met een nieuwe dol-
larcrisis. Hierdoor lag in 1952 het accent van het landbouwbeleid nog 
op de expansie. De regering achtte het immers wenselijk dollars te be-
sparen en kondigde derhalve een nieuw, zij het bescheiden, vierjarenplan 
aan, waarin het niveau van de produktie in de landbouw op 60% boven het 
vooroorlogse diende te worden gebracht. Het la^ toen reeds op 50% boven 
het vooroorlogse niveau. 
Ook dit doel werd bereikt, maar ten aanzien van diverse produkten, 
zoals b.v. melk en vooral varkensvlees, had een te sterke uitbreiding 
plaats, waardoor de regering zich in 1954 gedwfongen zag de garantieprijs 
voor melk en varkensvlees te verminderen. De eierprijs bleef, ondanks de 
gestegen kosten, gelijk. 
Deze en andere punten gaven aanleiding tot verschil van mening tus-
sen regering en georganiseerd bedrijfsleven. De "National Farmers Union" 
was sterk geporteerd voor een nieuw beleid op lange termijn. In de poli-
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tiek van de regering paste aanvankelijk wel enige uitbreiding van de 
agrarische produktie, maar niet een vastleggen van doeleinden en prij-
zen voor een wat langere termijn„ De regering was "beducht voor een te 
sterke stijging van de Schatkistbijdragen voor het landbouwbeleid. 
De regering was verder geporteerd voor minimumprijzen van bepaal-
de Produkten en wilde bovendien ieder produkt afzonderlijk bekijken» 
Haar beleid was meer gericht op een "selectieve expansie". De ÏLF.U, 
daarentegen stond op het standpunt., dat de eenheid en de onderlinge 
samenhang van de garantieprijzen voor agrarische produkten gehandhaafd 
dienden te worden. 
Daar kwam nog bij, dat bij herstel van de vrije markt het systeem 
van garantieprijzen zonder meer niet kon worden gehandhaafd. IIa zware 
onderhandelingen kwam er een nieuw, ingewikkeld systeem van garantie-
prijzen tot stand, waaruit bleek, dat de II.F.U. grotendeels zijn zin 
had gekregen. Voor granen, tarwe, gerst en haver, aardappelen, voor 
slachtvee, schapen en varkens en voor eieren en melk werd een stelsel 
van z,g. "deficiency payments" ingevoerd. De boer verkoopt zijn produk-
ten op de vrije markt en de overheid betaalt aan alle producenten een 
bedrag, gelijk aan liet verschil tussen het gemiddelde van de opbrengst-
prijs van alle producenten en de garantieprijs. Bij dit systeem is het 
voor de boer van belang de markt te bestuderen en voor een zo goed mo-
gelijke prijs te verkopen. Ook de "Marketing Boards" werden weer inge-
steld of kregen, voor zover zij als agenten van het Ministerie van 
Voedselvoorziening waren blijven voortbestaan, weer een zelfstandige 
functie» Ten aanzien van de melk kan nog worden opgemerkt, dat de ga-
rantieprijs hier voor een beperkte hoeveelheid gold. Het was de eerste 
keer, dat de regering gebruik maakte van de in de wet van 1947 neerge-
legde bevoegdheden om een dergelijke beperking toe te passen. Deze 
nieuwe regelingen werden merendeels voor de eerste keer toegepast bij 
het "annual price review" van 1954' 
De overgang van een situatie, waarbij op de wereldmarkt een te-
kort aan voedsel is naar een teveel, deed het probleem van de over-
produktie weer acuut worden, vooral ten aanzien van eieren, varkens-
vlees en melk. Deze overproduktie was, naar werd aangenomen, ook een 
gevolg van de stimulerende maatregelen van enkele jaren tevoren» 
De regering zag zich dan ook geplaatst voor de noodzaak de uit-
breiding van de produktie van eieren, varkensvlees en melk af te rem-
men. Dit streven stuitte bij het georganiseerde bedrijfsleven op veel 
tegenstand, te meer daar de boeren het gevoel hadden gestraft te wor-
den voor het bereiken van de door de regering gestelde doeleinden» 
Vergeten werd blijkbaar, dat het georganiseerde bedrijfsleven mede 
verantwoordelijk was voor de te grote produktie, omdat heb immers een 
aandeel had gehad in het tot-stand-komen van kunstmatig lage prijzen. 
Het valt te begrijpen, dat de jaarlijkse onderhandelingen in deze 
periode lang niet gemakkelijk verliepen» In 1956 kwam het zelfs tot een 
volledige breuk als gevolg van een diepgaand verschil van mening over 
de garantieprijs voor de melk. Zoals in de voorgaande jaren al meerma-
len het geval was geweest, vormde deze botsing tussen regering en agra-
risch bedrijfsleven een aanleiding voor onderhandelingen, waaruit de 
IT, »U. weer eens als overwinnaar te voorschijn kwam. De overeenkomst die 
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werd "bereikt vormde de basis voor de "Agriculture Act" van 1957» 
In deze wet verzekerde de regering de "boeren, dat de prijzen ge-
garandeerd "bij de wet van 1947 niet sterk gereduceerd zouden worden. 
Deze verzekering "beoogde "bij de "boeren de vrees weg te nemen, dat zij 
"bij hun planning op wat langere termijn zoudam worden verrast door 
plotselinge prijsdalingen. De in de wet van 1947 neergelegde garantie 
voor stabiliteit in de landbouw kreeg aldus meer inhoud. 
De wet van 1957 maakte het echter ook mogelijk om over te gaan 
tot een voortdurende, zij het in een langzaam tempo, vermindering van 
de garanties. De regering maakte er dan ook direct gebruik van, al 
werden de geboden mogelijkheden niet volledig benut. Het was te ver-
wachten, dat deze vermindering ernstige tegenstand van de kant van het 
agrarische bedrijfsleven zou ondervinden, hetgeen tot uiting kwam in 
de weigering van de 1T.F.U. de prijsregeling in 1958 en 1960 te onder-
schrijven. In dit laatste jaar kwam het weer tot onderhandelingen tus-
sen regering en N.F.U., welke resulteerden in een geruststellende ver-
klaring van de regering. Deze verklaring, neergelegd in een Witboek 
(White Paper), bevatte de verzekering, dat de maximale verminderingen, 
toegestaan in de wet van 1957 s alleen in uitzonderlijke gevallen zouden 
worden toegepast. 
Een gevolg van de wet van 1957 en in het "bijzonder van de verkla-
ring van I96O was, dat de regering minder bewegingsvrijheid kreeg bij 
het vaststellen van de agrarische prijsgaranties en bij het streven 
naar vermindering van de kosten van het landbouwbeleid voor de Schat-
kist. Het totale bedrag aan overheidssteun aan de landbouw bedroeg in 
I954-I955 £ 197-3 miljoen? hiervan was £ 139-6 miljoen bestemd voor 
prijsgaranties. Van het totale bedrag van £ 321.2 miljoen, vermeld in 
het "Annual Price Review" van 1963 was £ 198.8 .miljoen bestemd voor 
prijsgaranties. 
Gavin Mc. Crone vermeldt in "The economics of subsidising agricul-
ture" dat de steun uit de Schatkist voor agrarische produkten in het 
Verenigd Koninkrijk in de jaren vijftig £ 251 P>er hoofd van de agrari-
sche beroepsbevolking bedroeg, hetgeen aanzienlijk meer is dan in de 
landen van het Europese vasteland. Op Engeland volgt Zwitserland met 
£ 147 ? dan Finland met £ 98, Zweden met £ J0, Frankrijk met £ 69 en 
West-Duitsland met £ 53. In Nederland is dit bedrag £ 28, in Denemarken 
£ 19 en in België £ 41» Men diene evenwel te bedenken dat in de genoemde 
landen op het vasteland de bijdragen uit de Schatkist slechts een onder-
deel van de landbouwsteun uitmaken, die voor het overige grotendeels 
door beperkende maatregelen aan de grens wordt geëffectueerd. 
Per hoofd van de totale bevolking liggen de verhoudingen uiteraard 
anders. Engeland ligt dan met £ 6.3 niet aan de top, maar toch nog be-
langrijk hoger dan Nederland ( £ 1.9) en nog iet3 boven West-Duitsland 
(£5-3). In Frankrijk ligt het bedrag hoger, nl. £ 8.2. 
De Schatkistbijdrage bedraagt in Engeland ongeveer 24$ van de in 
nationale prijzen gemeten produktie. Alleen in 3witserland en Finland 
ligt dit percentage hoger. In Wederland en Denemarken is het percentage 
echter aanzienlijk lager, nl. respectievelijk 5?3 en 5$? in Frankrijk 
en West-Duitsland resp. 15 en 18$. 1) 
1) Gavin Mc. Crones "The economics of subsidising agriculture" (1962), 
p. 51. 
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In i960 was de produktie in de Engelse Iandoouw ten opzichte van 
1939 niet 70^ 0 gestegen; de helft van het benodigde voedsel werd nu in 
het eigen land voortgebracht. Mede hierdoor kwamen de nadelen van het 
systeem van "deficiency payments" "bij een vrije markt
 s d.ï.z. met een 
in feite onbeperkte invoer,, vooral van granen, sterk naar voren. De 
grote hoeveelheden geïmporteerd graan oefenden een steeds grotere druk 
uit op de marktprijzen, leidend tot een stijgend niveau en tot onvoor-
spelbaarheid van de kosten van het landbouwbeleid voor de Schatkist„ 
Het valt niet te verwonderen, dat het onbehagen over het geldende 
systeem van prijssteun aan de landbouw groeide» De Engelse regering 
heeft de afgelopen jaren dan ook naarstig gezocht naar een mogelijkheid 
om deze voor de schatkist ongunstige ontwikkeling onder controle te 
krijgen. Op 22 mei 1963 kondigde de regering bij monde van de Minister 
van Landbouw in het Lagerhuis aan, dat het in de bedoeling lag de in-
voerh.oeveelh.eden van granen en vlees te gaan regelen om aldus een bodem 
in de markt te leggen en te voorkomen, dat de markt zou worden onder-
mijnd door invoer tegen lage prijzen. 
De in deze verklaring aangekondigde nieuwe landbouwwets de "Agri-
culture and Horticulture Act" 1964 is inmiddels tot stand gekomen. In 
hoofdstuk II § 5 wordt nader op deze voor de Engelse landbouw zeer be-
langrijke wet ingegaan. Hier zij echter opgemerkt, dat met deze wet een 
einde is gekomen aan een lange periode van vrije, vrijwel onbeperkte in-
voer van granen, begonnen met de intrekking van de korenwetten in 1846« 
In beginsel is ook een einde gekomen aan de traditionele politiek van 
goedkoop voedsel. Door het geldende systeem van vrije invoer en "defi-
ciency payments" kon de Engelse consument zo goedkoop mogelijk levens-
middelen kopen. De lasten werden weliswaar door de belastingbetaler 
gedragen, maar deze lasten zijn als gevolg van de progressiviteit in 
de belastingheffing niet gelijkelijk verdeeld. In hoeverre aan het een 
en ander een einde zal komen, hangt mede af van de ontwikkeling van de 
binnenlandse produktie en van het aanbod uit het buitenland. 
De prijsgaranties van de landbouwwetten van 1947 en 1957 golden 
niet voor tuinbouwprodukten. De tuinbouw wordt tegen de buitenlandse 
concurrentie beschermd door een stelsel van invoerrechten. Opmerkelijk 
is nu, dat dezelfde wet, waarin de vrije invoer van landbouwprodukten 
wordt beperkt, voor tuinbouwprodukten voorzieningen treft om te komen 
tot een vrijere invoer. 
In het voorgaande werd de meeste nadruk gelegd op die kanten van 
het landbouwbeleid, die van betekenis zijn voor het verzekeren van een 
redelijk en stabiel inkomen van de agrarische bevolking. Daarnaast werd 
door de regering echter ook voortdurend aandacht besteed aan een doel-
matiger produktie in de land- en tuinbouw. Reeds de wet van 1947 voor-
zag in maatregelen om de efficiency in de landbouw te bevorderen en 
schiep een apparaat om deze doelstelling te bereiken. Dit was te meer 
nodig, daar in de oorlogsjaren onder de druk van de omstandigheden be-
trekkelijk weinig kon worden gedaan aan de verbetering van de bedrij fs-
inrichting. Op de naoorlogse ontwikkeling van dit beleid zal nader wor-
den ingegaan in hoofdstuk III. 
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HOOFDSTUK I I 
HET MARKT- EN PRIJSBELEID 
(door d r s . P .H. Born) 
§ 1. I n l e i d i n g 
De principes van de Britse landbouwpolitiek in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog zijn neergelegd in de "Agriculture Act" van 1947• Deze 
wet begint met vast te stellen, dat maatregelen genomen moeten worden om 
zeker te zijn van een efficiënte agrarische praduktie. De omvang van de 
produktie moet verder zodanig zijn, dat zoveel voedsel en andere agrari-
sche Produkten in het Verenigd Koninkrijk worden voortgebracht, als uit 
het oogpunt van nationaal belang gewenst is. De agrarische produktie 
dient voorts plaats te hebben tegen zo laag mogelijke prijzen, samengaan-
de met behoorlijke levensomstandigheden voor boer en arbeider en met een 
behoorlijk rendement van het in de landbouw geïnvesteerde kapitaal. 
In deze wet worden, zoals gezegd, de grondregels voor het landbouw-
beleid gegeven5 gewijzigde economische omstandigheden maken het evenwel 
noodzakelijk met inachtneming van de grondregels van tijd tot tijd nieuwe 
regelingen te treffen om de landbouwpolitiek aan te passen. Overeenkom-
stig de wet wordt telkenjare in februari de situatie in de landbouw bezien 
(Annual Review)5 daarbij worden de voor het komende jaar te treffen maatre-
gelen gepubliceerd. 
Na I947 zijn nog twee landbouwwetten ingevoerd, die van grote bete-
kenis zijn geweest voor het hedendaagse landbouwbeleid. In de eerste plaats 
de landbouwwet van 1957« 
Deze wet gaf de regering verdere bevoegdheden tot ondersteuning van de 
landbouw. In de wet werd nu o.a. vastgelegd, dat de totale steun aan de 
landbouw in een bepaald jaar niet minder kon worden dan 97"èf° van het voor-
gaande jaar. Per produkt mag de subsidie in een bepaald jaar niet minder 
zijn dan $6fo van het voorgaande jaar, terwijl voorts voor veehouderijpro-
dukten nog de aanvullende bepaling geldt dat in een 3-jaarlijkse periode 
de subsidie niet meer dan 9$ mag dalen. Deze langetermijn-garanties zijn 
een belangrijke steun voor de Britse landbouw. 
De tweede voor het landbouwbeleid belangrijke wet na 1947 is de land-
bouwwet van 1959? waarin de liberalisatie van de pachten werd doorgevoerd 
en waarin het z.g. "Small farmers scheme" wettelijk werd vastgelegd. De 
wet van 1947 neemt t.a.v. de bescherming van de landbouw een duidelijke 
beslissing over de wijze waarop deze dient te worden uitgevoerd. 
Engeland is voor vrijwel alle landbouwprodukten importerend. 
Tabel 4 geeft hierover informatie. 
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Tabel 4 
PERCENTAGE VAU DE TOTALE V0ED3ELC0NSUMPTIE AFKOMSTIG 
VAK DE LANDBCUWPRODUKTIE III HST VERENIGD KONIFKRIJK 
Tarwe en meel voor menselijke consumptie 
Olie en vetten 
Suiker 
Vlees 
Bacon en ham 
Boter 
Kaas 
Gecondenseerde melk 
Melkpoeder 
Eieren 
Gonsumptiemelk 
Aardappelen 
945 
32 
7 
32 
50 
38 
8 
10 
59 
49 
87 
100 
100 
1962 
(voorlopige 
cijfers) 
23 
13 
26 
68 
38 
13 
45 
95 
66 
98 
100 
88 
Men zou dus eigenlijk verwachten dat ter "bescherming van de bin-
nenlandse voedselproduktie de vrij gemakkelijke weg van heffingen bij 
invoer zou worden gevolgd. Van oudsher is Engeland evenwel een handels-
land en het is sterk industrieel georiënteerds terwijl tevens sterke 
bindingen met de Gemenebestlanden bestaan. Dit alles heeft een stempel 
gedrukt op de Engelse landbouwpolitiek. 
Immers bij importheffingen worden de prijzen van de levensmiddelen 
hoger, hetgeen repercussies heeft voor lonen en prijzen in de industri-
ële sector, waardoor de export van de industrieprodukten wordt bemoei-
lijkt. Men heeft in de landbouwwet van 1947 dan ook duidelijk gekozen 
voor goedkoop voedsel, waarbij directe subsidies aan de landbouw worden 
toegekend. Hierdoor kan verslechtering van de ruilvoet voor industriële 
Produkten worden vermeden, hetgeen schadelijke gevolgen voor handel en 
industrie mee zou brengen. 
Ieder jaar in de maand februari worden tussen vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Landbouw en vertegenwoordigers van de "National 
Farmers Union" besprekingen gevoerd over het te voeren landbouwbeleid 
voor het komende jaar. Als leidraad voor deze besprekingen heeft iedere 
partij haar eigen documentatiemateriaal. 
Het Ministerie gebruikt gegevens van _+ 2500 bedrijven, die door de 
"Provincial Agricultural Economists" (gestationeerd bij verschillende 
universiteiten)5 "worden verzameld (de z.g. "Farm Management Survey"), 
terwijl de "National Farmers Union" gegevens van + 5000 bedrijven van 
particuliere boekhoudbureaus gebruikt. 
De steekproefgegevens van het Ministerie zijn gegevens uit de fis-
cale boekhouding van bedrijven die volgens een bepaalde algemene in-
structie zijn bewerkt. Men kan nauwelijks spreken van een bedrijfseco-
nomische boekhouding (geen vervangingswaarde, geen interest onder de 
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kosten, voor pacht een mengsel van "betaalde pacht en eigenaarslasten). 
Men gaat veel globaler te werk dan in ons land. Voor het landbouwbeleid 
heeft men blijkbaar aan verbijzondering van de kosten per produkt wei-
nig behoefte. De overheidsgarantie wordt gerealiseerd door het voeren van 
een inkomensbeleid. Het totaal beschikbare bedrag voor prijssubsidie wordt 
over de produkten verdeeld aan de hand van indexcijfers over de ontwikke-
ling van kosten en opbrengsten en met het oog op de te verwachten en de 
gewenste veranderingen in het produktievolume voor het komende jaar. 
Verder wordt bij de vaststelling van de garantieprijs per produkt nog 
enigszins rekening gehouden met de inkomens van de diverse.bedrijfstypen. 
De Engelse regering voert een actieve politiek, waarbij wij dienen 
te onderscheiden garantieregelingen welke via de opbrengsten bij verkoop 
van.de produkten worden geëffectueerd en de z.g. produktietoeslagén. Er 
bestaat een garantieprijs voor melk, aardappelen,, gerst, tarwe, suiker-
bieten, eieren, slachtvee en wol. Daarnaast wordan subsidies gegeven bij 
aankoop van kunstmest en kalk, bij scheuren van grasland, weideverbetering, 
drainage, t.b.c.-bestrijding, kalveren fokken, silobouw, bedrij fsverbete-
ring enz. In vergelijking met wat wij in ons land kennen, blijkt de land-
bouwpolitiek hier royaler te zijn. 
Tabel 5 
OVERZICHT SCHATKISTBIJDRAGEN AAW DE LANDBOUW IN EET VERENIGD KONINKRIJK IN 
1961/62 EN 1962/63 (FINANCIËLE JAREN 1 APRIL - 1 APRIL), 
IN MILJOENEN PONDEN STERLING 
I. Kosten prijsgarantieregeling, totaal 
waarvan voor s 
tarwe en rogge 
gerst 
haver en gemengd graan 
aardappelen 
eieren (kippe- en eende-) 
slachtrunderen 
slachtschapen 
slachtvarkens 
melk (exclusief schoolmelkvoorziening etc.) 
wol 
II. Kosten produktiesubsidies, totaal 
waarvan voor s 
kunstmest 
kalk 
scheuren van grasland 
waterbeheersing 
waterleiding 
verbetering van fokveegebieden 
marginale bedrijven 
bestrijding runder-t.b.c. 
kalveren 
rundvee in heuvelstreken 
schapen in heuvelstreken 
silobouw 
Farm Improvement Scheme 
Small Farmers Scheme 
andere subsidies, w.v. voor Schotse eilanden, 
bestrijding konijnenplaag en veeverbetering 
Totaal I en II 
Administratiekosten I en II 
III. Subsidies voor Noordierse landbouw 
Totale kosten landbouwsteun 
1961/62 
225,5 
22,0 
33,2 
18,1 
8,0 
16,2 
46,4 
30,7 
36,2 
11,8 
2,9 
107,5 
33,0 
8,8 
11,5 
2,7 
0,8 
1,6 
0,8 
7,2 
17,8 
5,0 
0,8 
0,8 
9,2 
7,1 
0,4 
333,0 
0,9 
342,6 
1962/63 
198,8 
16,3 
36,3 
11,2 
0,4 
24,3 
30,0 
19,7 
57,3 
-
3,3 
112,5 
35,0 
9,8 
11,7 
3,0 
0,8 
1,6 
0,8 
5,2 
18,3 
5,3 
1,5 
0,6 
10,8 
7,7 
0,4 
311,3 
8", 9 
1,1 
321,3 
-I z ' 
J>o -
In vorenstaande tabel zijn de bedragen vermeld welke de regering 
van het Verenigd Koninkrijk in de genoemde jaren heeft toegekend» Uit-
gedrukt per ha cultuurgrond betekent dit dat de Engelse landbouw met 
+ f. 24O,- per ha wordt gesteund. 
Het automatisme dat ten gevolge van de wettelijke voorschriften 
inherent is aan de Engelse landbouwsteun is voor de schatkist uiteraard 
niet gunstig» De regering overweegt dan ook maatregelen om de stijging 
van de uitgaven voor landbouwsteun beter onder controle te krijgen, zon-
der het principe van de "Agricultural Acts11 van 1947 en 1956 l°s te laten. 
De Minister van Landbouw verklaarde in mei 1963 dat de regering het voor-
nemen had voor granen en vlees de markt te stabiliseren door een systeem 
van invoercontrole of importprijscontrole, in samenhang met uitbreiding 
van het stelsel van de gegarandeerde standaardhoeveelheden (zie o.a. bij 
het melkprijsbeleid), 
§ 2 . D e g a r a n t i e r e g e l i n g e n p e r p r o d u k t 
(door drs. P.H. Born) 
De agrarische produkten worden momenteel hoofdzakelijk via particu-
liere handelskanalen (graanhandelaren, veeveilingen, veemarkt, baconfa-
briek) of, in veel mindere mate, door coöperatieve producentenorganisa-
ties afgezet» Voor bepaalde produkten evenwel worden afzetregelingen uit-
gevoerd door "Boards" die werken op grond van de "Agricultural Marketing 
Act" van 1958. Deze Marketing Boards zijn producentenorganisaties met ver-
ordenende bevoegdheden. De regelingen waarop zij zijn gegrondvest en waar-
onder zij werken worden goedgekeurd door het parlement en worden verder 
ook voor akkoord verklaard door de vertegenwoordigers van de producenten. 
De meeste leden worden gekozen door de producenten, maar een minderheid 
wordt benoemd door de Minister. Er zijn maatregelen getroffen om ook de 
belangen van de consument en het algemeen belang te waarborgen. 
Bij de "Marketing Boards" dienen wij twee soorten te onderscheiden? 
1. de z.g» "full trading boards" (eieren, melk, wol, hop) 
Dit zijn lichamen die als eerste handelsagent optreden voor alle 
producenten (indien niet uitdrukkelijk vrijgesteld) of die invloed uit-
oefenen door controle op alle contracten tussen producent en de eerste 
kopers ; 
2. de regulerende "boards" (aardappelen) 
Dit zijn boards, die alleen globale controle uitoefenen op de afzet-
voorwaarden, maar die de producenten vrijlaten om met de kopers te 
handelen, 
A. Het melkprijsbeleid 
De Engelse regering neemt met betrekking tot de melkproduktie het 
standpunt in, dat gestreefd moet v/orden naar een hoeveelheid melk, welke 
voldoende is om de behoefte aan verse consumptiemelk te dekken. Om deze 
behoefte zeker te stellen moet de regering ook een bepaalde hoeveelheid 
surplusmelk voor industriedoeleinden in het garantiesysteem aanvaarden 
in verband met de seizoenwisseling in de produktie. De regering geeft daar-
om een garantieprijs welke is afgestemd op de consumptie van verse melk 
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plus een "bepaalde hoeveelheid als veiligheidsmarge. De hoeveelheid waar-
voor de garantieprijs geldt is de laatste jaren hoger geworden, dit in 
verband met de toeneming van het gebruik van verse melk (1,5% Per jaar). 
Deze toeneming werd veroorzaakt door de bevolkingsgroei en door een gro-
ter melkverbruik per hoofd van de bevolking. Momenteel heeft deze uit-
breiding zich gestabiliseerd op _+ 1%, hetgeen voor rekening komt van de 
bevolkingstoeneming» 
De consumptie van verse melk wordt in Engeland aangemoedigd door 
propaganda, van de Milk Publicity Council, waarin zowel de producenten 
als de distribuerende bedrijven zijn vertegenwoordigd. 
De garantieregeling voor melk wordt uitgevoerd door vijf Milk Mar-
keting Boards (een voor Engeland en Wales, drie voor Schotland, een voor 
Noord-Ierland). Alle melk die men wenst te verkopen moet verkocht worden 
aan de Boards. De producentenprijs wordt door da regering vastgesteld, 
terwijl de prijs waarvoor de Boards de consumptiemelk weer moeten verko-
pen aan hun afnemers (de distribuerende handel) ook door de regering 
wordt vastgesteld. De Milk Marketing Board heeft de bevoegdheid seizoen-
prijzen vast te stellen, hetgeen in feite een gedelegeerde machtiging 
van het regeringsbeleid inhoudt. De regering bepaalt voorts de marge voor 
de detailhandel. De prijs van consumptiemelk staat dus geheel onder over-
heidscontrole. 
Voor de hoeveelheid melk boven de gegarandeerde standaardhoeveelheid 
ontvangen de Boards slechts de lagere prijs, die geldt voor de industrie-
melk. De Boards zullen deze melk bestemmen voor die produktierichting 
waar de wereldmarktprijs het hoogst ligt, daarbij echter de industriemelk-
produktiecapaciteit mede in het oog houdend. 
Tot voor kort moest de melkveehouderij worden gesteund met bedragen 
uit de schatkist, doch langzamerhand is de consumptieprijs opgevoerd tot 
een peil, waarbij de opbrengst van de melk voldoende is om de garantie-
prijs te dekken. In tabel 5 °P blz. 35 ziet men dan ook geen bedrag meer 
voor de melksubsidie. 
Bij de bepaling van de garantieprijs wordt de financiële opbrengst 
van de industriemelk geschat op basis van de te verwachten wereldmarkt-
prijs van de produkten waartoe deze melk wordt verwerkt. Was de opbrengst 
in werkelijkheid hoger of lager, dan werd in het verleden het verschil 
door de regering en de Milk Marketing Board gelijkelijk verdeeld. Momen-
teel is de regeling zo, dat wanneer in een bepaald jaar de opbrengst van 
de melk onvoldoende is om de garantieprijs te dekken, er geen uitkering 
uit.de schatkist volgt. In het volgende jaar wordt de consumentenprijs 
zodanig verhoogd, dat het tekort wordt opgeheven. 
In het jaar 1962/63 was de totaal verkochte hoeveelheid melk 11-J 
miljard liter. De z.g. "poolprice:!, d.i. de gemiddelde prijs van de con-
sumptiemelk en de industriemelk, was 30,7 cent per liter 
de garantieprijs 1962/63 was 35?2 cent per liter 
Verschil 4,5 cent per liter 
De door de boer ontvangen prijs was in dit jaar dus 30,7 cent per 
liter, hetgeen 4,5 cent lager was dan de gegarandeerde prijs voor de con-
sumptiemelk. De opbrengst van de industriemelk was 15,8 cent per liter. 
Voor het jaar 1963/64 werd de gegarandeerde hoeveelheid consumptie-
melk Vastgesteld op 9± miljard liter, de garantieprijs voor deze hoeveel-
heid is 35,6 cent per liter. 
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In het ''Annual Review"—witboek werd voorts de opmerking gemaakt, 
dat de laatste jaren de hoeveelheid geproduceerde melk belangrijk meer 
gestegen was dan de behoefte aan consumptiemelk. Voor het jaar 1962/63 
was dit evenwel in mindere mate het geval en de regering spreekt de 
wens uit dat deze laatste tendentie voortgang zal hebben* De melkpro-
duktie moet niet verder worden uitgebreid, dit is geen boerenbelang en 
geen nationaal belang, aldus het rapport. 
Zoals in het voorgaande reeds wordt opgemerkt stelt de regering 
ook de detailhandelsprijs van de consumptiemelk vast. Hierbij wordt er 
rekening mee gehouden dat de zuivere winst, die de detaillisten mogen 
maken + 1,9 cent per liter is» De totale marge varieert van 17,7 "tot 
20,5 cent per liter. De variatie hangt samen met de diensten, die door 
de distribuerende handel worden verleend. De kleinhandelsprijs voor de 
melk is +_ 63 cent per liter. 
B. Het eierprijsbeleid 
Bij de afzet van eieren hebben wij te maken met een "full trading 
board:; . Alle producenten van eieren hebben de plicht zich bij de "board" 
te laten inschrijven en de eieren 1) aan de verpakkingsstations af te 
leveren, ten einde de gegarandeerde prijs te verkrijgen. Voor kippeëieren 
geldt de regeling, dat een gelijkmatige subsidie wordt betaald over alle 
eieren die aan de "board" d.m.v. de verpakkingsstat ions worden afgeleverd. 
De verpakkingsstations zijn als agent van de "Board" aangewezen». 
Met ingang van het jaar 1963 is met een enigszins nieuwe garantiere-
geling voor de eieren gestart. Uitgegaan wordt van de z.g. "indicator-
price", dit is de prijs die verwacht mag worden wanneer de markt niet is 
overvoerd» Deze "indicatorprice" kan zo nodig voor de komende jaren worden 
herzien, men acht het evenwel niet waarschijnlijk dat veel wijzigingen no-
dig zullen zijn. 
De basis voor het subsidiebedrag is nu het verschil tussen de garan-
tieprijs en de "indicatorprice" of de gemiddelde verkoopprijs van de-
"board" (de hoogste wordt genomen). Als de verkoopprijs hoger is dan de 
"indicatorprice", dan zal het meerdere worden verdeeld tussen de "board" 
(1/3) en de schatkist (2/3)» Deze laatste regeling is vooral bedoeld om 
een efficiënt verkoopsysteem te bevorderen. Als de gemiddelde verkoopprijs 
beneden de "indicatorprice" ligt, dan droeg tot voor kort de overheid een 
deel van het verschil. De rijksbijdrage in dit tekort heeft evenwel een 
aflopend karakter gekregen. Voor 1963/64 zal de "board" nog 6O/0 ontvangen, 
terwijl voorts in de toekomst een progressieve vermindering van deze bij-
drage zal plaatshebben; in 1969 zal het verschil geheel door de "board" 
moeten worden gedragen. In dit jaar zal het bedrijfsleven volledig het 
risico van een lagere prijs dan de "indicatorprice" moeten dragen. De wer-
king van dit nieuwe systeem zal over drie jaar opnieuw worden bezien. 
Wanneer de importen van eieren stijgen boven het normale importniveau 
van de laatste jaren, dan is er ruimte voor verdere toeneming van het sub-
sidiebedrag. Dit betekent dat de regering de verantwoordelijkheid op zich 
heeft genomen voor het handhaven van de "indicatorprice" in het geval van 
1) Voor zover niet voor eigen gebruik of voor verkoop buiten de Board om, 
v/aarvoor een licentie vereist is» 
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bovennormale invoer. Mocht de invoer hoger zijn dan 350 miljoen stuks 
per jaar, dan zal de regering de "Egg Marketing Board" voor elk extra 
ei dat geïmporteerd wordt een bepaalde premie betalen. De consumenten-
prijs van de eieren wordt door de overheid geheel vrijgelaten. 
De garantieregeling voor eendeëieren is iets verschillend, maar 
zij sorteert hetzelfde effect. 
De garantieprijs voor kippeëieren is voor het jaar 1963/64 15>5 
cent per stuk, hij is gerelateerd aan een voerpcrijs van 25 cent per kgj 
de "indicatorprice" is 13^ cent. 
C. Het graanprijsbeleid 
De prijsgarantie voor tarwe, gerst, haver en rogge wordt gereali-
seerd d.m.v. een systeem van toeslagen ("deficiency payments"). De ad-
ministratie die hieraan is verbonden wordt gevoerd door het Ministerie. 
Het verschil tussen de gegarandeerde prijs en de gemiddelde nationale 
marktprijs wordt als toeslag aan de boer uitbetaald. Om de spreiding in 
de aflevering te bevorderen wordt voor tarwe een stijgende seizoenprijs 
uitbetaald. 
De uitbetaling van de garantietoeslag aan de boer is voor de Pro-
dukten tarwe en rogge gebaseerd op de hoeveelheden maalbaar graan, waar-
voor door daartoe gemachtigde kooplieden een certificaat wordt afgegeven 
•als zijnde verkocht en afgeleverd. 
Voor de produkten gerst en haver - welke veelal op de boerderij 
worden geconsumeerd - wordt het prijstekort per ton omgerekend per ha. 
De uitbetaling heeft plaats naar beteelde oppervlakte zonder erop te 
letten of al dan niet verkocht is. 
Voor het jaar 1963 zijn de volgende garantieprijzen vastgestelds 
tarwe s 26,4 cent per kg 
gerst s 26,7 " " • " 
havers 27,3 " " " 
rogge s 21,5 " " " 
D. Het prijsbeleid voor aardappelen 
De "Potato Marketing Board" heeft alleen een regulerende taak. De 
boeren kunnen verkopen aan wie zij willen. 
Wanneer de gemiddelde marktprijs voor aardappelen, die bestemd zijn 
voor menselijke consumptie - echter met uitzondering van vroege aardappe-
len - lager ligt dan de garantieprijs, dan wordt een toeslag betaald aan 
de "Board" gelijk aan dit verschil. De "Board" gebruikt dit subsidiebe-
drag, wanneer hij dit raadzaam oordeelt in het belang van de telers. 
Er is een marktondersteuningsfonds opgericht, dat bestemd is om de 
tekorten op te vangen, wanneer bij een te groot aanbod de "board" in de 
markt treedt. 
E. Het suikerbeleid 
Het garantiebeleid voor de suikerbieten wordt sterk beïnvloed door 
de suikerovereenkomst met de Gemenebestlanden. Deze brengt mee dat de 
garantie slechts geldt voor een beperkte oppervlakte (voor 1963 ruim 
I65.OOO ha). 
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De suikerwet van 1956 en de landbouwwet van 1957 "belasten de 
"British Sugar Corporation'1' met de opdracht deze oppervlakte te con-
tracteren tegen een vaste prijs per ton (bij 16% suiker). De geraffi-
neerde suiker wordt door de "Corporation" verkocht tegen wereldmarkt-
prijs. De "Sugar Board" koopt suiker uit de Gemenebestlanden tegen han-
delsprijs volgens de suikerovereenkomst en hij verkoopt weer op commer-
ciële basis. 
De tekorten of de overschotten door de transacties van de "Corpo-
ration" en de "Board" zijn in de jaarrekening van de "Board" terug te 
vinden. Is er een financieel tekort, dan volgt een heffing op alle sui-
ker en melasse (import en eigen suiker), die op de Engelse markt worden 
verhandeld. Is er een financieel overschot, dan volgt een distributie-
toeslag, zodanig dat "de rekening" van de "Board" in evenwicht komt. De 
consument betaalt derhalve steeds de werkelijke gemiddelde prijs uit 
alle "suikerbronnen". 
De huidige prijsregeling voor de boeren stimuleert verbouw van 
bieten met een hoog suikergehalte, de oppervlakte moet evenwel beperkt 
blijven. De garantieprijs voor 1963 is f. 62,40 per ton bij 16% suiker. 
F. Het prijsbeleid voor de wol 
De garantieprijs voor wol wordt gerealiseerd door de "British Wool 
Marketing Board", die verantwoordelijk is voor de afzet van alle wol ge-
schoren van levende schapen. Voor iedere hoeveelheid wol die aan de 
"Board" wordt geleverd, betaalt deze oen vaste prijs uit. De wol wordt 
door de "Board" weer verkocht op een openbare veiling en als de verkoop-
prijs lager is dan de vaste garantieprijs wordt het verschil betaald uit 
het "prijsstabilisatiefonds", waarin ook de eventuele meeropbrengsten 
werden gestort. Als dit fonds is uitgeput worden verdere tekorten door de 
overheid gedragen* De producenten ontvangen verschillende prijzen afhan-
kelijk van kwaliteit en soort van de wol« Deze prijzen worden aan het be-
gin van elk seizoen vastgesteld. De garantieprijs voor 1963 is f. 5>~ Per 
kg. 
G. Het prijsbeleid voor slachtvee 
'De toeslagregeling voor de vleesproduktie wordt geadministreerd door 
het Ministerie. 
De individuele boer heeft het recht subsidie te claimen op gemest 
rundvee (ossen en vaarzen 1)), vette lammeren, vette schapen en varkens, 
die verkocht zijn en die aan bepaalde gewichts- en kwaliteitseisen voldoen. 
De te betalen subsidiebedragen worden iedere week berekend. 
Bij rundvee en schapen wordt bij de vaststelling van de standaard-
prijzen rekening gehouden met seizoeninvloeden. De prijs die voor het var-
kensvlees wordt vastgesteld is geen seizoenprijs, maar hier worden de we-
kelijkse standaardprijzen gerelateerd aan de kosten van het voer. 
Bij zeer goede kwaliteit wordt bij rundvee en varkens een extra sub-
sidie uitbetaald. De boer kan zijn dieren verkopen op veilingen (levend 
gewicht) of aan slachthuizen en baconfabrieken (geslacht gewicht). 
1) Voor zover niet van melkrassen. 
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De garantieprijs voor varkensvlees wordt aangepast aan de standaard-
hoeveelheid op grond van een schatting van de aanvoer in de komende 12 
maanden. 
Voor het jaar 1963 waren de garantieprijzen als volgt s 
rundvlees f. 1,60 per kg levend gewicht 
schapen en lamsvlees f. 3,16 per kg geslacht gewicht 
varkensvlees f. 2,50 per kg geslacht gewicht bij een voerprijs 
van 26 cent per kg.. 
3 . D e g e g a r a n d e e r d e p r i j z e n v o o r 
o o g s t j a a r 1 9 6 3 (door drs. P.H. Born) 
h e t 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de garantieprijzen per 
produkt, zoals die in Engeland en Nederland voor het oogstjaar 1963 wer-
den vastgesteld. 
Tabel 6 
GARANTIEPRIJZEN VOOR LANDBOUWPRODUKTEN IN ENGELAND EN NEDERLAND 
OOGSTJAAR 1963 
Tarwe per 100 kg 
Gerst per 100 kg 
Haver per 100 kg 
Rogge per 100 kg 
Aardappelen per 100 kg 
Suikerbieten per ton bij l6^ o suiker 
Rundvlees per kg levend gewicht 
Varkensvlees per kg geslacht gewicht 
Schapevlees per kg geslacht gewicht 
Melk per kg 
Eieren per 100 stuks 
Wol per kg 
Engeland 5) 
f. 
26,40 
26,60 
27,30 
21,50 
13,70 
62,14 
1,60 
2,50 2) 
3,16 
35,60 3) 
15,50 4) 
5,-
Nederland 
f. 
33,-
28,60 1) 
27,35 1) 
25,65 1) 
-
54,-
-
-
-
27,-
-
-
1) Plus een toeslag per ha van f. 175,- voor voedergranen lichte gronden. 
2) Gekoppeld aan een voerprijs van 26 cent per kg. 
3) Dit is de garantieprijs voor consumptiemelk, in 1962 werd gemiddeld 
door de boer ruim 4 cent minder ontvangen dan de gegarandeerde prijs 
voor de consumptiemelk. Deze lagere gemiddelde prijs vindt zijn oor-
zaak in de relatief lage opbrengstprijs van de industriemelk. 
4) Gekoppeld aan een voerprijs van 25 cent per kg. 
5) Omgerekend tegen geldende wisselkoers. 
De prijzen van de granen zijn - zoals tabel 6 laat zien - in Engeland 
lager dan in Nederland. De overige prijzen zijn evenwel belangrijk hoger, 
terwijl voorts in Engeland veel meer produkten onder de garantieregeling 
vallen. Dit laatste is van groot belang voor de bedrijfsuitkomsten, vooral 
ook omdat voor verschillende produkten de vrije uitloop van de prijzen naar 
boven geheel of gedeeltelijk blijft bestaan. 
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§ 4 . H e t p r i j s b e l e i d v o o r t u i n b o u w p r o d u k -
t e n (door ir« D. Meyaard) 
De prijsgaranties van de landbouwwetten van 1947 en 1957 gelden 
niet voor tuinbouwprodukten. Deze bedrijfstak wordt al sedert 1932 be-
schermd door verzwakking van de buitenlandse concurrentie - de G'emene-
bestlanden behoren tot het binnenland - door middel van een stelsel van 
invoerrechten. Algemeen geldt een ad valorem-tarief (tarief naar waarde) 
op geïmporteerde tuinbouwprodukten. Dit recht heeft meer een fiscaal dan 
een beschermend karakter. Het werkelijk beschermende recht vormt het spe-
cifieke tarief (tarief naar gewicht), dat wordt gehanteerd in de perioden, 
waarin ook het Britse produkt op de markt is, dus een seizoentarief. Uiter-
aard verhoogt dit recht de prijs, maar het brengt tevens een zekere sta-
biliteit in de markt. De rechten drukken nl. relatief het zwaarst bij 
overvloedig aanbod en een lage prijs per gewichtseenheid, terwijl bij 
schaarste en hogere prijs de invloed geringer is» 
Dit stelsel van invoerrechten beschermt vooral de intensieve tuin-
bouwproduktie. Door de ligging van Engeland vormen de transportkosten bij 
Produkten, die laag in v/aarde zijn ten opzichte van hun gewicht, een na-
tuurlijke bescherming tegen importen. De behoefte aan bescherming is ook 
geringer, daar - in tegenstelling tot Nederland - de grove groenten niet 
op gespecialiseerde bedrijven worden verbouwd» 80fo van de grove groenten 
wordt in Engeland bij boeren supplementair aan de akkerbouwprodukten ge-
teeld.1 ) 
Voorstellen tot tariefsverhogingen doet het bedrijfsleven ("National 
Farmers Union"). Het Ministerie van Handel ("Board of Trade"), waarmee de 
Minister van Landbouw nauwe contacten onderhoudt, kan de voorstellen af-
wijzen of ter goedkeuring doorsenden aan het parlement. Ook zonder initia-
tief, maar wel na raadpleging van het bedrijfsleven kan de "Board of Trade" 
tariefswij zigingen voorstellen. 
De invoerrechten hebben een prijsverhogende invloed in het binnen-
land. Dit brengt ons tot het verschil met het systeem voor de landbouw-
produkten, dat in de vorige paragraaf is besproken. Hierbij wordt een 
aantal landbouwprodukten op de binnenlandse markt gebracht tegen prijzen, 
die lager zijn dan de Engelse kost- c.q. garantieprijs o In'de tuinbouw 
wordt geen telersprijs gegarandeerd, hoewel de invoerrechten de prijzen 
wel optrekken. In het eerste geval wordt de steun betaald door de belas-
tingbetaler, dus naar draagkracht. In het tweede geval betaalt de consu-
ment de steun direct. 
De regering voert sinds 1960 een actief structuurbeleid. De maatre-
gelen, die hieruit voortvloeien zijn in het volgende hoofdstuk beschreven. 
Door dit beleid wil men een verhoging van de concurrentiekracht van de 
Engelse tuinbouw bereiken. In november 1963 werd door de regering duide-
lijk gesteld, dat bij verhoging van de concurrentiekracht van de Engelse 
telers een verlaging van de invoerrechten in overweging kan worden ge-
nomen 2). De "National Farmers Union" heeft zich met dit beginsel akkoord 
verklaard. Verschillende regionale afdelingen van de "Union" hadden daar-
tegen ernstige bezwaren. 
1) R.R.W. Folleys "Commercial horticulture in Great Britain; its character 
and competitive strength". Dept. of Agr. Econ., Univ. of London (i960). 
2) "British Farmer", 7 dec. 1963 No. 316 New Series. 
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§ 5 ' E n k e l e r e c e n t e o n t w i k k e l i n g e n i n h e t 
E n g e l s e l a n d - e n t u i n b o u w b e l e i d 1 ) 
(door i r . A.L.G.M. Bauwens) 
Met de "Agricul ture and Hor t i cu l tu re Act:' van 1964 heeft de Engelse 
reger ing een einde gemaakt aan de t r a d i t i o n e l e p o l i t i e k van de v r i j e , on-
belemmerde invoer van voedingsmiddelen. In dezelfde wet werden maatrege-
len aangekondigd t e r ve r s t e rk ing van de produkt ie - en af ze t s t ruc tuur in 
de tuinbouw om aldus t e komen t o t een v r i j e r e invoer van tuinbouwprodukten, 
die in het heersende s t e l s e l van v r i j e invoer een u i tzonder ing vormden. Te-
vens heeft z i j b i j het begin van het j a a r een wijz iging gebracht in het 
systeem van ga ran t i ep r i j zen voor de granen. Op deze nieuwe ontwikkelingen 
b i j het graanbeleid en b i j het tuinbouwbeleid zal i n deze paragraaf worden 
ingegaan. 
Het graanbele id 
Alvorens in t e gaan op de wijzigingen in het graanbeleid van de En-
gelse reger ing i s het we l l i ch t n u t t i g t e wijzen op de fac toren , die t o t 
deze wijz iging hebben g e l e i d . 
Zoals e lders in deze s tudie werd vermeld ging de reger ing na het 
v r i j l a t e n van de graanmarkt over t o t een systeem van overheidssteun aan 
de boeren, dat was gebaseerd op de z .g . "deficienoy-payments", die het 
ve r s ch i l tussen de ga ran t i ep r i j z en en de op de v r i j e markt t o t stand ge -
komen p r i j zen goed maakten. De kosten die d i t systeem voor de Engelse 
Schatkis t met zich meebracht werden s teeds g r o t e r , moei l i jker t e voor-
spe l len en in de hand t e houden. Dit t e meer, daar de reger ing in haar 
bewegingsvrijheid was belemmerd door de in de "Agricul ture Act" van 1957 
neergelegde ga ran t i e s op lange te rmi jn . In de periode 1955-1956 bedroegen 
de kosten van de "deficiency-payments" voor granen £ 35-9 mil joen; de kos -
ten voor 1963-1964 werden geschat op £ 77 mil joen. De belangr i jke fac tor 
h i e r b i j was de v r i j e invoer van granen.2) 
1) Deze paragraaf is o.a. gebaseerd op: A.C. Byrne: "The new policy for cereals in Br i ta in" in Quarterly 
Review of Agricultural Economics, Vol. XVII, april 1964, Camberra; "The new United Kingdom Policy for 
Grain" in "World Agriculture", Vol. XIII No. 3, Ju ly 1964; "Minimum invoerprijzen voor granen in het 
Verenigd Koninkrijk" in "Landbouwwereldnieuws", jaargang 19 Wo. 30 (25-7-1964); "Hernieuwing garantie-
prijzen en vaststell ing produktiesubsidies voor de Britse landbouw* in "Landbouwwereldnieuws", j rg . 19 
No. 13 (28-3-1964); "Nieuwe marktregeling voor granen in Groot-Brïitannië" in "Landbouwwereldnieuws", 
j rg , 19 No. 41 (10-10-1964); "De nieuwe Engelse Land- en Tuinbouwwat" en "De Engelse tuinbouw k r i j g t 
steun voor structuurverbetering" beide in "Groente en Fruit" resp. 22 apri l en 3 juni 1964; T.K, Warley: 
"Horticulture's New Charter" in "Farm Management Notes", spring 1964, No, 31; 
2) Geheel v r i j was de invoer van granen echter niet. Er was een tar ief van 10? ad valorem op de invoer van 
gerst en bloem en een heffing op haver u i t landen, niet behorend tot het Gemenebest. De regering bezat 
verder in de in 1957 afgekondigde "Custom Duties (Dumping and Subsidies) Act" de mogelijkheid om maat-
regelen te nemen tegen gesubsidieerde export tegen dumpingprijzen. Tot het nemen van maatregelen is 
het echter nooit gekomen. Wel was het in enkele gevallen, met de toepassing van de wet als stok achter 
de deur, mogelijk om naar aanleiding van de invoer tegen zeer lage prijzen van gerst, van de desbe-
treffende landen de verzekering te kri jgen, dat dergelijke aanbiedingen niet meer zouden worden gedaan. 
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Deze omstandigheden noopten de regering tot het zoeken naar middelen 
om de kosten voor de prijssteun voor granen te verminderen. In de nieuwe 
regelingen met "betrekking tot het markt- en prijsbeleid voor granen meent 
zij deze middelen te hebben gevonden» Deze regelingen beogen de kosten van 
de prijsgaranties te beperken door deze te betrekken op standaardhoeveel-
heden van tarwe en gerst en een grotere stabiliteit in de marktprijzen te 
verkrijgen door de invoering van minimum-importprijzen om aldus deze prij-
zen op een voor de schatkist aanvaardbaar niveau te houden. 
Bij het 1!Annual Review" van 1964 werd de garantieprijs reeds beperkt 
tot een standaardhoeveelheid en werden z.g. "target-indicator-prijzen" ge-
ïntroduceerd. De standaardhoeveelheid dient om de hoeveelheid, waarvoor de 
"deficiency-payments" geldt, te beperken. De voor het seizoen 1964-1965 
vastgestelde standaardhoeveelheden voor tarwe en gerst zijn vrij hoog, In 
de afgelopen 5 jaar was de produktie van beide granen slechts eenmaal ho-
ger en wel onder bijzondere omstandigheden. Ook bij een standaardhoeveel-
heid kunnen de kosten voor de "deficiency-payments" nog hoog oplopen, nl. 
bij zeer lage marktprijzen, De "target-indicator-prijzen" hebben nu tot 
doel een stijging van de kosten voor de schatkist door lage marktprijzen 
tegen te gaan. Zij beperken nl. de omvang van de "deficiency-payments" 
wanneer de marktprijs daalt beneden een van tevoren vastgesteld niveau. 
De voor de periode 1964-1965 vastgestelde "target-indicator-prijzen" - voor 
tarwe en gerst resp. 20 en 19 sh.per cwt. - liggen nog beneden het prijsni-
veau van de voorafgaande jaren» Bij de vaststelling, die evenals de stan-
daardhoeveelheden geschiedt bij het "Annual Review", wordt rekening gehou-
den met de voorgestelde minimum-importprijzen. 
De berekening van de "deficiency-payments" is, behalve uiteraard op 
de garantieprijzen, gebaseerd op de omvang van de produktie en van de stan-
daardhoeveelheden en op de verhouding tussen het niveau van de marktprijzen 
en de "target-indicator-prijzen". 1) 
De nieuwe regelingen stellen de regering in staat de totale kosten van 
het graanbeleid enigszins onder controle te houden. In jaren dat de produk-
tie gelijk is aan of groter is dan de standaardhoeveelheid kan een stij-
ging van de kosten, zoals die bij het vorige systeem mogelijk was, worden 
tegengegaan» Bij daling van de produktie beneden de standaardhoeveelheid 
treden regelingen in werking, die een te sterke daling van het inkomen van 
de graanproducenten verhinderen« 
De veranderingen in het systeem van garantieprijzen voor de granen is 
gepaard gegaan met de invoering van een stelsel van minimum-invoerprijzen 
voor granen en enkele graanprodukten» De "Agricultural and Horticultural 
Act" maakt het de regering mogelijk minimum-invoerprijzen voor granen af 
te kondigen en heffingen op te leggen, indien deze nodig zijn om de in-
voerprijzen af te dwingen. Deze maatregelen hebben tot doel te verhinderen, 
dat de graanprijzen op de Engelse markt op een voor de boeren onrends.be! 
'niveau worden gedrukt. Ook deze minimum-importprijzen worden jaarlijks bij 
het "Annual Review" bekeken en vastgesteld. 
Het stelsel is per 1 juli 1964 in werking getreden. De niveaus van de 
minimum-invoerprijzen zijn voor tarwe vastgesteld op £20.10 voor gedena-
tureerde tarwe, £ 22.10 voor Europese maaltarwe, £ 26.10 voor Manitoba I, 
II en III, alsmede tussengelegen prijzen voor b.v. Australische, Argentijn-
se en andere soorten tarwe. Voor gerst en haver zijn de minimum-invoerprijzei 
1 ; Voor de gedetailleerde werking van dit gecompliceerde systeem zie het 
artikel van A.C. Byrne uit noot 1) op p. 
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bepaald op £ 20, voor maïs op £21 en voor tarwebloem op £ 32 tot £ 40.1 ) 
Tegelijk met de invoering van de minimum-invoerprijzen trachtte de 
Engelse regering overeenkomsten af te sluiten met gr aan Jsve rende landen. 
Onderhandelingen met Australië, Canada, Argentinië en de Verenigde Staten 
hebben geleid tot overeenkomsten, waarbij deze landen verklaarden bij hun 
aanbod aan graan rekening te houden met de minieum-invoerprijzen. Wanneer 
de aanbodprijzen beneden dit niveau liggen, kunnen heffingen worden opge-
legd. De Engelse regering van haar kant aanvaarfl.de naast de bescherming 
van de binnenlandse landbouw ook verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
graanuitvoerende landen en zei te streven naar een eerlijk en redelijk 
evenwicht tussen de binnenlandse produktie en de invoer. Zij verklaarde, 
dat dit evenwicht gebaseerd diende te zijn op de huidige verhouding tus-
sen binnenlandse produktie en de invoer en dat T&eide zouden moeten delen 
in de toekomstige groei van de Engelse markt. Het vaststellen van een 
standaardhoeveelheid voor de binnenlandse graanproduktie is dan ook mede 
bedoeld om het aandeel van de invoer zoveel mogelijk veilig te stellen. 
Het overzicht over de nieuwe regelingen met betrekking tot de granen 
is niet volledig zonder te wijzen op de voorgestelde nieuwe marktregeling 
voor granen. De Engelse regering is na onderhandelingen met de "National 
Farmers Union", verenigingen van graanhandelaren, meelfabrieken, veevoe-
derfabrikanten en andere belanghebbenden tot overeenstemming gekomen over 
een door de regering ontworpen regeling voor de afzet van granen. 
Het belangrijkste punt in deze regeling is de instelling van een 
marktorganisatie voor binnenlandse granen, waarvan deel uitmaken vertegen-
woordigers van de producenten, de handelaren en verder enkele onafhanke-
lijke leden. Deze marktorganisatie heeft tot doel de afzet van granen te 
verbeteren. Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van financiële 
steun ter bevordering van de termijnhandel, het ontwikkelen van een markt-
voorlichtingsdienst en het verrichten van onderzoek. De marktorganisatie 
heeft verder, zij het in beperkte mate, de bevoegdheid granen te kopen en 
te verkopen. Deze bevoegdheid is echter afhankelijk van de goedkeuring van 
de Minister van Landbouw, die met toestemming van het Parlement een daar-
toe strekkend besluit kan uitvaardigen. Deze goedkeuring zal in het alge-
meen alleen worden gegeven, wanneer de marktorganisatie er met behulp van 
de andere ter beschikking staande middelen niet in is geslaagd het ge-
wenste marktevenwicht te bereiken. 
De toen nog conservatieve regering overwoog de regeling 1 juli 1965 
te doen ingaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe Labourregering 
dit beleid voortzetten. De Labourpartij wenst immers dit en soortgelijke 
problemen te zien opgelost met behulp van z.g. "Commodity Commissions". 
Het beleid ten opzichte van de tuinbouw 
Zoals elders in deze studie werd vermeld, gelden de prijsgaranties 
van de "Agricultural Act" van 1947 en 1957 niet voor tuinbouwprodukten. 
De tuinbouw wordt beschermd door middel van een stelsel van invoerrechten. 
1) "Minimum-invoerprijzen in het Verenigd Koninkrijk". Landbouwwereld-
nieuws, pag. 469, jrg. 19 No. 30 (25-7-1964). 
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Daarnaast voert de regering sinds eind 1960 een actief structuurbeleid» 
Een van de doelstellingen van dit structuurbeleid was ongetwijfeld het 
tegengaan van een te sterke stijging van de invoerrechten, hetgeen zo-
wel voor de consument als met het oog op de "buitenlandse handelsrela-
ties ongewenst werd geacht. 
De invoerrechten zijn desalniettemin tot een vrij grote hoogte ge-
stegen;; de afgelopen 10 jaar zijn zij verdrievoudigd. Deze bescherming 
heeft bovendien niet geleid tot een belangrijke verbetering van de En-
gelse tuinbouw. Het tegendeel was eerder het geval, zodat de regering 
blijkbaar tot de conclusie is gekomen, dat hoge beschermende rechten 
niet bijdragen tot een versteviging van de positie van de tuinbouw. 
Verder heeft de sterker geworden internationale druk om de handelsbelem-
meringen te verminderen een belangrijk aandeel gehad in de ombuiging van 
het Engelse tuinbouwbeleid. 
Gezien de huidige situatie met betrekking tot het produktie- en 
afzetapparaat is het voor de Engelse regering niet mogelijk de bescher-
ming tegen buitenlandse concurrentie te verminderen zonder maatregelen 
te nemen, gericht op de verbetering van de produktie- en afzet structuur 
van de tuinbouw. Vandaar dat de "Agricultural and Horticultural Act" 
van 1964 in het tweede en derde hoofdstuk uitvoerig aandacht besteedt 
aan de "tuinbouw. In het in mei 1964 aan het Parlement aangeboden "Horti-
culture Improvement Scheme1' v/orden de in de wet aangekondigde maatrege-
len verder uitgewerkt. 
Deze maatregelen zijn gericht op de verbetering van de bedrijfs-
structuur, op de rationalisatie van de produktie en op de verbetering 
van de afzet. Zo kunnen subsidies worden verleend voor de vervanging of 
de bouw van glasopstanden, het rooien van oude, onrendabele boomgaarden, 
de aanschaffing van machines en van de uitrusting voor de toediening van 
C02. Twee derde van de kosten blijft voor rekening van de teler. Daar 
dit een belemmering zou kunnen vormen om tot investering over te gaan, 
is de regering overgegaan tot de stichting van een soort garantiefonds 
ten einde het verlenen van bankkredieten te vergemakkelijken. Verder kan 
subsidie worden gegeven voor de herbouw van de grotere groothandelsmarkten 
voor groenten en fruit. De wet bevat ook bepalingen tot het invoeren van 
verplichte kwaliteits- en sorteringseisen voor groenten en fruit, die via 
de groothandel worden verkocht. 
Al deze maatregelen zijn gericht op de verbetering van de concurren-
tiepositie van de Engelse tuinbouw. Zij moeten de Engelse regering in 
staat stellen rle invoerrechten op tuinbouwprodukten te verminderen. Het 
tijdstip hiervan is afhankelijk van de aard van de produkten. Voor Pro-
dukten, die o.a. door hun bederfelijkheid en hun gewicht in verhouding 
tot hun waarde een natuurlijke bescherming genieten, kunnen de invoer-
rechten op korte termijn worden verlaagd. Voor produkten, die gevoeliger 
zijn voor buitenlandse concurrentie zal een periode van 4 jaar moeten ver-
lopen, alvorens een verlaging van de invoerrechten in overweging kan wor-
den genomen. Deze periode wordt noodzakelijk geacht on de tuinbouw met be-
hulp van de aangekondigde maatregelen in staat te stellen zijn concurren-
tiepositie te verbeteren. Ha deze periode is de regering dan vrij, om, 
indien dat in het nationale belang is, ook de invoerrechten van de gevoe-
lige produkten te verlagen. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat de maatregelen van de Engelse 
regering ten behoeve van de tuinbouw veel overeenkomst vertonen met de 
plannen in de E.E.G., met name bij het "Oriëntatie- en Garantiefonds11, voor 
zover dit is gericht op de verbetering van de agrarische marktstructuur. 
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HOOFDSTUK I I I 
HET STEUCTÜÏJEBELEID 
(door i r . J.M.. Ve ldhu i s ) 
Di t hoofds tuk v a l t i n twee d e l e n u i t e e n . I n he t e e r s t e d e e l wordt 
de h u i d i g e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r b e s c h r e v e n , waa rb i j b i j z o n d e r e a a n -
dacht aan de k l e i n e b e d r i j v e n wordt b e s t e e d . I n h e t tweede d e e l komen 
de v e r s c h i l l e n d e a s p e c t e n van he t o v e r h e i d s b e l e i d t e n aanz i en van de 
l a n d b o u w s t r u c t u u r (waaronder dus ook de b e d r i j f s g r o o t t e wordt v e r s t a a n ) 
i n een a a n t a l p a r a g r a f e n aan de o r d e . 
§ 1 . D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
Evena l s i n de meeste andere Europese l a n d e n i s een o n d u b b e l z i n n i g 
antwoord op de vraag,, wat onder een k l e i n ( n e v e n ) b e d r i j f en een g e z i n s -
b e d r i j f i n de B r i t s e landbouw moet worden v e r s t a a n , n i e t t e geven. In 
de B r i t s e landbouw komen g r o o t b e d r i j v e n van duizenden h e c t a r e n voor 
n a a s t " p a r t - t i m e " - b e d r i j v e n van mi jnwerke r s , "buschauffeurs e'nz. met a l -
l e t u s s e n - en overgangsvormen. Een wat nauwkeur iger kenn i smaking l e e r t 
e c h t e r a l s p o e d i g da t de o v e r h e e r s e n d e p o s i t i a , d ie met name he t g e -
z i n s b e d r i j f i n de c o n t i n e n t a l e Europese l anden inneemt , i n Engeland 
v e e l minder d u i d e l i j k i s . Het p e r c e n t a g e b e d r i j v e n van 50 ha en g r o t e r 
i n he t Verenigd K o n i n k r i j k b e d r a a g t ruim 15,. het i s daarmee he t hoogs t 
van 15 onde rzoch te Europese l anden 1 ) . Leggen wi j de g renzen van he t 
g e z i n s b e d r i j f (waaronder i n d i t v e r b a n d , e e n b a d r i j f wordt v e r s t a a n d a t 
e n e r z i j d s zonder vreemde a r b e i d s k r a c h t e n werkt en a n d e r z i j d s een i n k o -
men voor een gez in kan o p l e v e r e n ) t u s s e n 10 en 50 ha , dan b l i j k t e r i n 
h e t V.K. + 40f° van deze b e d r i j v e n t e z i j n . Het p e r c e n t a g e b e d r i j v e n 
k l e i n e r dan 10 ha i s dan ook minder dan 50 en met Denemarken en I e r l a n d 
h e t l a a g s t i n Europa . Gezien naa r h e t p e r c e n t a g e c u l t u u r g r o n d s t a a t h e t 
V.K. bovenaan, zowel voor he t l a a g s t e p e r c e n t a g e b i j b e d r i j v e n van 1-10 
ha a l s h e t hoogs te b i j b e d r i j v e n van meer dan 50 ha 2)„ 
Het v e r g e l i j k e n van s t a t i s t i s c h e gegevena b e t r e f f e n d e a a n t a l en 
g r o o t t e van landbouwbedr i jven i n v e r s c h i l l e n d . e l anden i s s t e e d s een 
m o e i l i j k e a a n g e l e g e n h e i d , omdat de o m s c h r i j v i n g van wat onder een b e -
d r i j f moet worden begrepen van l a n d t o t l a n d u i t e e n l o o p t en ook wel 
moet u i t e e n l o p e n g e z i e n de v e r s c h i l l e n i n omstandigheden waaronder de 
landbouw wordt u i t g e o e f e n d . Z e l f s b i j de u i t k o m s t e n van de w e r e l d l a n d -
b o u w t e l l i n g i960 (waarvan i n t a b e l 7 c i j f e r s v o o r enke le Europese l a n -
den z i j n opgenomen) i s b . v . een uniforme i n d e l i n g n a a r o p p e r v l a k t e k l a s -
sen n i e t v e r k r e g e n . I n t u s s e n b l i j k t u i t deze c i j f e r s wel d u i d e l i j k , da t 
de b i j z o n d e r e p o s i t i e van he t V.K. en I e r l a n d i n de Europese landbouw-
s t r u c t u u r nog s t e e d s aanwezig i s . 
1) P . Lamar t ine Y a t e s : "Pood, l a n d and manpower i n Western Europe" , 
London, i960 , b i z . 170. 
2) O p . c i t . b i z . 172. 
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Tabel 7 
BEDRIJFSGR00TTE3TRUCTÜUR III ENKELE EUROPESE LANDEN ( i960) 
j Aan ta l | P e r c e n t a g e g e t e l d e "bedrijven n a a r g r o o t t e k l a s s e n 
Land j getelde j <5~ïal3-l'0 n"a]"fÖ-20' hal'''20-5Ö"haÏ50-l"0Ö'"'haT>T'oÓ"ha 
! b e d r i j v e n ! " ! : Ï5~ ~""M"5-5Ö'~aore [50-IOO" f" 100-300" ! >3*Ö0 
! a c r e j ;
 a c r e j a c r e j a c r e 
Ver .Koninkr . 478160 39 25 16 16 4 
I e r l a n d 360113 39 37
 1 N J 5 . , 8 A) 1 
Denemarken 196506 19 28 16 ' ' 25^) 10 J ) 2 4 ; 0 
Neder land 230312 38 27 23 11 1 0 
W.-Duit s i . 1726300 55 20 17 7 1 0 
I t a l i ë 4279175 76 13 7 3 1 0 
B e l g i ë 269069 62 19 13 5 1 0 
Noorwegen 433920 85 10 4 1 0 
1) 10- 15 h a . 
2) 1 5 - 30 ha . 
3) 30- 60 .ha. 
4) 60-120 h a . 
s 
Bronnen: Verenigd Koninkrijk: "Agricultural Statistics I960/196I"; 
London U.M.3,0, 1962; 
Nederland: C.B.S. (in "Landbouwcijfers"); 
andere landen: "Preliminary results World Agricultural Census 
1960", Rome, F.A.0. 
Het Verenigd Koninkrijk omvat drie landen, die (ook) uit statistisch 
oogpunt niet volkomen identiek worden behandeld, t.w. Engeland en Wales, 
Schotland en Noord-Ierland. In Engeland en Wales en in Schotland worden 
alle "holdings" geteld naar hun oppervlakte bouw- en grasland, de opper-
vlakte natuurlijke weide ("rough grazings") blijft buiten beschouwing, 
evenals bedrijven die uitsluitend over natuurlijke weiden beschikken. In 
Noord-Ierland daarentegen zijn de natuurlijke weiden bij de bedrij fsopper-
vlakte inbegrepen. Elk der landen heeft voorts zijn eigen systeem ter 
vaststelling van de grootteklassegrenzen, waarop hier overigens niet 
verder wordt ingegaan. 
In een voetnoot bij de offieiële statistiek wordt meegedeeld dat 
de gestadige vermindering 1) van het aantal bedrijven in het Verenigd 
Koninkrijk voor een deel een gevolg is van het niet meer meetellen van 
"holdings" die geen landbouwbedrijven zijn in de zin van de statistiek 
en voorts ten gevolge van het verzoek aan de boeren om in het geval dat 
meer dan één bedrijf bewerkt wordt één formulier in te vallen. 
Op de gevolgen voor de statistieken van deze en nog andere begren-
zingsproblemen gaan Best en Coppock 2) vrij uitvoerig in. Zij wijzen er 
onder meer op dat de scheiding tussen grasland en natuurlijke weide veel-
al arbitrair is en in de loop der jaren kan verschuiven. Het aantal for-
mulieren dat men mocht invullen wanneer de onderneming uit meer boerderij-
en bestond of wanneer delen van de boerderij als afzonderlijke eenheden 
1) Britton vindt in de oostelijke Midlands een jaarlijkse vermindering van 
1,470 (D.K. Britton: "The changing pattern of agriculture in the East-
Midlands" in Farm Management Notes, No. 30, 1963). 
2) R.H. Best en J.T. Coppock: "The changing use of land in Britain", 
London, 1962„ 
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waren a f g e s p l i t s t en bewerkt werden, was vroegpr t e r keuze van de t e l -
p l ich t igenf thans i s er dus een streven om t e bereiken dat één t e l fo r -
mulier wordt ingevuld, wanneer meer boerder i jen ("holdings") a l s één 
onderneming ("farm") gedreven worden en wanneer delen van een boerder i j 
z i jn afgezonderd ("detached f i e l d s " ) van de e igen l i jke onderneming. De 
controle op de j u i s t e wijze van invul len sch i jn t echter nog tameli jk 
gebrekkig t e z i j n . 
Uit deze beschouwing moge b l i j ken dat zowfel in de k l e i n s t e a l s in 
de groots te oppervlakteklaasen onduidelijkheden i n de c i j f e r s z i jn b l i j -
ven z i t t e n . Bovendien kent de Br i t se landbouwsta t is t iek n ie t een onder-
scheiding naar het hoofdberoep van de t e l p l i c h t i g e . Hierdoor i s het on-
mogelijk een nauwkeurig beeld t e k r i jgen van hfct voorkomen van het agra-
r i sche nevenbedrijf in het land a l s geheel . Hetzelfde geldt voor het ge-
z insbedr i j f (zi jnde een b e d r i j f zonder vreemde a r b e i d ) . Hirsch en Hunt 1) 
wijzen ook op deze lacune in de s t a t i s t i e k . Zij geven nie t temin een 
s cha t t i ng dat + 40$ van a l l e getelde "holdings" in Engeland en Wales en 
ze l f s + 50$ i n Schotland i n gebruik z i jn b i j "£a r t - t ime-" , "spare- t ime" 
en "hobby-farmers". Van a l l e zuivere boeren zouden in Engeland en Wales 
ongeveer 60$ en in Schotland n ie t meer dan 25$ het zonder betaalde 
(vreemde) arbeidskrachten s t e l l e n . 
Op bas i s van de arbeidsbehoeftenormen die toegepast worden b i j het 
"Small Farmers Scheme" (z ie b l z . 6 5 ) i s door Ctfacknell en Palca 2) een 
scha t t ing gemaakt van de bedrijfsomvang en vervolgens gere la tee rd aan 
de b e d r i j f sopp-ervlakte* Het r e s u l t a a t i s vermeld in t abe l 8. 
Tabel 8 
BEDEIJFSGROOTTE EN ARBEIDSBEHOEFTE IN ENGELAND EN WALES 
Bedrijfsgrootte in acre 
excl. "rough grazings" 
< 20 
20 - 100 
100 - 150 
150 - 300 
> 300 
Totaal 
Aantal bedrijven x 1000 (1955) 
126 
11 
137 
< 150 150-275 
arbeidsbehoefrte in mandagen 
275-450 T > 450 Itotaal 
27 
15 
42 
11 
32 
1 
44 
9 
68 
30 
33 
13 
153 
173 
126 
31 
33 
13 
376 
Op een totaal van 478l60 getelde bedrijven in i960 waren (behalve 
de boer, zijn vrouw, huidhoudelijk personeel en schoolgaande kinderen) 
505386 vaste vollejaars-arbeidskrachten (waaronder 42965 vrouwelijke) 
werkzaam, alsmede 798IÖ vaste arbeidskrachten met een gedeeltelijke 
werkweek (waaronder 33386 vrouwelijke) en 108282 tijdelijke en seizoen-
arbeiders (waaronder 43171 vrouwelijke). Uit deee en bovenstaande cij-
fers blijkt dat het gemiddelde Britse landbouwbedrijf ten minste één 
vaste arbeidskracht heeft en voorts dat de vrouwenarbeid in de landbouw 
een rol van betekenis speelt (overigens is de vrouwenarbeid, met name 
1) G.P. Hirsch en K.E. Hunt: "British Agriculture", Oxford, i960 
(revised edition). 
2) B,E. Cracknell en H. Palca: "Farm size and ferm business" in Agriculture, 
vol. LXV, No. 12, pag. 593-597 0959). 
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ook van de gehuwde vrouw, in het gehele economische leven in het V.K. 
van "belang). Niet hekend is hoeveel van deze arbeidskrachten tot de ge-
zinsleden van de boer gerekend kunnen worden. Daarmee is een afdoende 
begrenzing van het gezinsbedrijf dus onmogelijk. Hoe betrekkelijk ech-
ter de term gezinsbedrijf weer is blijkt bij bestudering van het voor-
treffelijke rapport "Scale of enterprise in farming", London H.M.S.O. 
1961. In dit rapport van het "Zuckerman-Committee" wordt van de Britse 
landbouw gezegd dat deze gekarakteriseerd wordt door het kleine, hoog 
geïntensiveerde eenmansbedrijf. In de inleiding tot deze studie wordt 
de Britse landbouw echter geplaatst tegen de achtergrond van die in 
Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Over de Europese (d.i. con-
tinentale) landbouw wordt opgemerkt dat deze door de invloed van de 
loop der historie op het produktiepatroon afwijkt van de Britse situa-
tie . 
Alvorens dieper op de verschillen in bedrijfsoppervlakten in te 
gaan zal eerst een overzicht van de regionale spreiding in de bedrij fs-
groottestructuur worden gegeven. In tabel 9 zijn de graafschappen in 
Engeland gegroepeerd volgens de "regions" volgens welke het Ministerie 
van Landbouw is georganiseerd. Deze indeling wijkt helaas af van 
die van de Provincial Agricultural Economists, de bij de universitei-
ten er hogescholen gestationeerde landbouweconomische onderzoekers. 
Het aantal zeer kleine bedrijfjes (beneden 2 ha) is het grootst in 
de zeer dichtbevolkte oostelijke en zuidoostelijke graafschappen rondom 
Londen. Ongetwijfeld speelt de tuinbouw hierbij een rol. De wat wij zou-
den willen noemen; echte kleine bedrijfjes van 2-20 ha komen vooral in 
Wales voor. Ook wanneer de grootteklasse van 20-40 ha erbij betrokken 
Tabel 9 
REGIONALE GEGEVENS BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR ENGELAND EN WALES ( i960 ) 
Aan ta l j _ Percentage^ b e d r i jvejn t e r gro_ptte van 
bedrijvenj^i^I'5-T5^T5^130-ÏÖÖil'00-300" "" 
> i 
Northern region 
Yorks and Lanes reg. 
East Midland region 
West Midland region 
Wales 
South Western reg. 
South Eastern reg. 
Eastern region 
acre 
'27069 
38483 
33308 
45956 
51328 
60485 
40173 
48134 
acre | acre J acre 
13 
23 
20 
21 
12 
20 
27 
29 
14 
18 
16 
20 
21 
16 
20 
19 
19 
25 
19 
22 
30 
22 
18 
19 
acre 
22 
17 
16 
15 
22 
19 
12 
11 
acre 
28 
15 
22 
19 
14 
20 
17 
15 
>0-1000| 
ac re i 
4 
2 
7 
3 
1 
3 
6 
6 
>1000 
ac re 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
1 
Engeland en Wales 344936 21 i ; 22 17 1! 
;1, 'rough grazm,' l ) Ji'XC 
Brons "Agricultural Statistics England and Wales, 1950/61' 
ÏÏ.M.S.O. 1952, 
London 
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wordt, blijft '/ales het land met de meeste kleine bedrijven» Het blijkt 
bij een nadere, bestudering van de cijfers mogelijk te zijn een rechte 
lijn te trekken van Southampton (aan de zuidkudt") tot York in het noord-
oosten, ten westen waarvan het kleinere bedrijf (tot 40 ha) domineert en 
ten oosten waarvan het beeld bepaald wordt door de grote tot zeer grote 
bedrijven. De oostelijke graafschappen rondom Cambridge (waaronder The 
Fens) hebben de meeste zeer grote bedrijven, doch ook in de oostelijk 
Midlands is het grote bedrijf belangrijk. Vermeldenswaard is nog de con-
centratie van middelgrote bedrijven (20-120 ha) in de aan Schotland gren-
zende, betrekkelijk dunbevolkte, graafschappen.. 
Het bedrijfsgroottepatroon is zeer stabiel. Er zijn zeer geleidelij-
ke verschuivingen, t.w. een vermindering van het aantal bedrijven tussen 
20 en 100 acre (8-40 ha) en een 'toeneming van het aantal bedrijven boven 
300 acre (120 ha). Daar echter los land slechts zeer zelden aan de markt 
komt (eigenlijk worden alleen gehele boerderijen verhandeld) blijft het 
bestaande bedri jfsgroottepatroon gehandhaafd., D$ oorsprong ervan gaat te-
rug naar de "enclosure:!-beweging van I7OO-I85O. 
De betekenis van de bedrijfsoppervlakte in verband met het onderwerp 
van dit hoofdstuk is wellicht het best te illustreren met de gegevens uit 
het Zuckerman-rapport l). Aan de bedrijfsuitkomatenstatistiek ("Farm Mana-
gement Survey") over de jaren 1952-1956 is een grafiek ontleend, aangevend 
het gemiddelde inkomen per bedrijf (d.i. beloning voor handenarbeid en 
bedrijfsleiding van de boer en zijn vrouw, alsmede de rente over het geïn-
vesteerde kapitaal) voor een 4-tal hoofdbedrijfstypen van verschillende 
groo t t e - 2). AVERAGE WET FARM INCOME 
[F.i,l.S. sample England and Wales 1952-'56) 
6 _ 
Arable 
ixcd 
100 200 300 400 500 600 700 COO 900 
Acres 
Livestock 
- I 2 
1 
0 
1) ' 'Scale of en t e rp r i s e in farming", Office of the Minis ter for Science. 
H.H.S.O.. ( l96l)o 
2) Op. c i t . b i z . 22. 
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De conclusie uit deze lijnen is dat - voor alle 4 de typen -
"bedrijven van minder dan 50 acre (20 ha) een inkomen van hoogstens 
£ 500 opleveren^ hetgeen toentertijd ongeveer overeenkwam met het 
landarbeidersloon. De 50-acre-grens zou men dus als ondergrens van 
het gezinsbedrijf kunnen beschouwen. Daar het aantal aldus gedefini-
eerde (te) kleine bedrijven in Engeland en Wales nog 210000 (d.i. 61%) 
bedraagt, is het niet te verwonderen dat de samenstellers van dit rap-
port constateren dat "sociologische factoren" blijkbaar nog een grote 
betekenis hebben voor het voortbestaan van deze bedrijven 1). In §,4 
van hoofdstuk IV . zal verder op dit punt worden ingegaan aan de 
hand van enkele regionale onderzoekingen. 
Een niet meer dan globale indruk van de betekenis van de verschil-
lende bedrijfsoppervlakteklassen voor de totale agrarische produktie 
verschaft tenslotte tabel 10 2). Het blijkt dat alleen voor de kippen-
houderij en in iets mindere mate voor de varkenshouderij de zeer kleine 
bedrijfjes een belangrijk aandeel in de produktie hebben. Bedrijfjes 
van minder dan 20 acre (8 ha) moeten dan ook overwegend als nevenbe-
drijfjes dan wel als gespecialiseerde kippen- of varkensbedrijven 
worden beschouwd. 
Tabel 10 
PROCENTUEEL AANDEEL IN DE PRODUKTIE OP BEDRIJVEN VAN DIVERSE OPPERVLAKTE-
KLASSEN 
G r o o t t e k l a s s e n 1) .., , , ! _. , i '• ! i / \ ; Melkvee ;Rundvee* , \ „ , \
 Jr. < n (acres) i ; , , , Schapen : Varkens! Kippenj Granen ; ! t o t a a l i j ; ; 
_ __. i._ ; 
< 20 
2 0 - 1 0 0 
100 - 300 
> 300 
1) Excle natuurlijke weiden. 
S 2. De o p v a t t i n g e n o v e r h e t k l e i n e g e -
z i n s b e d r i j f 
Hoewel de Britse landbouw van oudsher in bedrijven van betrekke-
l i jk grote omvang is uitgeoefend hebben er toch ook al t i jd kleine grond-
gebruikers bestaan. Een vri j typische bijzonderheid was dat de landerijen 
van één eigenaar veelal in zowel grote als kleine bedrijven waren ver-
pacht. Als gevolg hiervan lagen in sommige streken grote en zeer kleine 
bedrijven in eikaars onmiddelijke nabijheid. Dorpen met een vrijwel 
uniforme bedrij fsgrootte (en in samenhang daarmee een uniform bedrijfs-
plan en bedrijfsvoering) komen dan ook in Engeland betrekkelijk weinig 
voor« Het beeld van do landbouw is daardoor heterogeen,Niettegenstaande hi 
feit dat de landbouwende bevolking in verhouding tot de niet-agrariërs 
in Engeland al t iental len jaren een duidelijke minderheid vormt, bestaat 
iy~Zo' ook"de^mening van Gavin McCrono in het "District Bank Review",No.147 (196 
bodrijven van minder dan 50 acre zijn bij de huidige omstandigheden in de la: 
bouw te klein; de oplossing van het kleine-boerenprobleen Is niet zo zeer oe: 
taak voor het landbouwbeleid als wel voor de sociale poli t iek. 
2) Op. c i t . blz. 14. 
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41 
42 
13 
5 
33 
44 
18 
4 
33 
44 
18 
32 
30 
31 
17 
32 
36 
25 
7 
2 
19 
44 
35 
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de indruk dat de Engelse stedelingen voor het platteland en de landbouw 
méér waardering voelen dan wellicht ten onzent het geval is. Velen droe-
gen het kleine en zeer kleine bedrijf een warm hart toe. Jarenlang zijn 
er dan ook, onder weliswaar wisselende motiveringen, kleine bedrijven 
bewust gecreëerd. 
Op het eind van de vorige eeuw verplichtte de regering de graafs-
schapsraden, indien daartoe een verzoek werd ingediend, kleine landbouw-
bedrijven met een woning beschikbaar te stellen« De kosten van dergelijke 
bedrijfjes waren deels voor rekening van het Ministerie van Landbouw. 
Aanvankelijk zat hierbij expliciet de bedoeling een welvarende en onaf-
hankelijke kleine-boerenstand op te bouwen. M'a de Eerste Wereldoorlog 
werden de bedrijfjes voor oorlogsveteranen gesticht en in de jaren dertig 
dienden zij voor de bestrijding van de werkeloosheid. Als gevolg van deze 
politiek werden mensen met weinig of geen agrarische ervaring in de land-
bouw tewerkgesteld. 
In de "Agriculture Act" van 1947 werd een nieuwe politiek ten op-
zichte van de kleine (neven)bedrijfjes ingeluid. Deze kwam erop neer, 
dat aan vakkundige landarbeiders de gelegenheid moest worden geboden op 
te klimmen tot zelfstandig boer. Zolang betrokkene daartoe de financiële 
middelen nog niet had kon hij op een "smallholding" een bestaan vinden. 
De "smallholdings" werden dus doorgangshuizen nfcar een groter bedrijf. 
Deze wetgeving is echter na enkele jaren een dole letter geworden. Onder 
de georganiseerde landarbeiders was de belangstelling voor dit type be-
drijfjes gering,1) E.A. Attwood wijdde in 1959 een zeer kritisch artikel 
aan de "smallholdings!'-politiek, die hij een huwelijk tussen economie en 
sentimenten noemde, dat onvermijdelijk moet mislukken,2) 
De N.F.U. heeft, als vertegenwoordigster van de gehele Britse land-
bouw, ten opzichte van de kleine bedrijven altijd een nogal vaag stand-
punt ingenomen. Dit hangt samen met het feit dalt weliswaar elke grondge-
bruiker, ongeacht zijn bedrijfsgrootte, lid van de N.F.U. kan worden, 
doch dat er waarschijnlijk (want hierover zijn geen officiële cijfers 
voorhanden) betrekkelijk weinig kleine boeren warkelijk lid zijn. Door 
de jaren heen is het streven van de N.F.U. naar het "bewaren van de een-
heid" en het (ongeschreven) recht als "enige spreekbuis" van de landbouw 
invloed uit te oefenen op regering en parlement,, altijd bijzonder belang-
rijk geweest. Daarom is ook nooit een duidelijk standpunt vóór of tegen 
het kleine bedrijf geformuleerd. 
Het wordt als een goede traditie beschouwd dat het Britse stelsel 
van prijssteun aan de landbouw neutraal werkt teti opzichte van grote en 
kleine bedrijven. De eventueel noodzakelijke verbetering (c.q. verande-
ring) in de bedrijfsgroottestructuur moet naar de mening van de N.F.U. 
tot stand komen niet via de prijssteun, maar uitsluitend via gerichte 
subsidiëring van gewenste verbeteringen waartoe de z.g. "production-
grants" en het "Small Farmers Scheme" worden gerekend. Op de betekenis 
van het landbouwsteunbeleid voor het kleine bedrijf wordt in de volgende 
paragraaf verder ingegaan. 
1) Het aantal in de loop der jaren gestichte "smallholdings" (door de 
graafschapsraden, het Ministerie en de "Land Settlement Association") 
bedroeg in 1961 +_ 17500, waarvan ruim 9000 ale "full-time"-bedrijf 
werden beschouwd<, 
2) E.A. Attwood: "Some economie contradictions ia Government smallholdings 
policy" in The Farm Economist, vol. IX No. 5, biz, 204-208 (1959). 
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De indruk bestaat dat de aandacht voor het kleine-bedrijvenprobleem 
binnen de N.F.U.-leiding toeneemt. Zo is er een discussie gaande of de 
thans alom opkomende lokale afzetorganisaties gericht mogen of moeten 
worden op een zó sterke samenwerking tussen kleinere "bedrijven dat in 
feite een samenvoeging optreedt (dit dan als een alternatief voor het 
geven van "beëindigingsvergoeding). Er zijn aanwijzigingen dat deze ge-
dachte hij bepaalde kleine boeren niet direct wordt afgewezen« 
De "Labour-Party" heeft zich in haar agrarische program 1) ook uit-
gesproken voor een bevordering van de samenwerking tussen kleine bedrij-
ven en voorts voor een vergroting van de kredietfaciliteiten„ Deze mogen 
echter alleen de op zichzelf levensvatbare kleine bedrijven helpen. 
§ 3 . H e t o v e r h e i d s b e l e i d t e n o p z i c h t e v a n 
d e k l e i n e e n g e z i n s b e d r i j v e n 
In de "Agriculture Act" van 1947 is voor de stichting van "small-
holdings" een bovengrens van 50 acres (=20 ha) vastgesteld, waarop uit-
zonderingen mogelijk waren. Later is deze grens zelfs geheel vervallen. 
Om een subsidie voor bedrijfsverbetering in het kader van het "Small 
Farmers Scheme" te krijgen (sedert 1959) moet men ten minste 20 acre 
(= 8 ha) bewerkenc Uit deze beide cijfers zal het duidelijk zijn dat het 
niet eenvoudig is bij de bespreking van het overheidsbeleid ten opzichte 
van de kleine bedrijven een scherpe scheiding te maken tussen "small-
holdings" en "smallfarmers". Over de eerste groep is al het een en ander 
vermeld in § 2. Het komt erop neer dat er heden ten dage geen nieuwe 
"smallholdings" meer worden gesticht ; de reeds aangegane verplichtingen 
werkt men af (de financiële verplichtingen van de centrale overheid kun-
nen tot _+ 2030 doorlopen! i), doch de animo voor deze wijze van zich ves-
tigen is thans wel verdwenen, bovendien was het steeds moeilijker gewor-
den de benodigde gronden te verwerven. 
¥ij mogen ons derhalve beperken tot de kleine en gezinsbedrijven en 
de daarvoor speciaal ontworpen maatregelen. 
De Schotse Hooglanden;, het noorden van Sngeland en grote delen van 
Wales zijn gekenmerkt door ongunstige klimatologische en bodemkundige 
omstandigheden. De landbouw in deze streken wordt uitgeoefend in de vorm 
van rundvee- en schapenhouderij (voor slacht- en fokvee) op half- of on-
gecultiveerde gronden. Voor deze bedrijven, waarvan er vele weliswaar 
grote oppervlakten beslaan5 doch die qua produktieomvang klein zijn, be-
staan sedert 1946 subsidieregelingen die beogen de ongunstige produktie-
omstandigheden te verbeteren. In § 4 zal erop worden teruggekomen. 
De vermelding op deze plaats is een gevolg van het feit dat deze steun-
regeling als een uitvloeisel van de in de oorlog gevolgde politiek van 
produktieverhoging is te beschouwen. De "hill farmers" stonden voor de 
vraag of zij hun bedrijven die in de oorlog onmisbaar waren geworden op 
dezelfde voet konden voortzetten. 
1) "British Farms, a new security", pamflet uitgegeven door de "Labour-
Party" 1963. 
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Dezelfde situatie ontwikkelde zich na verloop van een tiental na-
oorlogse jaren ook voor de kleine bedrijven. Hat waren vooral deze be-
drijven die in de oorlog in het kader van "Marginal Production Assistance 
Schemes" gestimuleerd werden de produktie te richten op levensmiddelen, 
waaraan 'het land door de oorlogstoestand gebrek had. Dit waren vooral 
melk, varkensvlees en eieren. Aanvankelijk werden deze maatregelen na de 
oorlog voortgezet. Het werd echter steeds meer duidelijk dat het onder-
steunen van bedrijven, die in feite onder ongunstige omstandigheden en 
met een onaangepast bedrijfsplan produkten voortbrachten waarvoor de 
binnenlandse markt verzadigd begon te raken, ean nationaal-economisch 
onjuiste politiek was. Men was zich ervan bewu3t dat er bedrijven waren 
die niet levensvatbaar zouden zijn en bedrijven die dat na een omscha-
kelingsproces wel konden worden. Op deze laatsiJe groep richtte zich de 
aandacht en in het witboek over de "Annual Review and Determination of 
Guarantees" van 1958 werden maatregelen aangekondigd, die na een parle-
mentaire behandeling op 1 april 1959 in werking traden. 
De belangrijkste maatregel in deze voorstellen was het "Small 
Farmers Scheme". De "Marginal Production Schemas" uit de oorlogsjaren 
werden ingetrokken. Als tijdelijke overgangsmaatregelen konden de be-
drijven die hierdoor getroffen zouden worden (doordat zij niet aan de 
nieuwe voorwaarden voor subsidiëring konden voldoen) geholpen worden 
met een "Supplementary Scheme". 
"Het "Small Parmer Scheme" geeft een speciale hulp aan die kleine 
bedrijven die economisch levensvatbaar zijn in de zin dat zij, bij een 
redelijke bedrijfsvoering, de gemiddelde boer vtolledige en lonende werk-
gelegenheid bieden. De essentiële voorwaarde voor het ontvangen van de 
steun zal zijn, dat de betrokken kleine boer in een periode van 3 tot 
5 jaar een goedgekeurd verbeteringsplan ten uitvoer brengt", aldus 
het officiële voorstel. 
Het "Small Parmer Scheme" is uitdrukkelijk bedoeld voor een be-
paalde categorie boeren. Er moeten dus grenzen gesteld worden. De hier-
voor gevonden oplossing is van een typisch Engelse eenvoudigheid. Elke 
aanvrager voor hulp in het kader van het "Small Parmer Scheme" moet vol-
doen aan twee "tests" die door de lokale uitvoerende autoriteiten wor-
den gecontroleerd: 
1. het bedrijf moet een oppervlakte cultuurgrond hebben van ten minste 
20 acre (+ 8 ha) en hoogstens 100 acre (-f 40 ha)5 natuurlijke weiden 
("rough grazings") tellen niet mee$ 
2. de genormaliseerde arbeidsbehoefte van het bedrijf mag op het moment 
van de aanvrage hoogstens 500 mandagen bedragen en moet na uitvoe-
ring van het verbeteringsplan minstens 275 mandagen zijn (de wijze 
van berekening van de genormaliseerde arbeidsbehoefte is in de offi-
ciële regeling vastgesteld). 
De aanvrager dient een verbeteringsplan in te dienen dat in 3 tot 
5 jaar kan worden uitgevoerd en dat gericht is op het meer of weer le-
vensvatbaar maken van het bedrijf. In de praktijk komt het erop neer, 
dat de boeren de voorlichtingsdienstambtenaren bij de opstelling van 
het plan betrekken. Een van de gunstige neveneffecten van het "Small 
Farmer Scheme" is dan ook dat een groot aantal boeren de laatste jaren 
de weg naar de voorlichtingsdienst heeft gevonden. Als het plan wordt 
goedgekeurd kan de betrokkene tot een maximum van £ 1000 aan subsidie 
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krijgen. Er zijn twee soorten subsidie: een bedrijfssubsidie (voor tiet 
aanbrengen van verbeteringen in het bedrijfsplan) en een subsidie op 
bepaalde cultuurtechnische) maatregelen. Beide vormen van subsidie 
zijn te combineren (tot bovenbedoeld maximum) en elk voor zich nog weer 
aan gedetailleerde bepalingen onderworpen. 
Er is bewust gekozen voor deze vorm van directe subsidie en niet 
voor het verstrekken van leningen. Aangenomen wordt dat de kredietwaar-
digheid van de gesteunde kleine bedrijven groter wordt, zodat extra-
kredieten langs de bestaande kanalen kunnen worden aangetrokken. 
In het witboek "Assistance for small farmers" werd het aantal boe-
ren, dat in beginsel voor hulp in het kader van het "Small Farmers 
Scheme" in aanmerking kon komen (gezien de bedrijfsgrootte en de genor-
maliseerde arbeidsbehoefte), geschat op 65OOO, De gemiddelde subsidie 
per geval over de hele verbeteringsperiode van 3 tot 5 jaar werd ge-
schat op £ 700. Deze schattingen blijken goed uitgekomen te zijn, ge-
zien de cijfers die het Ministerie van Landbouw verstrekte (merkwaar-
dig is dat deze niet gepubliceerd zijn). 
Tabel 11 
RESULTATEN "SMALL FARMERS SCHEME" VAK 1959 TOT ULTIMO 19^2 
(VERENIGD KONINKRIJK) 
Aantal ontvangen aanvragen 
Ingetrokken aanvragen 
Niet-goedgekeurde aanvragen 
Nog in behandeling zijnde aanvragen 
Goedgekeurde aanvragen 
Geraamd totaal subsidiebedrag 
Gemiddeld subsidiebedrag per geval 
£ 
2795 
IO77I 
3704 
43720 
31.2 
715 
miljoen 
Uitdrukkelijk is vastgesteld dat de "Small Farmers Scheme"-subsi-
dies deel uitmaken van de totale overheidssteun aan de landbouw. Dit 
betekent dat deze bedragen in mindering komen op de prijssteun en an- • 
dere subsidies, aangezien het totaalbedrag van de landbouwsteun min of 
meer gefixeerd is volgens de bepalingen van de Landbouwwet 1957 (zie 
hoofdstukll). Anderzijds was de regering zich ervan bewust dat de ten-
uitvoerlegging van verbeteringsplannen op de kleine bedrijven met zich 
zou brengen dat meer beroepen zouden worden gedaan op andere bestaande 
subsidieregelingen, zoals voor het scheuren en herinzaaien van gras-
land, voor kunstmeststoffen en bekalking. 
Intussen is het deze bepaling geweest die het hele project in de 
ogen van het georganiseerde bedrijfsleven (de N.F.U.) aanvankelijk zeer 
moeilijk te aanvaarden maakte. In feite werd hiermee nl. voor het eerst 
in het systeem van de Britse landbouwsteun een discriminerende regeling 
ingevoerd^ d.w.z. de kleine boeren kregen een extra-steun boven de neu-
trale, objectieve en dank zij de N.F.U, zeer stabiele prijssteun en ande-
re algemene subsidieregelingen. De N.F.U. vreesde vooral de mogelijkheid 
van interne belangentegenstellingen onder haar leden. Daar de in het ge-
ding zijnde bedragen echter nog zeer bescheiden waren, is deze vrees nog 
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niet gebleken reëel te zijn; er is evenwel een begin gemaakt en het is 
niet onwaarschijnlijk dat het onvermijdelijk zal zijn verder te gaan met 
deze vormen van specifieke, gerichte steun (zie f. Self en H. Storing: 
"The State and the Farmer", blz. 84).. 
Een notitie in "Farm Management Notes" van voorjaar 1961 geeft een 
inzicht in de "belangstelling voor het "Small Parmer Scheme" in de ooste-
lijke Midlands, 2>2fo van de bedrijven (d.z. 86 bs&rijven) die in deze 
groep van graafschappen deelnemen aan de "Farm Management Survey" was 
tussen 20 en 100 acre groot (dit percentage bedr&agt voor alle bedrijven 
in de oostelijke Midlands 31$); deze boeren passeerden dus de eerste 
"test" voor het aanvragen van een "Small Parmer Scheme"-subsidie. Ten 
aanzien van de genormaliseerde arbeidsbehoefte waren deze 86 bedrijven 
. als volgt in te delen s 
> 450 O mandagen per jaar 45 bedrijven 
250 - 45O mandagen per jaar 34 bedrijven 
< 25O mandagen per jaar 7 bedrijven 
Van de 86 bedrijven die qua oppervlakte in aanmerking zouden komen 
bleken er dus slechts 34 aan de tweede "test" te voldoen. Hiervan dien-
den er 23 een aanvrage in. De 11 niet-belangsteilenden gaven verschil-
lende motieven op s 
- ouderdom, gaan binnenkort met pensioen 3 
- volledige akkerbouwbedrijven, die alleen voor de 
bedrijfssubsidie in aanmerking zouden komen en dan 
tegen hun zin veehouderij (varkens of kippen) zouden 
moeten invoeren 4 
- pachter^ onzeker over verlenging van pacht 1 
- bedrijf is zeer ongunstig gelegen (regelmatig* inundatie) 
en boer vreest de controle op de uitvoering van het plan 1 
- betrokkene was al eens mislukt als kalveropfokker 1 
- betrokkene steunde vooral op zijn loonwerkbedrijf5 
landbouwbedrijf kwam op de tweede plaats 1 
Het bleek dat de bedrijfsuitkomsten van de niet-belangstellenden 
ruim tweemaal zo hoog waren als van degenen die een aanvrage om steun 
via het "Small Parmer Scheme" indienden (resp. £ 17.8 en £8.0 net farm 
income per acre). 
Deze, helaas summiere, gegevens laten echter wel de conclusie toe 
dat het "Small Farmer Scheme" een goede weerklank bij de praktijk heeft 
gevonden. 
Aanvankelijk was men, ook bij de voorlichtingsdienst (U.A.A.S») 
nogal sceptisch, hetgeen mede zal zijn veroorzaakt doordat de taak van 
deze dienst plotseling aanzienlijk werd uitgebreid, zonder dat voldoen-
de personeel kon worden aangetrokken. In het graafschap Gloucestershire 
konden +_ 800 aanvragen worden verwacht, er kwamen er _+ 500 die bijna 
zonder uitzondering een succesvolle ontwikkeling doormaakten. Degenen 
die nu nog niet een aanvrage hebben ingediend sullen dit ook wel niet 
meer doen5 volgens de "County Advisory Officer" zijn er nu alleen nog 
mensen met irrationele motieven over, die nog niet de mogelijkheden van 
het "Small Farmer Scheme" hebben gezien. 
1) Gedurende de eerste jaren van het "Small Faxmer Scheme" was de boven-
grens 45O mandagen; deze is later verhoogd tot 500 mandagen. 
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Een indruk van de omvang van de werkzaamheden die voor de voor-
lichtingsambtenaren aan het "Small Farmer Scheme" vastzitten, moge vol-
gen uit de cijfers voor de heer Young,"district advisory officer" in de 
noordelijke Cottswolds. Zijn district omvat 500 boeren met bedrijven 
die groter zijn dan 20 acre, waaronder zuivere melkveehouderijbedrijven 
doch ook tuindersbedrijven en verscheidene "bowler-hat and black-tie"-
boeren uit Londen. Deze ambtenaar heeft 40 "Small Farmer Scheme"-geval-
len, die vrij geregeld advies vragen, en hij heeft verder oen regelma-
tige controle op de voortgang van het verbeteringsplan. 
Het aanvankelijke scepticisme over de betekenis van dit project 
heeft plaatsgemaakt voor een zeker enthousiasme. Het "Small Farmer 
Scheme" heeft ertoe bijgedragen potentieel gezonde bedrijven het nodige 
steuntje in de rug te geven om de arbeidsproduktiviteit te vergroten. 
In een zeer recente studie van Bradley 1) is nagegaan hoe bij 30 "Small 
Farmer Scheme"-bedrijven het inkomen is verbeterd. Het merendeel van de 
projecten was nog niet geheel voltooid ten tijde van het onderzoek, zo-
dat de conclusies nog slechts voorlopig zijn. Niettegenstaande het feit 
dat op de meeste bedrijven het inkomen was gestegen, bleken nog bijzon-
der weinig bedrijven kleiner dan 20 ha een inkomen van meer dan £ 500 
per jaar te bereiken. Daarenboven is er weinig te bemerken van een 
rechtstreeks verband tussen de hoogte van de subsidie en de inkomens-
verbetering. Het bleek ook dat de voorwaarden (oppervlakte en arbeidsbe-
hoeftecriterium) niet bevredigend werkten. De schrijver constateert dat 
door het "Small Farmer Scheme" de produktie van de reeds in overvloed 
aanwezige produkten is toegenomen, v/aardoor niet alleen voor de land-
bouw als geheel een ongunstig effect ontstaat, maar juist ook voor die 
kleine bedrijven, die niet onder het "Scheme" konden vallen. Het "ren-
dement" van de subsidie bleek zeer uiteenlopend te zijn met een neiging 
om hoger te zijn op de grootste bedrijven (zie tabel 12) . 
Tabel 12 
TOENEMING VAN HST JAARINKOMEN OP "S.F.S."-BEDHIJVEN 
IN PROCENTEN VAN TOEGEKENDE SUBSIDIE 
Toeneming jaarinkomen [ Aantal bedrijven met afgesloten "S.F.S. 
' —_. . in fo van subs i di e | - - " - ~~ ~r~ ~ """ 
Bedrij f sgrootte"~ —-- _ _ j <!jö { >50 . 
20 - 50 acre 15 _ 
> 50 acre 7 8 
Totaal 22 8 
Er blijft dus twijfel bestaan over de vraag of in het raam van de 
nationale economie een optimale benutting van grond en kapitaal wordt 
gemaakt door deze bedrijven te continueren. De ook in Engeland steeds 
krachtiger wordende stemmen om met name de zeer kleine en kleine be-
drijven uit de produktie te nemen of althans niet langer van de land-
bpuw_steun te laten profiteren, staan ook gereserveerd tegenover het 
1) J. Bradley: "The Small Farmer Scheme", Report No. 144, Dept. of 
Economics, University of Exeter (1963). 
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"Small Farmer Scheme". De vrees is dat nog te vael "bedrijven onder de 
subsidieregeling zullen vallen die weliswaar op korte termijn een ver-
betering ondergaan, doch. op den.duur niet zullen kunnen meekomen (zie 
o.a. prof. Peter Self in "The Farm Economist", vol. X Ho. 4 supplement, 
1963). Ook in het gezaghebbende tijdschrift "The Economist" is in kri-
tische zin over de kleine-boerensteun geschreven. Hoewel het plan in 
principe werd toegejuicht 1), daar de grote boejen niet kunnen profite-
ren van maatregelen speciaal ten behoeve van de kleine boeren ontworpen, 
vreest men toch een produktievergroting van juist'.die Produkten waarvoor 
de markt reeds verzadigd is. Bovendien zou men de prijssteun veel sterker 
willen verminderen ten gunste van steunmaatregelen die de efficiency in 
de landbouw verhogen. Voorts betreurt de commentator in "The Economist" 
het ontbreken van een aanvullend sociaal program voor die kleine boeren 
die zelfs niet van het "Small Farmer Scheme" kunnen profiteren. Ook voor 
deze mensen draagt de regering verantwoordelijkheid, al is dat niet de 
Minister van Landbouw alleen! 
In tabel 10 werden cijfers gegeven over het aandeel in de totale 
produktie van enkele Produkten op de kleine bedrijven. Ook werd reeds 
even ingegaan op de plaats die "Small Farmer So]b.erae"-subsidies innemen 
in het geheel van de Britse landbouwsteun. Het lijkt van belang dit 
laatste punt nog wat verder, uit te werken en daarbij ook te betrekken 
de vraag in welke mate de prijssteun en andere subsidies inwerken op 
de positie van de kleine boeren. P. Self en H. Storing behandelen, dit 
vraagstuk op blz. 82 e.v. van hun boek "The State and the Farmer". 
Het systeem van de "Annual Reviews", stellen deze schrijvers, heeft 
voor het stabiliseren van het landbouwinkomen als geheel stellig goed ge-
werkt,- doch het is niet geslaagd in het egaliseren van de grote verschil-
len in inkomen tussen de boeren onderling. In 1957 heeft E.M.H. Lloyd 2) 
berekend dat ongeveer twee derdedeel van alle prijssteun terechtkwam bij 
een derdedeel van de "full-time"-boeren, waarvan de meesten relatief wel-
varend zijn. De beperkingen in de prijssteun voor melk, varkensvlees en 
eieren troffen in het bijzonder de kleine boeren. De invoering van het 
systeem van de "deficiency payments" maakte de "boeren gevoeliger voor de 
verhoudingen op de afzetmarkten, een gevoeligheid die de kleine boeren 
minder konden benutten dan de grotere. Overigens bleken de prijssteun-
maatregelen zo gecompliceerd te zijn dat vele boeren, en zeker de minder 
zakelijk aangelegden, niet adequaat reageerden 3)° 
Behalve de prijssteun bestaan er de z.g. produktiesubsidies, die 
een meer directe en gerichte steun beogen (kunstmest, bekalking, gras-
land scheuren en inzaaien, veeverbetering, cultuurtechnische maatregelen 
enz.). Deze subsidies hebben, zo denken velen (ook in het Parlement), 
een groter nut omdat ze worden gegeven op de plaats waar het nodig is. 
In feite is dit echter maar zeer ten dele het geval. Deze subsidies zijn 
weliswaar beschikbaar voor alle boeren, maar de grootste en meest kapi-
taalkrachtige boeren gebruiken de meeste kunstmest, scheuren het meeste 
grasland en- doen meer aan ontwatering, veeverbetering en gebouwen 4)» 
Daar de directe subsidies aanvankelijk ter stimulering van de produktie 
bedoeld waren (in de oorlog en de eerste jaren erna) en later ter ver-
1) "The Economist", November 8, 1958s "The small farmers' chance", 
blz. 485-486. 
2) Geciteerd door Self en Storing, op» cit. blz. 82, noot 1. 
3) Zie b.v. D.S. Thorntons "A note on the influence of the Annual Price 
Review on pig producers' decisions" in "Journal of Agricultural 
Economics", vol. XIII, blz. 192. 
4) Zie blz. 65 . 
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"betering van de efficiency gemotiveerd werden, is de economische bete-
kenis ervan voor een deel uit het oog verloren. De redenering van de 
regering dat de verbetering van de efficiency uiteindelijk moet resul-
teren in een verlaging van de prijssteun, is natuurlijk wel juist, maar 
in de praktijk komt daarvan niet veel terecht, omdat degenen die het 
meest behoefte hadden aan een produktiviteitsverbetering doorgaans het 
minste profijt van de subsidies trekken. 
Toen regering en parlement zich deze situatie meer en meer bewust 
waren geworden was de tijd rijp voor het "Small Farmer Scheme" als de 
eerste maatregel die direct op een groep boeren met lage inkomens ge-
richt is. De Britse landbouw lag hiermee in 1959 vóór op de meeste 
landen op het continent;, hetgeen ondanks de in Engeland zelf tegen de 
maatregel geuite bezwaren toch niet onvermeld mag blijven. 
§ 4 • D e a n d e r e o v e r h e i d s m a a t r e g e l e n t e n 
b e h o e v e v a n h e t s t r u c t u u r b e l e i d 
De ervaringen in de oorlogsjaren leidden ertoe dat na de oorlog 
de landbouw steun ging ontvangen, in de eerste plaats met prijsgaran-
ties, maar ook met structuurmaatregelen met als voornaamste doel het 
opvoeren van de voedselproduktie„ In 1947 werden de velerlei bestaande 
regelingen omgevormd tot één wet, de "Agricultural Act 1947" •> 
Op de achtergrond heeft het beginsel gestaan dat eigenaren en ge-
bruikers van landbouwgrond ook in vredestijd verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en het bewerken van die grond, niet alleen in hun eigen be-
lang, maar ook en vooral in het belang van het land als geheel, ener-
zijds garandeerde de regering goede prijzen en afzetmogelijkheden (in 
Part I van de Landbouwwet)s anderzijds eist zij een goed beheer van de 
grond en een zo efficiënt mogelijke bewerking (in Part II van de Land-
bouwwet) 1 ) „ 
Voor de vergroting van de produktie en de efficiency dienden al 
gedurende de oorlog verschillende "production grants" die onder de 
nieuwe landbouwwetgeving werden overgenomen; hieronder vielen b.v. sub-
sidies op waterbeheersingswerken, scheuren van grasland en bekalking. 
Alvorens op deze "production grants" en de latere uitbreidingen die 
daaraan zijn gegeven in te gaan, zal eerst nog worden stilgestaan bij 
Part II van de "Agricultural Act 1947"5 handelend over de verplichting 
tot een goed beheer en een efficiënte produktie ("good husbandry, good 
estate management, efficient production")„ 
Deze zeer verreikende bepalingen gaven de regering In principe een 
grote invloed op het ontwikkelen van een gezonde landbouwstructuur. In 
het kort kwam de opzet neer op het volgende o De door de regering inge-
stelde landbouwcommissies in elk graafschap ("Country Agricultural 
Executive Committees", opvolgers van in de oorlog ontstane organen) 
hebben de bevoegdheid na te gaan of individuele boeren zich houden aan 
de eisen van een goed beheer en efficiënte produktie. Blijft een boer 
in gebreke, dan kan hij door de Minister onder toezicht gesteld worden 
("supervision") nadat hij eerst gelegenheid heeft gekregen zijn stand-
punt kenbaar te maken. De ondertoezichtstelling houdt in, dat gecontro-
leerd wordt of de betrokkene de gegeven voorschriften ("directions") 
1) P. Self en H. Storings "The state and the farmer", blz. 111 e.V. 
"The birch in the cupboard". 
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voor een be te re bedr i j f svoer ing opvolgt . Als na minstens één j a a r b l i j k t 
dat de voorschr i f ten n ie t worden opgevolgd, kan9 met zekere beschermende 
bepalingen omgeven, onteigening ("dispossession") volgen. Tegen de 
"supervision" en de "d i r ec t i ons " bes taa t geen beroep, tegen de 
"dispossession" wel . 
Deze regel ingen waren u i t e r a a r d b i j de boeren n i e t popu la i r . Toch 
heeft de N.F.U. deze zaak ve le j a ren verdedigd, omdat z i j de o v e r t u i -
ging had dat de reger ing b i j verwerping van deze controlemiddelen de 
p r i j s - en a fze tga ran t i e s zou gaan beknot ten. Toen omstreeks 1955/56 
bleek dat d i t n ie t zou of kon gebeuren stemde de N.F.U. ook van ha r t e 
in met het verva l len van Part I I van de "Agricul tura l Act 1947" (na het 
in werking t reden van de "Agricul tura l Act 1957"/ die de langetermi jn-
p r i j s g a r a n t i e s b rach t , werd in 1958 cLe "supervi«ion"-regel ing inge t rok-
ken) . Merkwaardig was dat er b i j gelegenheid van enkele geruchtmakende 
onteigeningszaken in de n i e t - a g r a r i s c h e wereld meer tegen deze a a n t a s -
t i n g van de persoonl i jke vr i jheden werd geageerd dan in de landbouw-
wereld ze l f 1 ) . 
In de 10 j a a r van het bestaan van de regel ingen z i jn 5011 "super-
v i s i o n - o r d e r s " uitgegeven en kwam het in 400 gara l len t o t "dispossess ion" 
2 ) . De regel ingen hebben in het l i c h t van deze «Sijfers dus geen grote 
daadwerkelijke invloed op de landbouwstructuur ui tgeoefend, doch a l s me-
thode i s het een en ander nog s teeds belangwekkend te achten. 
Overgaande to t de thans nog bestaande regel ingen t o t ve rbe te r ing 
van de landbouwstructuur 3) in ruime z in , s taan wij ee r s t s t i l b i j de 
"sect ions 86 and 87" van de "Agr icul tura l Act 1947" • JDi"fc z i jn de enige 
bepalingen die de overheid een rech t s t r eekse invloed geven op de verka-
ve l ings toes tand van de landbouwbedrijven. In a r t . 86 k r i j g t de Minis ter 
de bevoegdheid to t 3 j a a r na de vervreemding van een deel van een boer-
d e r i j een recht van koop ("compulsorily purchaaa") u i t t e oefenen. Hier-r 
mee werd beoogd de s p l i t s i n g van bedr i jven tegen t e gaan. Testamentaire 
verdel ingen va l l en e rbu i t en . Van deze bevoegdheid wordt heden ten dage 
geen gebruik meer gemaakt. 
Ar t ike l 87 en het bijbehorende "12th schedule" bevat ten een rege -
l i n g van wat men de Br i t s e ru i lve rkave l ing zou bunnen noemen. De 
"Agricul tura l Land Commission" (thans de "Agricul tural Land Service") 
kan door de Minis ter verzocht worden voor een bepaald gebied of l ande-
r i j e n van 3 of meer eigenaren een plan op te maken t o t herz iening van 
de b o e r d e r i j - c .q , kavelgrenzen in het belang van een doelmatig agra-
r i s ch grondgebruik. De eigenaren en gebruikers worden b i j de o p s t e l l i n g 
van het plan gehoord, doch indien geen overeenstemming wordt verkregen 
kan de Minis ter de betrokken gronden aankopen. Deze regelingen z i jn 
s l ech t s zeer weinig toegepas t . Dit i s ongetwijfeld een gevolg van het 
f e i t dat in het g roots te deel van Engeland de boerder i jen een " r ing 
fence" hebben, dat wil zeggen dat a l l e percelen aaneengesloten l iggen . 
Over ongunstige kavelvormen hoort men n ie t spreken, hetgeen gezien de 
groot te van de kavels ook wel voor de hand l i g t . De "r ing fence" i s een 
1) P . Self en H. Stor ing, op. c i t . , b l z . 111 e .v . 
2) P . Self en H. S tor ing , op. c i t . , b l z . 238. 
3) In overeenstemming met de Engelse denkwijze begeven wij ons n i e t in 
u i tgebre ide begripsomschrijvingen. Uit het vervolg moge b l i jken wat i n 
d i t verband onder landbouwstructuur wordt verBtaan. De a fze to rgan i sa t i e 
en de verwerkende en/of toeleverende i n d u s t r i e v a l t e r echter n i e t 
onder. 
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zo gewoon begr ip , dat men een bed r i j f van + 60 ha (geheel g ras land) , 
gelegen in twee ongeveer even grote delen door een weg verbonden op 
een afstand van + 10 minuten per trekker., een bi jzonder ongunstig ge-
legen bedr i j f noemde; 
S t ruc tuurbele id in een vorm waaraan men op het continent het ee r s t 
denkt b i j d i t woord, b l i j k t dus in de Br i t s e landbouw nauwelijks te be -
s taan . Het meest opvallende in het Br i t se be le id met betrekking to t de 
landbouwstructuur i s e igen l i jk het vr i jwel ontbreken van de regionale 
aanpak. De in het navolgende te bespreken regel ingen z i jn a l l e afge-
stemd op het individuele bedr i j f : de eff ic iency van dat bed r i j f moet 
worden vergroot , i s de algemeen gehuldigde opva t t ing . In beginsel ko-
men a l l e bedri jven voor zodanige maatregelen in aanmerking (a l leen b i j 
het "Small Farmer Scheme" en de regel ingen voor de "h i l l - f a rmers" z i jn 
duide l i jk bepaalde groepen bedri jven u i tgezonderd) , doch er wordt n i e t 
bewust naar een groepsgewijze of regionaal planmatige s t ruc tuu rve rbe te -
r ing ges t ree fd . Anderzijds moet wel erkend worden dat de ru imte l i jke 
ordening in het Verenigd Koninkrijk verder i s ontwikkeld dan b . v . in 
Nederland waarbij met name ook de p o s i t i e van de landbouw be t e r i s ge-
regeld (zie verder h ierover een volgend d c e l ) . Met de middelen van de 
ru imte l i jke ordening ("town and country planning") wordt echter geen 
fundamentele ve rbe te r ing van de agrar ische s t ruc tuur nages t reefd . 
Vervolgens wordt nogmaals gewezen op het pr inc ipe dat a l l e subs i -
dieregel ingen deel uitmaken van de t o t a l e landbouwsteunmaatregelen. Bij 
de "Annual Review"-onderhandelingen wordt dus behalve over de p r i j s -
steun ook elk j a a r over de omvang van het " s t ruc tuurbe le id" ( i . o , enkele 
z.go "production grants" ) gesproken. 
De t e behandelen regel ingen worden voor de ove rz i ch te l i j khe id in 
twee groepen verdeeld, n l , in de ee r s t e p l a a t s die welke betrekking 
hebben op de grond en in de tweede p l a a t s die welke in het bi jzonder 
op de gebouwen z i jn g e r i c h t . Het "Small Farmer Scheme" i s reeds in de 
vorige paragraaf besproken en komt dus h i e r n ie t meer aan de orde, 
Aan de voor tuinbouw geldende regelingen wordt t e n s l o t t e afzonderl i jk . 
aandacht geschonken. 
Sedert het begin van de oorlog i s het mogelijk subsidie t e k r i jgen 
voor het scheuren van gras land, aanvankelijk met het doel de produktie 
van akkerbouwgewassen te s t imuleren, de l a a t s t e t i j d echter 'om omscha-
ke l ing van het bed r i j f op e f f i c i ë n t e r e produktiemethoden en een meer cp 
de 'markt ger ichte produktie te bevorderen. Het scheuren en nieuw-inzaaien 
van kunstweiden kan onder de rege l ing va l l en , evenals het nieuw-inzaaien 
van oude percelen b l i jvend grasland« Hoewel vele boeren ook zonder de 
subsidie een vruchtwisselingsschema met kunstweide zouden volgen heeft 
men de over tu ig ing dat het bestaan van de rege l ing méér boeren to t deze 
e f f i c iency-verbe te r ing doet overgaan. De subsidie bedroeg t o t voor kor t 
£ 7 - £12 per acre (+ f. 175? - - f« 300,- per ha)» In het begro t ings -
j aa r 1963-1964 i s voor de scheur-subsid ie £ 11.1 miljoen u i tge t rokken; 
de subsidie zal t o t £ 5 per acre verlaagd worden in verband met de i n -
voering van een spec ia le gras landverbe ter ingsrege l ing ("Grassland 
Renovation Scheme"). 
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In de berg- en heuvelachtige streken van het Verenigd Koninkrijk 
(met name in het noorden van Engeland, in Scholsland en in Wales) is 
het fokken van schapen en rundvee bestemd voor verkoop aan mesterijen 
de enig mogelijke vorm van agrarisch bedrijf. Be boeren in deze stre-
ken moeten onder zeer moeilijke omstandigheden werken, doch het be-
drijfstype als zodanig wordt noodzakelijk geacht. Er is dan ook een 
speciale regeling van kracht om deze bedrijven te steunen. In 1951 werd 
hiervoor £ 27 miljoen gereserveerd, hetgeen tot eind 1963 kon worden 
besteed. Inmiddels zijn nieuwe kredieten gevraagd en is de regeling 
verlengd. De "Agricultural Land Service" is belast met de uitvoering 
van deze steunregeling (die dus beperkt is tot bepaalde aangewezen ge-
bieden). De subsidies die in het kader van de "livestock Rearing Act 
1951" gegeven kunnen worden hebben betrekking op bemesting, ontwatering, 
gebouwenverbetering en -uitbreiding, afrastering, kavelwegen en eventu-
eel bruggen. 
Sedert 1946 zijn in totaal 12183 aanvragen om subsidie goedgekeurd 
tot een totaalbedrag van £ 26f miljoen, waarvan tot dusverre £ 15§" mil-
joen is besteed. In het begrotingsjaar 1963/1964 ^ -s v o o r deze regeling 
£ 1.6 miljoen uitgetrokken. 
Een speciale voorziening is nog getroffen voor de kleinere open-
bare wegen in deze afgelegen streken, waarvoor het Ministerie van Ver-
voer onvoldoende middelen beschikbaar heeft (Agricultural (improvement 
of Roads) Act 1955)» Uit de landbouwbegrotingen-kunnen op grond van 
deze wet £ 4 miljoen ter beschikking komen van de lokale wegbeheerders 
in deze streken» 
DJ taak van het Ministerie van Landbouw ten aanzien van de water-
beheersing- en ontwateringswerken is tweeërlei: er is een advies- en 
subsidieregeling voor drainage- en afwateringswerken op het bedrijf en 
het Ministerie oefent toezicht uit op de "river boards" en "internal 
drainage boards", waarbij deze lichamen ook financiële bijstand krijgen. 
In het kader van de "Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act 
1954" kunnen goedgekeurde drainageprojecten op iet bedrijf gesubsidi-
eerd worden tot 50^ van de totale kosten. Het project kan bestaan uit 
buizen- of moldrainage en de aanleg van sloten 8.d. Voor het begrotings-
jaar 1963/1964 werd £ 3.0 miljoen uitgetrokken, waarvan £ 2.2 miljoen 
voor buizendrainageprojecten en £ 0.8 miljoen voor slotenaanleg en mol-
drainage. Eerstbedoelde groep omvat + 14000 gevallen en de laatstbedoel-
de + 11000. 
De bijdragen van de centrale overheid in da kapitaalswerken van de 
waterschappen zijn geregeld in verschillende wetten, waarbij percentages 
zijn vastgesteld variërend van 85-50. De bijdragen van het Ministerie 
van Landbouw belopen sedert 1930 ruw geschat £ 35 miljoen. Deze bijdra-
gen vallen niet onder de landbouwsteun van de "Annual Review", in tegen-
stelling tot de subsidies voor bedrijfsdrainage en -afwatering. 
In de tweede groep te bespreken steunmaatregelen in het raam van 
het structuurbeleid komen de bedrijfsgebouwen aam de orde. 
Met het ontwerpen van een subsidieregeling voor de bouw van silo's 
werd in 1956 een nieuwe wijze van steunverlening in de Britse Landbouw-
politiek geïntroduceerd. In de "Agricultural (Silo Subsidies) Act 1956" 
werd namelijk een bepaalde subsidie in het vooruitzicht gesteld wanneer 
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•tot de "bouw van bepaalde typen silo's werd overgegaan. Hiermede werd 
ten "behoeve van de vereenvoudiging in de administratie afgeweken van de 
gebruikelijke subsidiëring op basis van een percentage van de werkelij-
ke kosten. In de regeling waren subsidiabele standaardkosten per m-' of 
per m^ vloeroppervlakte vastgesteld, die + ^Qffo van de gemiddelde wer-
kelijke kosten bedroegen. Per bedrijf kan tot een maximum van £ 250 aan 
subsidie voor stichting of uitbreiding van overdekte silo's worden ge-
geven en £ 125 voor niet-overdekte constructies. De voorlichtingsdienst 
moet het ontwerp goedgekeurd hebben. Sedert het in werking treden van 
de regeling zijn 36398 silo's met subsidie gebouwd, waarvoor een totaal-
bedrag van £ 5°9 miljoen aan subsidie is uitbetaald. Voor het begro-
tingsjaar 1963/64 is een bedrag geraamd van £ 0.5 miljoen voor deze 
regeling. 
Ter bevordering van de aanleg van waterleidinginstallaties in 
bedrijfsgebouwen en woningen kan op grond van de "Agriculture 
(Miscellaneous Provisions) Act 1941" een subsidie in de aanlegkosten 
worden verleend van 40^ (voor het geval van een eigen waterbron) of 
25/£ (voor aansluiting op de openbare waterleiding). In het begrotings-
jaar 1963/64 werd voor deze subsidieregeling £ 0.8 miljoen geraamd. 
Tenslotte komen wij tot het belangrijkste complex van maatregelen, 
dat bekend is onder de naam van "Farm Improvement Scheme". 
Ook in het Verenigd Koninkrijk was de modernisering van de be-
drijfsgebouwen tijdens de oorlog en in do eerste jaren daarna achterge-
bleven. Met het schaarser en duurder worden van do arbeidskrachten kwamen 
steeds meer bedrijven in een situatie waarbij de moderne bedrijfsmethoden 
(die in steeds sneller tempo hun intrede deden) niet konden worden toege-
past wegens de verouderde gebouwen. Er ontstond dus een sterke aandrang 
vanuit het bedrijfsleven naast de bestaande steun- en subsidiemaatregelen 
een regeling voor de modernisering van de gebouwen te scheppen. Deze 
kwam tot stand in de "Agriculture Act 1957"» Deze wet bevatte behalve 
de regeling van het "Farm Improvement Scheme" ook een principiële wijzi-
ging van het prijssteunsysteem. 
• De regelingen in "Part II" van de nieuwe landbouwwet waren voor een 
deel geënt op de bestaande maatregelen voor de berg- en.'heuvelachtige 
streken ("Livestock Rearing Act 1951'1)s do lijst van subsidiabele verbe-
teringen was evenwel beperkter dan die in de heuvelachtige streken. Met 
name voorzieningen aan de woningen vallen erbuiten; daarvoor bestaan 
trouwens financiële regelingen uitgaande van de graafschaps- en plaatse-
lijke besturen. 
Een subsidieverzoek kan door elke boer, .eigenaar-gebruiker of pach-
ter in het Verenigd Koninkrijk v/orden ingediend bij de "Agricultural 
Land Service". Deze dienst onderzoekt hot voorgestelde plan en keurt het 
namens de Minister goed of af. In de praktijk heeft de "Agricultural Land 
Service" bij het opstellen van het verbeteringsplan al een belangrijke 
adviserende stem gehad. Aan de goedkeuring kunnen voorwaarden worden ver-
bonden. In elk geval worden de volge::de voorwaarden gesteld: de aanvrage 
moet betrekking hebben op een bedrijf dat nu of na de verbetering een 
voldoende inkomen kan opleveren voor een redelijk geschoolde ondernemer; 
de investeringskosten van de voorgenomen verbeteringen mogen niet onre-
delijk hoog zijn in verhouding tot de te verwachten baten; de voorgeno-
men verbetering moet van dien aard zijn dat een grondeigenaar-verpachter, 
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gezien de kosten en andere omstandigheden, bereid zou zijn zelf deze 
verbeteringen aan te brengen. De laatste voorwaarde beoogt zeer spe-
cifieke gebouweninvesteringen in pachtbedrijven uit te sluiten (zoals 
mestkuikenhokken en varkenshokken die alleen voor dat bedrijfsonder-
deel gebruikt kunnen worden), omdat hierdoor het produktieplan en de 
bedrijfsvoering te veel worden vastgelegd. In de praktijk blijkt voor-
al onder de pachters veel animo te zijn om met subsidie van het "Farm 
Improvement Scheme" bedrijfsverbeteringen uit te voeren. Overigens moe-, 
ten de aangebrachte verbeteringen een verwacht« levensduur van ten min-
ste 15 jaar hebben. In het "2nd Schedule" bij ie wet worden de verbete-
ringsprojecten opgesomd die voor de subsidie ia aanmerking kunnen ko-
men 1). Het bedrag van de subsidie is wettelijk vastgesteld op 33 l/3$ 
van de goedgekeurde kosten. Het is duidelijk dat de goedkeuringsproce-
dure bij de "Agricultural Land Service" een vrij diepgaand onderzoek 
van elke aanvrage zal vereisen. Deze dienst is dan ook de laatste jaren 
zwaar belast met deze werkzaamheden. Door de garote variatie in bedrijfs-
typen en wijze van bedrijfsvoering in de Brit sa landbouw is het heel. 
moeilijk gebleken gestandaardiseerde verbeteringsplannen voor de be-
drijfsgebouwen op te stellen. De ontwikkeling van nieuwe ideeën bij de 
boerderijenbouw is door deze regelingen echter wel bijzonder gestimu-
leerd. De "Agricultural Land Service" doet op dit terrein ook eigen 
onderzoekingswerk. Het beoordelen van de "rentabiliteit" van het voor-
gestelde plan (volgens de tweede voorwaarde in "section 12" van de wet) 
bleek veel studie te vereisen. Gezegd werd dat het geïnvesteerde, kapi-
taal Qfo rente moest opleveren om het voorstel te aanvaarden. In hoeverre 
deze "berekeningen" zijn ontwikkeld is niet duidelijk geworden. 
Opmerkelijk is dat het "Farm Improvement Scheme" van toepassing is 
op alle bedrijven onafhankelijk van grootte of bedrijfstype 2). Zo bleek 
het op een 3200 ha grote 1andbouwonderneming mogelijk te zijn subsidie 
te krijgen bij de bouw en inrichting van een verpakkingsstation voor 
rode wortelen en selderij, twee produkten waarvan op dit bedrijf in "The 
Fens" resp. 120 en 136 ha werden geteeld^een ander voorbeeld was een be-
drijf van 720 ha, waar kalveren gemest worden met bijna uitsluitend gerst: 
voor het huisvesten van 300 dieren werd met subsidie een "hangar,r-achtige 
ruimte gebouwd. 3) 
Het "Farm Improvement Scheme" is begonnen met een looptijd van 12 
jaar. De aanvankelijk beschikbaar gestelde £ 50miljoen is al verhoogd 
tot £90 miljoen. Op de begroting voor 1962/1963 werd £ 10.8 miljoen 
uitgetrokken, voor 1963/1964 wordt een uitgave ran £11.2 miljoen ge-
raamd. De belangstelling voor deze subsidieregeling is zeer groot; men 
kan ook meer projecten na elkaar aanvragen, daaor geen limieten zijn ge-
steld. Niet onwaarschijnlijk is daardoor dat nogal eens de kapitaalkrach-
tigste bedrijven het meest van deze regeling profiteren. Tot ultimo 1962 
werden 269700 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 52926 werden ingetrok-
1) Aanleg of verbetering van permanente bedrijfsgebouwen en vaste inventaris-
delen, langlopende verbeteringen in of aan gronden (cultuurtechnische wer-
ken), elektrificatie, e.d. zijn enkel« voorbeelden uit deze lijst, 
2) Mits het bedrijf tenminste nà de verbetering een voldoend inkomen kan op-
leveren voor een redelijk geschoolde onderneaer (zie onder de algemene 
voorwaarden). 
3) Uit een analyse van twee bedrijven waar een verbeteringsplan met subsidie 
is doorgevoerd, concludeert K.A. Ingersent (ffarm Management Notes, spring 
1961) dat er ook plannen worden goedgekeurd die ingaan tegen de geldende 
IAQO overheidspolitiek, b,v. meer melkproduktie. 
ken of afgewezen en 12078 nog in behandeling zijn. 2O4696 gevallen zijn 
dus formeel goedgekeurd,, omvattend een geraamde totaalinvestering in 
verbeteringswerken van £ 147 miljoen (van dit "bedrag zal dus ongeveer 
een derdedeel als subsidie worden verstrekt). In 178414 gevallen zijn 
de subsidies reeds uitbetaald tot een bedrag van £ 31.3 miljoen» Per 
geval bedraagt de investering dus ruim £ 700. 
In samenhang met het "Farm Improvement Scheme" wordt een subsidie 
in de kosten' van samenvoeging van onrendabele bedrijven verleend, ten 
bedrage van een derde van de kosten van landmeter, beschrijvingsrechten 
en schadevergoedingen enz., voor zover goedgekeurd door (namens) de Mi-
nister. Over de toepassing van deze bepalingen, die op zichzelf duide-
lijk gericht zijn op de verbetering van de bedrijfsgroottestructuur, 
zijn geen gegevens beschikbaar. 
Een enkele opmerking over de kredietmogelijkheden tot slot. Een 
ruime kredietvoorziening moet immers gerekend worden tot de middelen, 
waarmee een gezonde agrarische structuur kan worden nagestreefd. Op dit 
punt bestaan er voor de Britse boeren ruime mogelijkheden. In het alge-
meen is een tekort aan financieringsmiddelen in de Britse landbouw niet 
aanwezig. Een onderzoek door de z.g. Commissie-Radcliffe l) in 1959 
heeft uitgewezen dat geen nieuwe voorzieningen of organen nodig waren. 
¥el bleek uit dit rapport dat de Britse boeren geneigd waren de krediet-
mogeli jkheden van instellingen en banken minder te benutten dan de ge-
makkelijker gelegenheden bij particulieren en handelaren. Er wordt dan 
ook gepleit voor een beter contact tussen boeren en bankiers. De bij de 
boeren levende wens naar lagere rentetarieven werd door de "Commissie-
Radclif f en niet gedeeld*, steun aan de landbouw in de vorm van directe 
subsidie werd geprefereerd boven rentesubsidies. 
Voor leningen onder hypothecair verband is de belangrijkste bron 
de "Agriculture Hortgage Corporation" die onder overheidsgarantie werkt 
sedert 1928, speciaal bedoeld voor het aankopen van pachtgrond en het 
investeren in bedrijfsgebouwen. De "Lands Improvement Company", een wet-
telijk ingesteld orgaan, kan leningen verstrekken onder vestiging van 
een zakelijk recht tot rentebetaling op de betrokken eigendommen. 
Behalve deze overheidsfinancieringsmogelijkheden zijn er uiteraard 
de particuliere banken die in de landbouw investeren. Dit is in het al-
gemeen de belangrijkste financieringsbron in de Britse landbouw. Van 
alle verstrekte kredieten door particuliere banken in Groot-Brittannië 
werden in 1962 9,3 à 9j9/?ó aan de landbouw gegeven (in verhouding tot het 
aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid dus een ruime voor-
ziening) . Voorts wordt op grote schaal kortlopend krediet bij handelaren 
e.d. opgenomen. 
De "ITational Farmers Union" heeft een instituut in het leven geroe-
pen voor het garanderen van leningen die door boeren bij particuliere 
banken worden opgenomen ("Agricultural Credit Corporation"). Het totaal 
gegarandeerde leningbedrag beliep eind 1962 £ 3.2 miljoen, d.w.z. nog 
geen Y/o van alle uitstaande kredieten van particuliere banken. 
De Engelse tuinbouwproduktie valt niet onder het stelsel van gega-
randeerde prijzen en afzet« Deze bedrijfstak wordt beschermd door invoer-
rechten. 
1) "The working of the monetary system", H.H.S.O., Cmnd 827. (1959) 
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De steunmaatregelen van de regering in de vorm van subsidies, zo-
als die in de vorige paragrafen zijn beschreven, gelden in principe ook 
voor de tuinbouw. Tot i960 was de praktische betekenis van deze steun 
gering. Vele van deze tegemoetkomingen zijn voor de tuinbouw niet rele-
vant (silobouw of -verbetering, ploegen van grasland). Andere program-
ma's stellen voorwaarden, waaraan een tuinbouwbedrijf moeilijk kan vol-
doen: het "Small Farmers Scheme" eist een minimum-bedrijfsoppervlakte 
van 8 ha en het "Parmer Improvement Scheme" bepaalt zich tot opstanden, 
die normaliter bij de pacht zijn begrepen; dat hieronder de glasopstan-
den vaak niet worden gerekend is duidelijk. 
In i960 trad het "Horticultural Improvement Scheme" in werking. 
Dit plan verstrekt kapitaal (à fonds perdu) ter verbetering van de pro-
duktie en afzet van de tuinbouwproduktie. Het knelpunt van de Britse 
tuinbouw lag in de gedachten van de regering - bij de valorisatie van 
het produkt„ Om deze reden werd de steun niet beperkt tot verhoging van 
de efficiency van het bedrijf - zoals bij het."Farm Improvement Scheme" -, 
maar werd de werking uitgebreid tot de presentatie en afzet van het pro-
dukt. Hierdoor is de steun ook niet beperkt tot individuele tuinders; ook 
afzetcoöperaties komen in aanmerking. 
Subsidies tot 1/3 van de genormaliseerde kosten kunnen worden gege-
ven aan bedrijven die ten minste een persoon eea volledige dagtaak en een 
redelijk inkomen verschaffen. Hiervoor zijn objectieve maatstaven (opper-
vlakten) aangelegd. Voorbeelden van objecten die in aanmerking kunnen 
komen zijn o.a. koelhuizen, bollenschuren, sorteermachines, verbetering 
van bestaande verwarmingssystemen. 
Eind 1963 1) kondigde de Minister van Landbouw aan dat verdere steun 
aan de tuinbouw zou worden gegeven ten einde produktiekosten te verlagen 
en de afzet te verbeteren. Onder de voor steun in aanmerking komende .ob-
jecten behoort nu ook het vernieuwen van glasopatanden en het oprichten 
van afzetcoöperaties. 
In april i960 trad dit plan in werking. Beschikbaar was £ 8 miljoen 
voor 5 jaar; dit bedrag is eind 1963 verhoogd mat £ 24 miljoen. Twee 
jaar na het in-werking-treden van het plan (3 mai 1962) waren 3950 aan-
vragen ingediend, 2800 goedgekeurd; het uitgekeerde bedrag was £ 1.5 mil-
joen. 
Met steun van regeringszijde is in i960 eveneens de tuinbouwafzet-
raad (Horticultural Market Council) opgericht. In deze raad zaten ver-
tegenwoordigers van de gehele bedrijfskolom (tuinders-grossiers-detail-
listen). Het doel was bevorderen van het onderzoek naar en de verbete-
ring van de afzet van de produkten« In de eersta drie jaar van zijn be-
staan kan de raad rekenen op een subsidie van £ 25O.OOO; daarna zou deze 
instelling gefinancierd worden door het bedrijfsleven. Per 1 maart 19^3 
is deze afzetraad bij gebrek aan middelen opgeheven. 
Eind 1963 kondigde de Minister van Landbouw aan, dat subsidies zou-
den worden verschaft aan kleine tuinders en coöperaties ter verbetering 
van de efficiency van hun bedrijven; dit in analogie met het "Small Far-
mers Scheme". Bovendien zou £ 20 miljoen beschikbaar worden gesteld voor 
de verbetering van groothandelsmarkten. 
Uit deze opsomming mag blijken, dat de overheidsmaatregelen primair 
gericht zijn op een betere valorisatie van het tuinbouwprodukt, terwijl 
de verbetering van de doelmatigheid van de produktie - hoewel ook belang-
rijk - op de tweede plaats komt. De steunmaatregelen in de tuinbouw zijn 
1) "British Farmer", 7 dec. 1963 No. 316 New Series. 
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in ve rge l i jk ing pas l a a t (i960) op gang gekomen, maar breiden zich 
snel u i t . Waarschijnli jk i s het de bedoeling van de reger ing door de-
ze, maatregelen de Br i t se tuinbouw te vers te rken , om een vermindering 
of afschaff ing van invoerrechten mogelijk te maken. Dit l a a t s t e i s 
zeer tegen de zin van het bedr i j f s l even 1 ) . 
Het overzicht van de bestaande regel ingen en mogelijkheden to t 
het voeren van een agra r i sch s t ruc tuu rbe le id i s hiermee vo l too id . In 
de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan de wijze waar-
op het be le id wordt u i tgevoerd . 
§ 5 . O r g a n i s a t i e v a n d e u i t v o e r i n g v a n 
h e t s t r u c t u u r b e l e i d 
De "Agricul tural Land Service" i s in 1948 a l s cen t ra le overheids-
dienst opgericht t e r v o o r t z e t t i n g van het reeds t i e n t a l l e n ja ren ge l e -
den begonnen werk van de "Land Commissioners". Funct ionarissen met de-
zelfde naam speelden in de 18e en 19e eeuw reeds een ro l b i j de 
"enclosures" . De dienst vertoont een verre ge l i j ken i s met onze Cultuur-
technische Dienst , doch mag daar toch n ie t mee ge ïden t i f i ceerd worden 
zoals een van de Br i t se hoofdambtenaren wel meende te kunnen doen. 
De "Agricul tural Land Service" heeft ve rsch i l l ende func t i e s , die 
deels van adviserende, deels voorl ichtende en deels ui tvoerende aard 
z i j n . Op het lokale niveau oefent een en dezelfde ambtenaar deze func-
t i e s u i t . 
De be l angr i jk s t e adviserende functie bes taa t in het waarderen van 
landbouwgronden die van bestemming veranderen in het kader van de p l a -
nologische maatregelen. 
De "Agricul tura l Land Service" vervul t een u i tgebre ide voo r l i ch -
t i n g s t a a k . Grondeigenaren, verpachters en pach te r s , rentmeesters e .d . 
kunnen over a l l e r l e i zaken betreffende het beheer van gronden, pach t -
en eigendomskwesties enz. voo r l i ch t i ng k r i j g e n . Het adviseren over ont -
werpen van gebouwen, boerderijwegen e .d . behoort h ie r eveneens t o e . De 
dienst be las t zich n i e t met de u i tvoe r ing van laa t s tbedoelde werken^ 
d i t wordt aan p a r t i c u l i e r e a rch i t ec t en en aannemers overgela ten . 
In het vlak van de u i t v o e r i n g van overheidsmaatregelen l i g t de in 
het kader van d i t hoofstuk meest belangwekkende taak van de "Agricul tura l 
Land Service" . De dienst i s n l . ingeschakeld b i j de goedkeuring van sub-
sidieaanvragen voor het "Farm Improvement Scheme", alsmede b i j enkele an-
dere subs id ie rege l ingen . Over elke aanvrage moet de "Agricul tural Land 
Service"-ambtenaar in het graafschap een rapport u i tbrengen . Hierdoor 
wordt door middel van deze diens t in de p rak t i j k vorm gegeven aan het 
s t ruc tuurbe le id van de overheid. Deze taak i s nog v r i j nieuw in een 
"oude" d i e n s t . Er z i jn dan ook naar het sch i jn t op het punt van de onder-
l inge coördinat ie tussen de lokale afdelingen van de diens t nogal wat 
v e r s c h i l l e n . 
Voorts vervul t de "Agricul tura l Land Service" een taak b i j de t o t -
standkoming van ontwateringswerken van waterschappen^ h i j i s be las t met 
het toez ich t op de plannen en de u i tvoe r ing ervan. 
1) "Br i t i sh Farmer", 7 dec. 1963 No. 316 Hew Ser ies , 
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Tenslotte moet nog melding worden gemaakt van het feit dat de 
"Agricultural Land Service" namens de Minister belast is.met de ver-
werving van gronden c.q. bedrijven die voor de stichting van proef-
bedrijven e.d. nodig zijn. 
De "National Agricultural Advisory Service"is (in Engeland en 
Wales) sedert 1944 de enige overheidsdienst die rechtstreeks en gratis 
voorlichting geeft aan de boer over technische en bedrijfseconomische 
aangelegenheden. Voor die tijd werd voorlichting van overheidswege door 
diverse 'instellingen,, waaronder de universiteiten en hogescholen, gege-
ven 1 )•. De organisatie van de dienst vertoont veel gelijkenis met de 
landbouwvoorlichtingsdienst in Nederland. Een "district advisory officer" 
heeft ongeveer 500 boeren in zijn rayon. 
Behalve de normale voorlichtings- en onderzoektaken is de "N.A.A.S." 
ook nog belast met uitvoering van maatregelen in het kader van het struc-
tuurbeleid. Het betreft niet de administratieve uitvoering^ de "N.A.A.S. " 
is echter ingeschakeld bij de goedkeuring van subsidieaanvragen, met 
name voor het "Small Parmer Scheme" en het "Horticultural Improvement 
Scheme". De voörlichtingsdienstambtenaren hebben door deze adviezen in 
veel gevallen een entree gekregen bij boeren dia tot dusverre geen con-
tact met de "N.A.A.S." hadden. Het zal duidelijk zijn dat een goede coör-
dinatie tussen de struotuurbeleidsaspecten van de "N.A.A.S." en de 
"A.L.S." gewenst is. Het schijnt niet zo te zijn dat er op dit punt in 
het geheel geen problemen bestaan. 
Een bijzonder instituut, dat overigens in feitelijke betekenis voor 
het structuurbeleid belangrijk heeft ingeboet, wordt gevormd door de 
"County Agricultural Executive Committees". Sedert het begin van de oor-
log bestonden de "War Agricultural Executive Committees" die allengs 
grote bevoegdheden kregen bij de verwezelijking yan het landbouwbeleid 
in oorlogstijd. Ze bestonden uit vooraanstaande agrariërs uit het graaf-
schap en hadden de beschikking over administratief en technisch personeel. 
Na de oorlog werden deze landbouwcommissies gereorganiseerd, waarbij ze 
o.a. bij de uitvoering van het prijssteunbeleid en in het kader van "Part 
II" van de "Agricultural Act 1947" ("supervision and dispossession") een 
rol speelden. Geleidelijk zijn deze niet-onbelangrijke taken echter over-
geheveld naar ambtelijke instellingen of geheel vervallen, De "Agricultural 
Executive Committees" zijn nu nog slechts te beschouwen als lokale ad-
viesorganen van het bedrijfsleven ten behoeve van de overheid. Met de lo-
kale en regionale ambtenaren van de "N.A.A.S." en de '"A.L.S." bestaat dan 
ook contact (in de ene streek beter ontwikkeld dan in de andere). 
De 12 leden van een "County Agricultural Executive Committee" bestaan 
uit door de "National Farmers Union", de "Country Landowners Association" 
en de landafbeidersbonden voorgedragen vertegenwoordigers, alsmede uit 
door de Minister benoemde personen o.a. uit kringen van de agrarische 
handel en industrie, en uit een vertegenwoordiger van het graafschapsbe-
stuur. 
Behalve als adviesorgaan voor de diensten van het Ministerie van 
Landbouw fungeren, de landbouwcommissies in bepaalde gevallen als beroeps-
instelling voor de boeren die menen bij de uitvoering van de landbouw-
steunmaat re gel en onrechtvaardig behandeld te zijn. In deze functie kunnen 
de landbouwcommissies dus nog invloed uitoefenen op het structuurbeleid. 
1) In Schotland bestaat deze organisatievorm tha&s nog. 
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De positie van de vooraanstaande "boeren voorgedragen door de "N.F.U." 
in de landbouwcommissies is sterk. In vele gevallen zijn de commissies 
echter toch onafhankelijk en werkte het instituut dan ook goed. Het on-
derlinge verband tussen de verschillende graafschapscommissies is echter 
los en verloopt alleen via de z.g. nliaison officers", ambtenaren van 
het Ministerie, niettemin kan juist in het praktische vlak de zo nood-
zakelijke grotere coördinatie in de uitvoering van het landbouwbeleid 
(en met'name de structuurpolitiek, die immers over ten minste twee 
diensten van het Ministerie is verdeeld) met behulp van de "Agricultural 
Executive Committees" tot stand komen. Self en Storing zijn over deze 
mogelijkheid optimistisch,1) 
§ 6 . P e r s p e c t i e f v o o r h e t s t r u c t u u r b e l e i d 
Zoals uit het voorgaande zal zijn gebleken vertoont het structuur-
beleid, in de zin zoals dat in Federland en andere Westeuropese landen 
wordt opgevat, in het Verenigd Koninkrijk weinig samenhang. Er is een 
versnippering van de uitvoering over twee diensten van het Ministerie, 
er is geen'centraal orgaan in of naast het Ministerie dat als beleids-
vormende en coördinerende instelling optreedt (zoals de Centrale Cultuur-
technische Commissie in Nederland en de "Ausschuss zur Verbesserung der 
Agrarstruktur" in West-Duitsland). De stem van de georganiseerde land-
bouw in het beleid is, voor zover aanwezig, informeel. Dit alles vestigt 
de indruk dat men op het punt van de hervorming van de agrarische produk-
tiestructuur in het Verenigd Koninkrijk vrijwel onplanmatig te werk gaat. 
Er worden b.v„ verbeteringen van de bedrijfsgebouwen gesubsidieerd die 
aan alle voorwaarden voldoen, maar toch in hun effect ingaan tegen het 
door de regering uitgestippelde landbouwbeleid (zie. o.m. K.A. Ingersent 
in "Farm Management Notes", Spring I96I). De zich voordoende problemen, 
op welk niveau dan ook, worden ad hoc tot een oplossing gebracht, waar-
na men overgaat tot de behandeling van het volgende probleem. Deze voor 
de duidelijkheid enigszins overdreven voorstelling van zaken is in zekere 
zin typerend voor het Britse bestuurssysteem. 
Dat dit punt in de landbouw zo sterk naar voren schijnt-te komen 
kan wellicht veroorzaakt zijn doordat de noodzaak tot het voeren van een 
ingrijpend structuurbeleid, gericht op vergroting van de efficiency van 
de arbeid en een aanpassing van de produktie aan de vraag op de markt, 
pas in de laatste paar jaren duidelijk gevoeld wordt. In en kort na de 
oorlog kende men maar één wachtwoord- verhoging van de produktie, waar-
door elk probleem van efficiencyvergroting of produktierichtingverande-
ring naar het tweede plan werd verschoven. 
Niettemin zijn aan de maatregelen, die wij in het voorgaande tot de 
verbetering van de landbouwstructuur hebben gerekend, in de loop der ja-
ren aanzienlijke bedragen besteed (zie tabel'13). 
1) P. Self en H. Storing: "The State and the Farmer", blz. 155-156, 
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OVERHEIDSUITGAVEN IN HET 
Scheuren van grasland 
Verbetering fokveegebieden 
Waterheheersingswerken 
Silobouw 
Waterleiding 
Farm Improvement Scheme 
Small Farmers Scheme 
Totaal structuurbeleid 
Totaal overheidsuitgaven" 
voor landbouwsteun 
RAAM V 
1958 
/59 
All HET 
| 1959 
I /60 
Tabel 13 
AGRARISCHE STRUCTUURBELEID 
! 1960 
I / ß 1 
definitieve 
bedragen 
9.2 
1.5 
2.7 
1.0 
3.3 
17.7 
241.4 
9.4 
1.5 
2.6 
1.4 
0.7-
6.6 
1.1 
23.3 
256.9 
in £ 
10,9 
1.5 
2.7 
0.9 
0,8 
7,8 
5.9 
30.5 
262.9 
| 1961 
! /62 
| 1962 
j /63 
| voorlopige 
I bedragen 
miljoen 
10.5 . 
1.5 
2.7 
0.8 
0.8 
9.3 
7.5 
33.1 
351.1 
11.7 
1.6 
3.0 
0.6 
0.8 
10.8 
7.7 
36.2 
321.3 
1963 
M 
raming 
11.1 
1.6 
3.0 
0.5 
0.7 
11.2 
6.5 
34.2 
354.1 
Het is begrijpelijk dat de voortgaande stijging van deze bedragen 
(ondanks de in de landbouwwet van 1957 ingebouwde verminderings"pogin-
gen") kritiek ontmoet. Veelal is deze kritiek afkomstig van niet-agra— 
rische zijde, echter ook in de wetenschappelijke wereld maakt men zich 
zorgen over de wijze waarop de landbouw wordt gesteund; in het parle-
ment is eenmaal van regeringszijde het woord "feather-bedded" gevallen 
met betrekking tot de positie van de Britse boeren (de betrokken staats-
secretaris moest aftreden en de regering verzekerde de N.F.U. dat er 
geen verandering in de landbouwpolitiek zou komen, maar het effect op 
de publieke opinie bleef! 1) 
Het zou ondoenlijk zijn alle kritische commentaren op het landbouw-
beleid en in het bijzonder het structuurbeleid hier weer te geven. Er 
is echter één thema in de beschouwingen dat in het kader van het struc-
tuurbeleid, mede in Europees verband, onze aandacht verdient, namelijk 
dat er te veel boeren zijn. Dat deze geluiden o©k in het Verenigd Ko-
ninkrijk de laatste jaren steeds sterker worden, is eigenlijk hoogst 
opmerkelijk omdat, zoals wij gezien hebben, het aandeel van de boeren 
in de gehele beroepsbevolking kleiner is dan waa,r ook ter wereld. Soms 
leidt dit ertoe dat de Britse landbouw ten voorbeeld wordt gesteld aan 
het continent. Wijlen prof. E.F. Nash stelde hel; aldus 2) s "De belang-
rijkste reden voor de nog steeds bestaande voorsprong in het gemiddelde 
landbouwinkomen in het Verenigd Koninkrijk boven de meeste Europese 
landen is gelegen in de mogelijkheid goedkoop voedsel te importeren en 
slechts een klein deel van de beroepsbevolking in de onproduktieve be-
drijfstak landbouw tewerk te stellen. Wanneer man dit voorbeeld zou vol-
gen zouden deze landen grote vooruitgang kunnen boeken". 
1) P. Self en H. Storing, op. cit. blz. 67. 
2) Prof. E.F. Nash in "Journal of Agricultural Economics' 
blz. 46 (1962). 
vol. XV, 
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De wijze waarop een beleid, gericht op vermindering van het aantal 
boeren, zou moeten worden gevoerd krijgt in "brede kring steeds meer 
aandacht 1)„ In de Britse landbouw is het punt waarbij een vermindering 
van het aantal betaalde arbeidskrachten niet meer mogelijk is reeds 
lang bereikt«. Het gaat dus nu om de boeren zelf en de problematiek ligt 
daarbij geheel analoog aan die in ons eigen land, zoals uit de volgende 
opmerkingen, ontleend aan diverse artikelen e.d., moge blijken. De oude-
re kleine boer kan niet of nauwelijks meer van beroep veranderen, zodat 
scheppen van niet-agrarische werkgelegenheid op het platteland voor de-
ze categorie .geen oplossing biedt. De landbouwsteun in de vorm van ga-
rantieprijzen weerhoudt waarschijnlijk "substandard"-boeren om uit te 
treden. Het tempo waarin elk beleid op dit gebied enig effect zal kun-
nen sorteren zal laag zijn, het zal een generatie of meer vergen en 
bijna zeker veranderingen in het erfrecht met zich brengen, alsmede 
een overheidsregeling van de grondmarkt 2). "The Economist" ziet een 
taak voor de N.A.A.S. (de voorlichtingsdienst van het Ministerie van 
Landbouw) bij het daadwerkelijk' steunen van de kleine, arme boeren die 
de landbouw willen verlaten, maar dan zal deze dienst zich moeten uit-
rusten met sociologen en geschoolden in het maatschappelijk werk 3), 
uit welke visie blijkt dat men zich bewust is dat deze vorm van struc-
tuurbeleid buiten het strikt economische terrein treedt» Een ander ar-
tikel in "The Economist", gewijd aan de groeiende behoefte aan terrei-
nen voor recreatie 4)j doet de suggestie de "National Parks Authority", 
agrarische gebieden met dorpen, boerderijen, wegen en al tot recreatie-
gebieden te laten inrichten^ in deze "nationale parken" zouden de boe-
ren hun bedrijven op dezelfde voet moeten voortzetten met een toelage 
dan wel door middel van een pensioneringssysteem uit de landbouw moeten 
treden. 
_Een bijzonder belangwekkend artikel van een (ongenoemde) vooraan-
staande niet-agrarische econoom verscheen in "The Economist" van 24 au-
gustus 1963. Uitgaande van het probleem dat de enorme bedragen aan be-
lastinggelden voor de landbouw niet hebben geleid tot een vermindering 
van het aantal boeren, integendeel velen in de landbouw hebben doen 
blijven, behandelt deze schrijver de aloude reeks argumenten die voor 
dit beleid steeds worden aangevoerd: het militaire noodsituatie-aspect, 
het betalingsbalans-evenwicht en de dumpingpolitiek van exporteurs naar 
het Verenigd Koninkrijk. De effecten van het landbouwbeleid op de binnen-
landse situatie zijn ook voorwerp van een zeer kritische beschouwing. 
De zeer velen die de landbouw als nevenberoep uitoefenen mogen van hun 
medeburgers niet de enorme subsidiebedragen vergen die hun thans toe-
vallen, stelt de schrijver. Daarentegen heeft de regering echter de 
verplichting al die boeren, die door vroegere regeringen aangemoedigd 
zijn zoveel mogelijk te produceren, thans op de een of andere v/ij ze te 
1) Een zeer goede kritische analyse van dit probleem in het raam van het 
gehele landbouwbeleid is te vinden in "The Economist", January 13> 1962; 
"How much for farmers?". 
2) Zie D.B. V/allace en D.M. Turner: "Agriculture in an industrial community' 
in'Westminster Bank Review", August 1963. 
3) "The Economist", May 25, 1963, biz. 782: "New growth on the farm". 
4) "The Economist", July 13, 1963, biz. : "Land for leisure". 
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compenseren. De gedachte van een pensionering van boeren die hun be-
drijf opgeven is echter tot dusverre bij de boeren zelf weinig aange-
slagen. De "Economist"-schrijver wijt dit aan het feit dat de boeren 
wie dit aangaat niet in de eerste plaats aan hun inkomen, maar aan het 
in hun (kleine) boerderij vastgelegde vermogen denken. Wat hiervan 
waar moge zijn kan verder buiten beschouwing blijven, opmerkelijk is 
dat gedachten over inkomens- of kapitaalsverllescompensatie bij uit-
treden uit de landbouw thans in de discussies een rol spelen. 
Deze discussies zullen ongetwijfeld de komende tijd aanhouden. 
Ook van de (huidige) regeringszijde verneemt »en steeds meer zorgelij-
ke uitlatingen over het toenemende bedrag aan landbouwsteun en de 
noodzaak met de structuurpolitiek nieuwe wegen in te slaan. In het 
vorige hoofdstuk, werd reeds gewezen op het agrarische program van de 
"Labour-Party" 1'), waarin een pensioneringsstelsel wordt bepleit ter 
vermindering van het aantal niet gezond te maken bedrijven 2). In de 
leiding van de N.F.U. staat men er, afgezien ran partijpolitieke com-
plicaties, niet direct afwijzend tegenover. H<St mag wel opmerkelijk 
worden genoemd dat dit punt naar het schijnt in de komende verkie-
zingen een rol kan gaan spelen. 
Het probleem van de te grote aantallen beleren leeft dus blij-
kens bovenstaand, zeer onvolledig, overzicht in de Britse landbouw 
evenzeer als in de continentaal-europese. Men kan zich zelfs niet 
aan de indruk onttrekken dat er in het Vereni.jd Koninkrijk nog iets 
openhartiger over wordt gesproken dan bijvoorbeeld in Nederland, al 
blijkt uiteraard ook duidelijk dat, uit politiek en sociaal oogpunt, 
dit het meest delicate onderdeel van het agrarische structuurbeleid 
is. 
1) "Labour-Party": "British Farms, a new security" (1963). 
2) Merkwaardig is dat deze passage bij "The Economist" geen weerklank 
vond ("The Economist", July 20, I963). Lord Walston kritiseerde de 
redactie daarover scherp in een ingezonden $tuk ("The Economist", 
August 3, 1963). 
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HOOFDSTUK IV 
ECONOMISCH ONDERZOEK SIT BEDRIJFSECONOMISCHE VOORLICHTING 
Dit hoofdstuk is "beperkt tot enkele karakteristieke aspecten van 
het economische onderzoek en de "bedrijfseconomische voorlichting, met 
name omdat zij van betekenis zijn voor het landbouwbeleid. Daarnaast 
speelt uiteraard de samenstelling van de studiegroep een rol bij de 
selectie van de in dit hoofdstuk opgenomen beschouwingen. 
§ 1. i) e o r g a n i s a t i e v a n h e t e c o n o m i s c h e 
o n d e r z o e k (door ir. A.L.G.H. Bauwens) 
Systematisch economisch onderzoek ten behoeve van de land- en 
tuinbouw wordt verricht bij de 10 z.g. "Provincial Centres" van de 
• •"Provincial Agricultural Economics Service" alsmede bij het "Agricul-
tural Economics Research Institute" van de universiteit van Oxford. 
De "Provincial Centres" zijn universitaire afdelingen, of wel de 
economische afdeling van de agrarische faculteit, of wel waar deze fa-
culteit niet aanwezig is, zoals in Bristol, de landbouweconomische af-
deling van de economische faculteit. De primaire taak is het geven van 
onderwijs; daarnaast verrichten de "Centres" onderzoek en wordt er be-
drijfseconomische voorlichting gegeven. Bij deze voorlichting werken de 
"Centres;i nauw samen met de "National Agricultural Advisory Service", 
die zelf ook bedrijfseconomische voorlichters in dienst heeft» 
De medewerkers van de "Provincial Centres" houden zich o.m. bezig 
met de samenstelling van het jaarlijkse overzicht betreffende de be-
drijfsresultaten in hun gebied„ Deze overzichten worden samengevat in 
het "Farm Management Survey", dat een beeld geeft van de rentabiliteit 
van de verschillende bedrijfstypen, gedifferentieerd naar bedrijfs-
grootte. 
Behalve bedrijfseconomisch onderzoek wordt door de "Provincial 
Agricultural Service" echter ook sociaal-economisch en, in mindere mate, 
algemeen economisch onderzoek verricht. De op het L.E.I. gebruikelijke 
indeling is echter veelal moeilijk te zien, omdat sommige onderzoekingen 
zowel bedrijfseconomische als algemeen economische en "streekonderzoek-
aspecten" kunnen vertonen. 2o was men op "¥ye College" bezig met onder-
zoekingen naar de aanpassingsproblemen bij de produktie van aardappelen, 
varkensvlees en granen, veroorzaakt door veranderingen in de omstandig-
heden, waaronder de produktie plaatsheeft,, in de prijzen, in de consump-
tie en in de produktietechniek. Deze onderzoekingen worden uitgevoerd 
zowel op het niveau van het bedrijf als op het niveau van de gehele be-
drijfstak. Een dergelijk onderzoek naar zuivelprodukten was in voorbe-
reiding. 
Als voorbeelden van meer specifieke streekonderzoekingen kunnen 
worden genoemd onderzoekingen naar veranderingen in de agrarische struc-
tuur als gevolg van verstedelijking ("Wye College" en "Cambridge"), on-
derzoekingen ten behoeve van de ruimtelijke ordening (gevolgen van de 
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"new towns" voor de landbouws "Cambridge") en onderzoek naar de positie 
van de kleine bedrijven ("Cambridge"). Verder kfcn worden gewezen op on-
derzoekingen naar de oorzaken van de afvloeiing van landarbeiders 
("Bristol"), naar de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden ("Reading"), 
naar de houding van de boeren ten opzichte van net "Small Farmers Scheme" 
en naar de betrekkingen tussen stad en platteland (universiteit van Wales) 
In het kader van de werkzaamheden van de z.g. "Provincial Centres" 
wordt ook aandacht besteed aan de tuinbouw. Dit betreft veelal het ver-
zorgen van de boekhoudingen van een aantal tuinbouwbedrijven. Meer spe-
cifiek onderzoek heeft plaats bij de afdelingen van de universiteiten 
in Londen ("Wye College"), Reading^ Bristol en ïottingham. Het onder-
zoek heeft voornamelijk betrekking op de afzet ran tuinbouwprodukten, op 
koopgewoonten e.d.. Bedrijfseconomisch onderzoek ten behoeve van de tuin-
bouw wordt slechts op kleine schaal uitgevoerd. 
In totaal had de "Provincial Agricultural économies Service" onge-
veer 25O personen in dienst, onder wie ongeveer 110 academici. 
Ook bij het "Agricultural Economics Research Institute" in Oxford 
was het geven van onderwijs de voornaamste taak, Onderzoek wordt ver-
richt op eigen initiatief en op verzoek, waarbij echter rekening wordt 
gehouden met de onderwijsverplichtingen. 
Ten aanzien van de aard van het onderzoek is er een belangrijk ver-
schil met de "Provincial Centres". Bedrijfseconomisch onderzoek wordt er 
betrekkelijk weinig verricht. Het accent ligt nnjer ops wat wij zouden 
noemen, algemeen economisch onderzoek en op straekonderzoek. Men hield 
zich o.m. bezig met marktonderzoek, met de bestudering van de landbouw 
in de ontwikkelingslanden en van de internationale aspecten van de han-
del in agrarische produkten en met onderzoek naar de prijs- en inkomens-
verhoudingen in de landbouw en in de industrie en verder naar de ontwik-
keling van het aantal arbeidskrachten in de landbouw en naar de levens-
omstandigheden in landelijke gebieden. Een belangrijk deel van de onder-
zoekcapaciteit werd in beslag genomen door ondeïzoek ten behoeve van de 
ruimtelijke ordening. 
Economisch onderzoek ten behoeve van de land- en tuinbouw wordt 
verder, meer incidenteel en gericht op specifieke problemen, o.m. ver-
richt door de "National Farmers Union", het Ministerie van Landbouw, 
de "Marketing Boards" en andere dan landbouweconomische afdelingen van 
universiteiten. Dit laatste heeft meer betrekking op "streekonderzoekin-
gen". De economische afdeling van de ÎT.F.U. bijvoorbeeld dient over ge-
gevens te beschikken, die bij de jaarlijkse ondarhandelingen met de rege-
ring gebruikt kunnen worden (zie hoofdstuk II). 
De toegepaste onderzoekmethodieken bij de verzameling, de bewerking 
en de analyse van de gegevens bij het sociaal-eoonomische onderzoek ten 
behoeve van de landbouw weken in beginsel niet af van die in Nederland. 
Er wordt wel meer gebruik gemaakt van reeds besohikbare statistieken en 
minder van met behulp van enquêtes en interviewa verzamelde gegevens. 
Dit hangt wellicht samen met de omstandigheid, dat er door de decentra-
lisatie van het onderzoek per "Provincial Centra" te weinig medewerkers 
voor deze vorm van gegevensverzameling beschikbaar zijn. Toepassingen , 
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van de z.g. schaaltechniek of van de factoranalyse zijn de deelnemers 
aan de studiereis niet tegengekomen. Er lijkt dan ook geen aanleiding 
te bestaan nader op de methodiek van liet sociaal-economische onderzoek 
ten "behoeve van de landbouw in te gaan. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat er weinig contact en coördina-
tie bestaat tussen de diverse instituten en onderzoekers die zich met 
het landbouweconomische onderzoek bezighouden. 
$ 2. D e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v o o r l i c h t i n g 
e n h e t o n d e r z o e k (door ir. B. van Boven) 
a. Algemeen overzicht 
Het bedrijfseconomische onderzoek in Engeland is al in 1913 begon-
nen. In 1917 werd bij het ministerie een kostprijsafdeling gesticht, die 
provinciale bureaus had. Door de daling van de tarweprijs in de jaren 
twintig kreeg de regering meer behoefte aan inzicht in het verloop van 
kosten om een minimumprijs te kunnen garanderen. Daarvoor waren boekhou-
dingen nodig. Uit deze bureaus voor het verstrekken van de gegevens ten 
behoeve van het prijsbeleid groeide de provinciale voorlichting die bij 
de universiteiten werd gestationeerd, In 1955 werd de landbouweconomie 
opgenomen in de universiteiten en wel óf als economische afdelingen van 
de landbouwkundige faculteit of
 i waar deze faculteit niet aanwezig iss 
als landb'-.uweconomische afdeling van de economische faculteit. 
Als jonge tak te midden van de oude faculteiten groeien deze land-
bouweconomische afdelingen nog naar de volwassenheid. De andere facul-
teiten zien de landbouweconomie nog niet als "wetenschap"s zij is te 
veel op de praktijk afgestemd; de universiteiten aanvaarden de prakti-
sche verslaggeving niet als wetenschap. De landbouweconomen zoeken in 
dit milieu naar volledig partnerschap. Zij doen dit door te trachten 
zuivere wetenschapsmensen te worden die vóór alles elegante methoden 
nastreven. 
Inzicht in deze ontwikkeling is nodig om de soms ver van elkaar 
staande onderzoeker en voorlichter alsmede de versnipperde aanpak van 
het onderzoek enigszins te kunnen verklaren» Uit de eerdergenoemde pro-
vinciale bureaus groeiden de 10 "Provincial Agricultural Economics Ser-
vice'" s, kortweg P.A.E.S. of "Centres" genoemd,, ondergebracht bij de 
universiteiten. Deze verzorgen de bedrijfseconomische voorlichting en 
het onderzoek» Hun primaire taak is echter het geven van onderwijs. 
Behalve door de P.A.E.S» wordt onderzoek verricht door het "Agri-
cultural Economics Research Institute" te Oxford. Oxford heeft echter, 
in tegenstelling tot de andere 10, vrijwel geen contact met de voor-
lichting; het onderzoek hier richt zich meer op nationale problemen met 
internationale doeleinden. 
b. De bedrijfseconomische voorlichting 
De voorlichting in Engeland wordt verzorgd door de "National Agri-
cultural Advisory Service" (H.A.A.S.). De directe voorlichting aan de 
boeren wordt gegeven door de "District Advisory Officer"; zijn gebied 
omvat ca. 700 boeren. Op regionaal niveau staan hem specialisten ten 
dienste Voor problemen op bedrijfseconomisch gebied kan hij een beroep 
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doen op de P.A.E.S. Sen hierbij ondergebrachte "liäison-officer" moet 
omgekeerd het contact met de voorlichting verzorgen. Tot nu toe heeft 
hij zich vooral beziggehouden met het geven van cursussen o.a. op het 
gebied van de bedrijfseconomie in het algemeen en het opstellen van 
begrotingen in het bijzonder. 
Bij de bedrijfseconomische voorlichting wordt op grote schaal ge-
bruik gemaakt van boekhoudingen. Dit zijn belaatingboekhoudingen die 
aangevuld worden met diverse gegevens. De boeron houden deze boeken 
zelf bij en werken ze zelf uit. De resultaten worden door de "district 
officer" met de boeren besproken. De gegevens van deze boekhoudingen 
worden niet centraal verzameld of verwerkt; zelfs leden van de P.A.E.S. 
kunnen ze niet ter inzage krijgen. 
Bij deze bespreking van de bedrijfsresultaten wordt veel gebruik 
gemaakt van "efficiency standards". De "standards" worden door de uni-
versiteiten verstrekt. Toch is een eenmaal verstrekte "standard" niet- • 
universeel: de voorlichter leidt er meestal zijn eigen "standards" uit 
af, met als gevolg dat de door de universiteit verstrekte meer als 
leidraad moet worden gezien. Ook de universiteit ziet de gepubliceerde 
"standards" meer als benaderingscijfers dan ala exacte grootheden. Het 
volgende kan bij deze "standards" nog opgemerkt worden. 
a. "Standards" voor het gehele bedrijf zijn verkregen als meerjaarlijks 
gemiddelde van groepen bedrijven uit de "Panm Management Survey",d.z. 
bedrijven met een bedrijfseconomische boekhouding. 
b. "Standards" voor bedrijfsonderdelen (b.v. voederverbruik) zijn meestal 
afkomstig uit onderzoekresultaten. Deze "standards" liggen dan ook 
meestal boven het gemiddelde en hebben een taakstellend karakter. 
cv De getallen zijn, voor zover mogelijk, sterk afgerond. Daardoor kan 
de voorlichter ze gemakkelijk onthouden en hanteren. 
Deze "standards" worden ook wel toegepast bij het opstellen van 
begrotingen. Bij begrotingen worden echter meer en meer de "standards" 
verlaten; men ziet als nieuwe ontwikkeling meer heil in het "gross-profit 
system", overeenkomende met de in Nederland gebruikte saldimethode. Toch 
bestaat er een aversie tegen het opstellen van volledig nieuwe plannen 
uitgaande van de berekende saldi. Liever gebruikt de voorlichting dan 
ook het begrip "improvement by substitution". Men bedoelt hiermee, dat 
de saldi als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij verbetering op onder-
delen van bestaande bedrijfsplannen. 
Het doet enigszins merkwaardig aan dat de in de Westeuropese landen 
als Noorwegen, Zweden, Nederland en ¥est-Duitsland gedane pogingen om 
tot introductie van de z.gc program planning ta komen in Engeland bij de 
voorlichting geen enkele weerklank vindt. Dit is des te merkwaardiger 
als men bedenkt dat vele Engelsen op het gebied van de planning als eer-
sten diverse ideeën naar voren hebben gebracht waar men buiten Engeland 
gebruik van heeft gemaakt. 
Zo heeft Liversage in Noord-Ierland reeds in een vroeg stadium be-
pleit de voorkeur te geven aan saldi boven inkamen: "The question of 
choice of enterprises has been clouded by the methods of analysis used.-
The kind of statements which are derived from aost accounts or enterprise 
cost studies, attributing on all-in cost and not profit to individual 
enterprises, are, I suggest, no more than; statistical figments which have 
little real bearing on the practical problem of farm planning". 
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G.B. Clarke en I.E. Simpson te Leeds l) publiceerden reeds in 1958 
een artikel waarin substitutie door vergelijking van marginale produkti-
viteit van de"inputfactoren in verschillende activiteiten naar voren 
wordt gebracht o Het in Nederland toegepaste systeem van program planning-
berust op hetzelfde principe doch is meer systematisch in de oplossing 
van het probleem,, In Engeland is het merkwaardigerwijs bij deze publika-
tie gebleven: het is nooit op praktische bedrijven toegepast en niet ver-
der ontwikkeld. 
Aan de universiteiten worden door enkelingen v/el meer pogingen gedaan 
tot een program planning te komen. Zij streven er naar elegante methoden 
te ontwikkelen doch dragen ze niet over naar de praktijk van de voorlich-
ting. Bovendien staan zij op het standpunt, dat, als toch arbeidsbehoefte, 
knelperioden en saldi moeten worden vastgesteld, het beter is de methode 
van lineaire programmering te gebruiken. 
Zo is in tabel 14 een uitwerking gegeven van een eerste plan door 
B.M. Camm te Cambridge. De notatie van de lineaire programmering wordt 
gehandhaafd ook bij de beperkingen door vruchtiósselingseisen en quota. 
Het werkstuk is gebruikt bij het doceren aan de universiteit, Voor toe-
passing in de praktijk van de bedrijfseconomische voorlichting wordt het 
niet bruikbaar geacht; de wetenschapsman sluit zich weer aan bij zijn 
collegae eerder dan "af to dalen" tot de voorlichter» 
Tabel 14 
PROGRAM PLANNING V0LG.1NS B.M. CAMM 
Activiteiten 
Tarwe 
Gerst 
Suikerbieten 
Aardappelen 
'itwerking 
^rste plan 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Totaal 
Rest 
; 
\ Saldo 
;per 
jacre 
!in £ 
i 
40 
30 
60 
75 
3000 
1140 
4140 
-
i 
Beperkende produktiemiddelen 
! oppervl„ 
beschik-
ibaar 
300 
acres 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
40 
19 
59 
241 
i arbeidsperiode 
:hooi-
winning 
| 
!beschik-
| baar 
! 375 uur 
0 
0 
2 
1 
40 
38 
78 
297 
;OOgSt 
! hak-
|vruchten 
-i beschik-
S baar 
|II70 uur 
3 
1,5 
15 
22 
880 
285 
1165 
5 
Beperkingen 
vruchtwisse 
max. 
opp. 
sui-
ker-
bieten 
50 
acres 
0 
0 
1 
0 
0 
19 
19 
31 
max. 
opp. 
aard-
appe-
len 
40 
acres 
0 
0 
0 
1 
40 
0 
40 
0 
door 
lingseisen 
granen 
niet 
na 
granen; 
max 0 
15/0 
1 
1 
-3 
-3 
-120 
- 57 
-177 
-177 
en quota 
tarwe niet 
na graan en 
slechts op dë 
helft van de 
opï >ervlakte 
suikerbieten 
1 
0 
-0,5 
-1 
-40 
- 9,5 
-49,5 
-49,5 
1) G.B. Clarke en J.G. Simpson: "A theoretical approach to the profit 
maximization problems in farm management", Journal of Agricultural 
Economics, vol. XIII, No. 3 (1958). 
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Aan de ander kant is het zo, dat de voorlichter er geen enkele prijs 
op stelt gebruik te maken van moderne begrotin^smethodieken. Men laat 
duidelijk merken er niet in te geloven en de toepassing van de "gross 
profits" als de grens van het mogelijke te beschouwen. Vooral de indeling 
van het arbeidsjaar in sterk begrensde perioden wordt door de voorlichter 
verworpen. 
Men kan zich afvragen wat de oorzaak is van deze twee uitersten: 
de inventieve onderzoekers in Engeland aan de ene kant? die ontegenzegge-
lijk stimulerend gewerkt hebben op de ontwikkeling van de program plan-
ning in West-Europa en de voorlichter aan de andere kant die deze ont-
wikkeling niet aanvaardt. 
Wij zijn geneigd hiervoor de volgende ooraaken aan te nemen: 
1. de onderzoeker sluit zich bij voorkeur aan bij de wetenschappelijke 
staf van de universiteitj het voorlichtingswerk is niet wetenschappe-
lijk en te praktisch; 
2. de bedrijfseconomische voorlichting in Engeland is later gestart dan 
in West-Europa,, zeker ook weer veroorzaakt dDor het onder 3 en 4 
genoemde. Tot nu toe zijn de "farm management"-specialisten bezet 
geweest met het geven van cursussen en houden van inleidingen over 
algemene bedrijfseconomische problemen» Bovendien is er tot nu toe 
een tekort geweest aan "farm management"-specialisten met als gevolg 
snelle wisseling van personen; 
3. veranderingen in de vaste arbeidsbezetting van een bedrijf komen min-
der voor. Het arbeidstekort is in Engeland niet zo groot als in West-
europese landen; 
4. tijdelijke arbeidskrachten zijn ruim voorhanden doordat méér vrouwen 
voor landarbeid beschikbaar zijn. Daardoor w<)rdt een tekort aan ar-
beid omgezet in kosten waardoor men in feite weer op het saldo per ha 
komt. 
Bij de N.A.A.S. zelf worden nu bedrijfseconomische deskundigen aan-
gesteld; van officiële zijde is dit gemotiveerd, door te stellen dat daar-
mee de band tussen de universiteit en de N.A.A.S« verstevigd wordt. Frap-
pant is het dan in een artikel van C S . Barnard uit Cambridge te lezen, 
dat hierdoor "planning on individual farms is becoming less and less the 
task of the agricultural economist". Barnard prefereert dat dezelfde • 
persoon, die de data verzamelt, ook de planning verricht. 
Hij stelt zich hier tegenover Mc Farquhar, ' die een systeem voorstaat 
waarbij de voorlichter op verzamelstaten de .benodigde data invult en deze 
opzendt naar een centraal punt, waar de (lineaire) programmering wordt-
uitgevoerd. De voorlichter ontvangt dan, naar het idee van Mc Farquhar, 
de plannen terug. Barnard vreest dat dit systeem, bij gebrek aan contact 
tussen' onderzoeker en voorlichter weinig kans van slagen heeft. . -
Daarom bepleit Barnard een andere weg; de onderzoeker stelt voor 
een bepaald gebied modelplannen op in voldoende aantal, deze moet de -voor-
lichter dan bij het individuele bedrijf aanpassen.. In een artikel 1)-
geeft hij hiervoor een voorbeeld. 
Dit idee is niet gunstig ontvangen; enerzijds vragen de onderzoekers 
zich bij monde van Mc Farquhar af, hoeveel tijd ten verkenning van een 
gebied op deze manier zal kosten. Hij neemt aan lat dit enkele jaren zal 
1) C S . Barnard; "Farm models management objectives and the bounded planning 
environment", Farm economics branch, School of Agriculture, University 
of Cambridge (1963). 
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zijn. In het geval Barnard heeft hij gelijk; deze verkenning kostte Barnard 
ca. 4 jaar! Verder komen dan nog maar enkele bedrijven voor een volledige 
planning in aanmerking., zodat het nut twijfelachtig is,, het opstellen van 
plannen voor deze "bedrijven apart zou minder tijd kosten. De voorlichters, 
"bij monde van A.B.K. Tracey aan de andere kant, verwerpen het eenvoudig 
als veel te omslachtig en moeilijk te begrijpen door boer en voorlichter,, 
lussen deze twee uitersten zijn natuurlijk genuanceerde opvattingen: 
zij zijn er echter eens te meer een bewijs van dat de voorlichter en de 
.onderzoeker de juiste weg voor de toepassing van begrotingen in de land-
bouw nog niet hebben gevonden. De oorzaak is, dat de onderzoeker zijn ele-
gante systemen geen geweld aan wil doen en dus de moeilijkheden van de 
voorlichter niet onderkent, terwijl daarnaast de voorlichter de onderzoe-
ker niet altijd kan volgen en meent geen behoefte te hebben aan verder 
gevorderde methodieken dan "gross profit system". 
Hierbij moet wel nadrukkelijk gesteld worden, dat de onderzoekers 
niet de mindere zijn van hun Westeuropese collegae, doch dat de decentra-
lisatie van het onderzoek een gerichte aanpak in de weg staat. 
c. Het bedrijfseconomische^onderzoek 
Zoals al is opgemerkt is het bedrijfseconomische onderzoek onderge-
bracht bij de 10 universiteiten in "Provincial Agricultural Economics 
Service"'s. En routinewerk in opdracht van het ministerie l), e'n doceren 
aan de universiteit vragen zoveel tijd van- de onderzoeker, dat hij in het 
geheel niet of slechts voor een gering deel van de tijd aan eigen onder-
zoek toekomt. Deze onderzoekingen moeten meer gezien worden als "case 
studies", waarbij gestreefd wordt naar elegante methoden van onderzoek, 
méér dan naar het toetsen van oplossingen aan praktische waarde« Een enkel 
voorbeeld kan dit verduidelijken. 
Zo bestudeerden R.N. Dixey en A.H. Mounder enige jaren geleden de 
algemene problemen van het groot- en kleinbedrijf.2) Thans menen zij, dat 
zij daarbij niet alle mogelijkheden hebben overwogen. Zij zijn echter niet 
van plan het probleem nader te bestuderen: als "case study" had het des-
tijds zijn waarde.. 
Diverse andere interessante studies waarin doorgaans gebruik wordt 
gemaakt van vergevorderde methodieken zijn opgenomen in onderstaande li-
teratuurlij st 3). Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat zij 
1) Zoals de "Farm Management Survey". 
2) A.H. Maunder en R.N. Dixey: "Planning again, a study of farm size and lay-out", Farm Economist, Vol. IX, 
pag. 231 e.v. (i960). 
3) B.iil. Camm: "Farm planning data", Farm Economics branch, University of Cambridge (1962), 
B.lil. Camm: "Risk in vegetable production on a fen farm", The Farm Economist, Vol. X, No. 2 ( 1962). 
G.B. Clarke and J. White: :;f!ew tools in farm management", N.A.A.S., Quarterly Review, Vol. XII, No, 49. 
A.IÏI.M. Me Farquhar: "Rational decision making and risks in farm planning. An application of Quadratic 
Programming in British Arable Farming", Journal of Agricultural Economics, Vol. XIV, Mo. 4 (1961), 
A.fil.M. lïic Farquhar: "The marginal value product of circulating capital in farming. Implications of British 
and New Zealand cases", The Farm Economist, Vol. IX Wo. 12 (1961). 
A. Gane: "Gross profits as an aidjto farm policy making", Agriculture, Vol, 68, No. 2 (1961), 
A.K. Giles: "Gross margins and the future of account analysis", Miscellaneous Studies, No. 23, University 
cf Reading (1962). ; 
J.D. Stewart: "Farm operating capital as a constraint. A problem in the application of 1 inear programming", 
The Farm Economist, Vol, IX No. 10 (1961). 
J.D. Stewart en D.S. Thornton: "A problem in phased development", Miscellaneous Studies No. 24, University 
of Reading (1962). 
J.G. Simpson: "Linear programming for increased farm profits", The Farm Economist, Vol. IX, No. 7 (i960). 
D.3. Vial lace: "Recent developments in farm business analysis", Agriculture, Vol. 68 No. 2 (1961). 
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meer ve r r i ch t z i jn om het spel dan om de ui tkomst . Het i s dan ook 
moei l i jk een "bepaalde l i j n of r i c h t i n g in het onderzoek t e onderken-
nen. De s te rke d e c e n t r a l i s a t i e van het onderzoek i s volgens Fol ley 
("Wye College") h ieraan schuldig . 
§ 3 . H e t o n d e r z o e k d a t s p e c i a a l o p h e t 
k l e i n e b e d r i j f i s g e r i c h t (door i r . ' J . M . Veldhuis) 
Bij een "bespreking van het onderzoek dat aich speciaal met de pro-
blematiek van het kleine gezinsbedrijf in de Britse landbouw heeft be-
ziggehouden
 > moet vooropgesteld worden dat dit niet anders dan inciden-
tele en lokale of regionale studies omvat. Op een nationale schaal is 
geen onderzoek van deze aard bekend. Het is dan ook niet mogelijk in 
het navolgende een duidelijke ontwikkelingslijn te bespeuren. Dit is 
mede een gevolg van de organisatorische structuiur van het wetenschappe-
lijke onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Het verkrijgen van een 
overzicht van de door de verschillende landbouwieconomische onderzoek-
centra bij de universiteiten en hogescholen gepubliceerde studies is 
niet eenvoudig. Een uitgebreid referaten-tijdscforift, dat een uitsteken-
de indruk maakt> is het "Digest of Agricultural Economics and Marketing" 
van het "Institute for research in agricultural economics" aan de uni-
versiteit van Oxford o 
Omstreeks 1955 begonnen in Engeland publikaties te verschijnen, 
die zich meer speciaal met de problemen van het kleine en gezinsbedrijf 
bezighielden. De belangrijkste en oudste is de studie van Sturrock en 
Wallace 1). In het voorwoord wordt de vergrote belangstelling voor deze 
bedrijven in Engeland in verband gebracht met de verandering in het 
overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw (invoering van het "defi-
ciency-payment-system") . Het waren nl. met name de basisprodukten van 
het kleine gezinsbedrijf - melk, varkensvlees en eieren - die minder 
gingen opbrengen. Aanvankelijk had de belangstelling voor het kleine 
bedrijf zich vooral op de "hill and upland farmß" in Wales en Schotland 
gericht o De studie van Sturrock en Wallace hield zich echter bezig met 
het "normale" gezinsbedrijf, dat overal verspreid tussen de grotere be-
drijven voorkomt; als voorbeelden kozen zij de oostelijke graafschappen, 
waar het grootbedrijf relatief veel voorkomt. 
De auteurs maken een onderscheid tussen "smallholdings" (veelal ge-
specialiseerde bedrijven kleiner dan 4 ha) en "family farms" (bedrijven 
die door een gezin van één of twee, hoogstens dirie, volwassenen kunnen 
worden bewerkt; bedrijven met één betaalde vreemde arbeidskracht waar de 
boer in het begin van de gezinscyclus staat kunnen nog "family farms" 
worden genoemd)„ Alleen de "family farms" komen in het vervolg aan de 
orde. Bij gebrek aan beter worden tenslotte toch oppervlakten als gren-
zen aangehouden;; de groep bedrijven met 8 tot 40 ha cultuurgrond is de 
groep van de gezinsbedrijven. In deze studie komen vervolgens verschei-
dene belangwekkende problemen aan de orde; de beschouwingen moeten ech-
ter geïllustreerd worden met zeer beperkt cijfermateriaal, zoals een 
steekproef uit de landbouwtelling voor wat betreft de bedrijfstypologie 
en 143 "Farm Management Survey"-bedrijven uit de Eastern Province voor 
wat betreft de inkomens- en bedrijfsstructuurvr&agstukken. Het is duide-
lijk dat dit beperkte materiaal weliswaar goed "bruikbaar kan zijn voor 
het geven van een inzicht in de problemen, doch voor een kwantitatief 
l) F.G. Sturrock en D.B. Wallaces "The family f&rm", School of Agriculture 
Cambridge University, Occasional Papers, No, 4 (1956). 
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en representatief beeld van de situatie ontoereikend is o Ia oen bespre-
king van de relatie tussen bedrijfsoppervlakte (en bedrijfstype) en ar-
beidsinkomen voor de boer worden beschouwingen gewijd aan de mogelijk-
heden tot verbetering van de bedrij fsuitkomsten. De belangrijkste lig-
gen in een aanpassing van het bedrijfsplan. Het getuigt van de nuchtere 
aanpak die deze studie kenmerkt, dat de mogelijkheid meer varkens en 
kippen te gaan houden weliswaar op korte termijn voor te kleine bedrij-
ven een uitkomst geacht wordt, doch op lange termijn gezien voor de na-
tionale economie een te zware belasting zal dreigen te worden (verho-
ging van de prijssubsidiebedragen en vergroting van de krachtvoerimpor-
ten). De beste weg voor verbetering van de positie van de kleine bedrij-
ven is verbetering van de produktietechnieken, waar dit tenminste nog 
mogelijk is. Bedrij fsvergroting door samenvoeging is uiteindelijk het 
enige alternatief. Dit betekent geen aanval op het gezinsbedrijf als 
zodanig, stellen de auteurs met nadruk, want er zijn zoveel waardevolle 
elementen in deze bedrijfsvorm dat deze gehandhaafd moet blijven, alléén 
in een minder groot aantal. De studie besluit met enkele suggesties voor 
het te voeren beleid ten aanzien van de (te) kleine gezinsbedrijven. De-
ze getuigen wederom van een zeer vooruitziende blik: bevordering van be-
drijfsbeëindiging via omscholing naar ander beroep of pensionering, be-
vordering van bedrijfsvergroting vooral door samenvoeging van bedrijven, 
het subsidiëren van niet-1evensvatbare bedrijven moet worden beëindigd, 
alleen kredietfaciliteiten of subsidies verstrekken aan bedrijven waar-
voor een realiseerbaar verbeteringsplan is opgesteld. Deze stellingen 
werden in 1956 gepubliceerd! 
Op een conferentie van de "Agricultural Economics Society" werd 
door E.M. Carpenter 1) een inleiding gehouden over het kleine bedrijf, 
of beter de kleine boer, waarin duidelijk het menselijke, persoonlijke 
element in de problematiek van de kleine boer naar voren werd gebracht. 
Zo wees hij erop dat vele kleine boeren niet streven naar optimale be-
dri jfsuitkomsten, maar allerlei niet-zakelijke motieven hebben om op het 
bedrijf te blijven; voorts ontbreekt bij velen de elementaire kennis voor 
een goede bedrijfsvoering. Van de suggestie die Carpenter deed om te ko-
men tot een onderzoek naar deze vraagstukken op landelijke schaal is tot 
heden niets terechtgekomen. 
Wel begonnen steeds meer artikelen en korte studies te verschijnen 
die over het kleine-bedrijvenvraagstuk handelen, mede naar aanleiding 
van het inmiddels in werking getreden "Small Farmers Scheme" (zie hoofd-
stuk III § 3 ' 2). Deze studies waren echter alle gebaseerd op zeer 
kleine steekproeven uit zeer bepaalde gebieden of slechts op enkele 
typerende bedrijven. Enkele algemene opmerkingen over het (te) kleine be-
drijf, die in de meeste studies voorkomen, wezen erop dat men zich althans 
in de kringen van de onderzoekers duidelijk bewust geworden was dat er aan 
het probleem niet alleen economische, maar vooral ook sociale aspecten 
1) E.M. Carpenter: "The small farmer" in Journal of Agricultural Economics. 
Vol. XIII s, biz. 20-34 (1958). 
2) Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
A.H. Maunder en E.N. Dixey: "Planning again; a study of farm size and 
lay-out" in The Earm Economist, Vol. IX, Mb. 6, 1959? 
I.G. Eeid: "The small farm on heavy land", Wye College (1958)5 
J.3o Marsh: "A preliminary study of the small dairy farm and the small 
farmer scheme", university of Reading (i960). 
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verbonden waren. Bovendien werd men zich ervan bewust, dat oplossingen 
die- voor een "bepaald bedrijf of een groep van bedrijven heel wel moge-
lijk zouden kunnen zijn, voor het land als geheel onoverkomelijke pro-
blemen met zich zouden brengen. 
Eind i960 verscheen het reeds gememoreerde rapport van de Commis-
sie Zuckerman "Scale of enterprise in farming" in het kader van een 
door de regering ingestelde technische adviescommissie voor de natio-
nale hulpbronnen. In dit rapport is alle op dat moment in.het Verenigd 
Koninkrijk aanwezige kennis over de economische verbanden tussen bedrijfs-
grootte, bedrijfsomvang en efficiency van de produktie in de landbouw sa-
mengevat. Het kleine-bedrijvenvraagstuk komt hierbij vanzelfsprekend aan 
de orde. De gevolgen van de technische ontwikkelingen in de landbouw 
blijven in deze studie grotendeels buiten beschouwing} daardoor worden 
ook prognoses voor de toekomstige situatie niet mogelijk. In de inlei-
ding van het rapport wordt voorts gesteld dat (aangezien geen nieuw ma-
teriaal speciaal voor deze studie kon worden verzameld) sociale, psycho-
logische en historische factoren slechts summier en kwalitief kunnen 
worden behandeld, hoewel deze aspecten van zeer groot belang zijn voor 
het vraagstuk. 
De groep kleine bedrijven vormt de meerderheid in de nationale land-
bouw, alleen daarom al is het vraagstuk voor een belangrijk deel van so-
ciologische aard. Voorts is het duidelijk dat op korte termijn de belan-
gen van de kleine boeren tegengesteld zijn aan die van de nationale eco-
nomie op lang zicht (overproduktie van melk, eieren en varkensvlees en 
een te zware import van krachtvoer). Om te voorkomen dat de inkomens van 
de kleine boeren onverantwoord dalen, zal een aantal boeren moeten uit-
treden, waarmee weer een duidelijk sociaal en peychologisch probleem is 
gesteld. 
Wellicht de belangwekkendste paragraaf uit het rapport (vanuit het 
sociaal-economische gezichtspunt) is die handelend over de groei van. 
landbouwbedrijven beperkende factoren. Het is enigszins verrassend te 
lezen dat in een zo hoog-geïndustrialiseerd lani als Engeland het ver-
langen grond te bezitten en te bewerken bij vel*n zo diep geworteld is. 
De samenstellers beschouwen als uitingen van dit verschijnsel de grote 
aantallen mensen die een boerderij als nevenber<>ep exploiteren en het 
vele "landbouw"werk dat op volkstuinen en privé+tuinen wordt verricht. 
Het boer-zijn heeft een zeker prestige in de Brjtse samenleving. Doordat 
vele niet-agrariërs in de markt zijn voor (meestal kleine) bedrijven 
blijft het aandeel van dit type bedrijven in de agrarische bedrijfstak 
hoog. Als men eenmaal boer is, zijn er verschillende factoren die een 
voortijdig uittreden belemmeren, in de eerste plaats financiële, voorts 
spelen de woning en het hebben van een bron van levensonderhoud een rol. 
De boerenzoons, die meestal in het bedrijf mee dpgroeien waardoor vaak 
een niet-agrarische opleiding wordt overgeslagen, oefenen een sterke 
vraag uit op de "markt" voor kleine bedrijven. Daar deze vraag echter 
groter is dan het aanbod is er een voortdurende afvloeiing uit de land-
bouw en van het platteland, ondanks de gestegen lonen in de landbouw. 
Deze afvloeiing is enerzijds mogelijk gemaakt door de grote mate van 
niet-agrarische werkgelegenheid die al sedert vele jaren bestaat en an-
derzijds door de arbeidsbesparende mechanisatie, die (mede doordat de 
industrie in eigen land afzetgebieden nodig had) een grote vlucht nam. 
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Hoewel in Engeland een aantal landbouwondernemingen ("companies") 
"bestaan - die meestal van het grote publiek en in de landbouwpers de 
meeste aandacht krijgen - zijn deze kwantitatief toch onbelangrijk ten 
opzichte van het aantal gezinsbedrijven, stelt het rapport. Een gezins-
bedrijf is nu eenmaal begrensd in zijn oppervlakte en slechts met veel 
moeite en kosten samen te voegen met andere tot een grotere eenheid. 
Bedrij fsvergroting komt in Engeland eigenlijk alleen voor in de 
vorm van samenvoeging van aangrenzende bedrijven, daar los land maar 
zelden aan de markt is. Deze samenvoeging is, zoals hiervoor reeds werd 
opgemerkt, voor het kleinere gezinsbedrijf een financieel moeilijke 
operatie (men denke aan de gebouwen!). 
Doordat de landbouw in Engeland dus meer in de vorm van oen gezins-
bedrijf dan in grote ondernemingen wordt uitgeoefend, hebben de economi-
sche ontwikkelingen dus eerder een intensivering van de bedrijfsvoering 
dan een vergroting van de oppervlakte met zich gebracht. Gezien de. grote 
verscheidenheid in bedrijfstypen, bodem en topografie is het niet moge-
lijk voor de Britse landbouw de minimum-, maximum- of optimumbedrijfs-
grootte (=oppervlakte) vast te stellen. 
De enige bron van informatie op landelijk niveau bij de studie van 
de (bedrijfs)economische aspecten van het bedrij fsgroottevraagstuk is 
de-"Farm Management Survey". Deze geeft heiaas over de persoon van de 
boeren geen gegevens (zoals opleiding, leeftijd, gezinssituatie, techni-
sche kwaliteiten, financiële positie enz,). Op dit gebied (dat dus in 
het Zuckerman-rapport uitdrukkelijk als van essentiële betekenis wordt 
beschouwd) bestaat in Engeland eiger'lijk geen volledig inzicht. In te-
genstelling tot de Verenigde Staten is in Engeland nog nauwelijks enige 
studie gemaakt van de betekenis van de "factor boer als bedrijfsleider". 
Slechts incidentele studies of ongepubliceerde scripties, betrekking 
hebbend op bepaalde graafschappen of niet meer dan één enkex dorp, gaan 
op deze aspecten dieper in. Het Zuckerman-rapport bevat in de bijlagen 
enkele voorbeelden van zulke onderzoekingen. 
In een laatste hoofdstuk gaat het rapport speciaal in op het kleine-
boerenvraagstuk. Het zou te ver voeren deze beschouwingen in detail hier 
weer te geven. Belangwekkend is de poging het nationaal-economische ge-
zichtspunt met het sociale aspect en het belang van de individuele be-
trokkenen te verzoenen« Ei- wordt een driedeling van alle agrarische 
bedrijven gemaakt: 
1. economische "bedrijven; 
2» niet-levensvatbare bedrijven; 
3. potentieel levensvatbare bedrijven. 
Speciale hulp voor de eerste groep wordt reeds gegeven, voor de 
tweede groep is zij ongewenst, Samenvoeging en/of beroepsverandering is 
voor deze groep de enige oplossing. Elke speciale hulp is niet alleen 
nationaal-economische verspilling, maar zou ook bij boerenzoons en ande-
re toekomstige boeren ongerechtvaardigde verwachtingen wekken. Een op-
lossing voor de. problemen van deze groep zal in het sociale vlak gevon-
den moeten wordene 
De derde groep is het moeilijkst te benaderen. Het "Small Farmers 
Scheme" geeft al technische en financiële hulp,; onderwijs en voorlich-
ting zullen meer op deze groep gericht moeten worden. De vader—zoon-
opvolging zal minder automatisch moeten gaan. Spcjiia-Lisatie en/of samen-
werking komen of zijn aan de orde. Wanneer het "beleid ten aanzien van 
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de derde groep slaagt zal de relatieve positie van de niet-levensvat-
bare bedrijven nog slechter worden. Zo er hulp aan deze bedrijven komt 
zal deze dan ook niet gericht moeten zijn op het in-stand-houden ervan, 
maar op het begeleiden van de boeren die de lendbouw willen verlaten. 
Aangezien velen echter tevreden schijnen met deze zwakke economische 
positie en de groep als zodanig de nationale economie weinig schaadt, 
heeft het betrekkelijk weinig zin deze mensen te overreden het boeren 
op te geven5 'zij moeten dan echter wel beseffea dat de gemeenschap hun 
op lange termijn: geen financiële hulp kan biedcjn. Dit brengt ons op de 
invloed van de landbouwsteun op de kleine bedrijven. 
Over de omvang van de overheidsbijdragen aan de landbouw gediffe-
rentieerd naar verschillende bedrijfsgrooteklaaeen geeft het rapport 
enkele cijfers 1). 
Tabel 15 
PEIJS- EN DIRECTE SUBSIDIES 1) VOOR BEDRIJTEN VAN VERSCHILLENDE. GROOTTE 
IN EAST ANGLIA EN WALES 1957 (IN & PER £ 100 GROSS OUTPUT) 
Bedrijfstype 
Melkve ehoude ri j 
goede gronden 
slechte gronden 
Gemengd bedrijf 
goede gronden 
slechte gronden 
Mestveehouderij 
goede gronden 
slechte gronden 
Graanbouw 
Varkens- en kippenhouderij 
j<40 ha 
15 
14 
20 
24 
33 
35 
19 
23 
40-80 
12 
16 
18 
24 
33 
34 
20 
26 
haj>80 ha 
14 
21 
22 
23 
29 
33 
21 
27 
[Alle bedrijven 
14 
16 
20 
24 
31 
34 
20 
25 
1) Excl. kapitaalsubsidies 
Het blijkt dat er in de praktijk geen differentiatie naar de be-
drij f sgrootte optreedt 5 zodat geconcludeerd mag wcirden dat de kleine 
boeren geen onevenredig groot deel van de landbouwsteun incasseren. Dit 
is jarenlang een van de basisprincipes van de Britse landbouwpolitiek 
geweest. 
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op een artikel van Ashton en 
Cracknell 2) over de bedrij fsgroottestructuur aan de hand van de offici-
ële landbouwtellinggegevens. Op grond van enkele steekproeven delen deze 
auteurs de telplichtigen in Engeland en Wales als Volgt in.(l959): 
1) "Scale of enterprise in farming",, op. cit. blz. 54. 
2j J. Ashton en B.E. Cracknell: "Agricultural holdings and farm business 
structure in England and Wales" in Journal of Agricultural Economics, 
. Vol. XIV, pag. 472-499 (1961). 
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32000 samenwerkende 'boeren., maatschappen e.d. 
7OOO "joint-stock companies" 
315OOO individuele "bedrijven 
I7OO "executors and trustees" 
300 andere ondernemingen 
9OO overheidsinstellingen 
1000 overige bedrijven 
Bedrijven met een arbeidsbehoefte van minder dan 275 mandagen komen 
in regionaal zeer uiteenlopende aantallen voor (71% in Wales en 27% in 
Westmoreland). Deze classificatie naar arbeidsbehoefte is, hoewel niet 
feilloos, beter dan die naar oppervlakte. Bij een steekproefonderzoek 
bleek dat de werkelijke arbeidsbezetting in j_ }>öfo van de gevallen in 
alle bedrij fsomvanggroepen groter was dan die welke volgde uit de 
"standard man days"~berekening. Speciale bewerking van de gegevens voor 
de <275 mandagen-bedrijven leerde dat van de 116000 bedrijven er 103000 
bedrijfsgebouwen hadden en daarvan weer 83% een "ring-fence" (d.w.z, 
een aaneengesloten verkaveling). De gemiddelde leeftijd van deze boeren 
was 52 jaar en 5 jaar ouder dan die van alle boeren in Engeland en 
Wales o De auteurs concluderen hieruit o.m. dat deze kleine bedrijven in 
handen zijn van mensen aan het eind van hun beroepscarriëre, d.w.z. dat 
dit type bedrijven niet van betekenis is voor de beginners die de 
"farming ladder" nog moeten beklimmen. Interessant is in dit verband de 
nadere indeling die de auteurs in de groep van 116000 bedrijven met min-
der dan 275 mandagen maken. 
Aant al 
grondgebruikers 
het grondgebruik heeft de betrokkene Behalv 
- een pensioen 
- inkomen uit eigen middelen 
- een "part-time" beroep 
- een volledig beroep 
- andere inkomensbronnen 
Betrokkene heeft a l l een het grondgebruik en geen 
ander inkomen 
I n s t e l l i n g e n en grondgebruik n ie t u i t s l u i t e n d voor 
de landbouw bestemd 
Bedrijven met meer dan één gebruiker 
10o150 
5.75O 
13.100 x 
40.950. x 
13.450 
16.100 
10.700 
5^800 
116.000 
De beroepen in de met x gemerkte groepen waren de volgende ( in %) 
Volledig "Par t - t ime ' 
Landarbeider 
Loonwerker 
Transportarbeider 
Bosarbeider 
Verhandelaar van eigen produkten 
Bouwvakarbeider/schilder 
Caféhouder 
Winkelier 
Mijnwerker 
"Land agent", jurist, ambtenaar etc. 
Zakenman 
Overigen 
beroep beroep 
14 
2 
3 
2 
-
10 
3 
17 
5 
9 
7 
oft 
34 
3 
2 
— 
8 
3 
4 
19 
-
-
-
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Opmerkelijk in deze opsomming is het hoge percentage "intellectuele" 
beroepen. 
Het bleek dat er in deze groep van kleine bedrijven een zeer groot 
verloop is. Voor nader onderzoek blijven vragen over zoals: past de 
"part-time"-grondgebruiker (deze term wordt voor de <275-mandagen-bedrij-
ven gebruikt) zijn niet-agïarisch beroep aan de landbouw aan of omgekeerd, 
in hoeverre zijn het buiten-wonen en de recreatieve waarde van deze be-
drijfjes een belangrijke factor voor het voortbestaan van deze vorm van 
landbouw. 
De auteurs delen mee dat deze vorm van grondgebruik zeker al 150 
jaar algemeen voorkwam in Engeland. Iets nieuws is het dus niet! Er zijn 
ook geen tekenen die op een vermindering van het verschijnsel wijzen. 
Interessant is de slotconclusie van de schrijvers: "This kind of farming 
may appaer "untidy" to some people, but it obviously fulfils a very real 
human need. It is probably true to say that in no other country in the 
world is there such a variety of alternative employment opportunities at 
the small farmer's doorstep. Whilst these opportunities exist most part-
time holdings can reasonably be regarded as making a valuable contribution 
to that variety of life which makes living in a highly industrialized 
society more rewarding". Met deze conclusie, die gelukkig niet geladen 
is met de sentimentele overwegingen die men op het vasteland zo dikwijls 
hoort, blijkt men in Engeland vrij algemeen te kunnen instemmen. 
Ter afsluiting van het overzicht van de in het Verenigd Koninkrijk 
verrichte onderzoekingen over het kleine- en gezinsbedrijf worden hier 
nog enkele recente publikaties genoemd, die echter uitsluitend een regio-
naal beperkt karakter hebben. 
E.A. Atwood en H.G. Evans behandelen in "Th® economics of hill-
farming" het kleine-veehouderijbedrijf in de heurelachtige streken van 
Wales (1961). T.W.D. Theophilus geeft in een artikel in "Farm Management 
Notes" (1962): "Higher income from part-time farming: an example" aan 
hoe een klein nevenbedrijf met een aangepaste inschakeling van loonwer-
kers enz. een verantwoorde arbeidsproduktiviteit bereikt, waarnaast een 
niet-agrarisch inkomen kan worden verworven. G.P.C. Mitchell heeft een 
sociaal- en bedrijfseconomische streekbeschrijving gemaakt van een melk-
veehouderij gebied in Somerset; "The Central Somerset Lowlands" (Selected 
Papers in Agricultural Economics, Vol. VII No. 5» 19^2). Er wordt tevens 
een studie gemaakt van de eventuele mogelijkheden tot omschakeling van 
de bedrijven naar een ander type. Ten gevolge van de bodem- en water-
huishoudkundige toestand is blijvend grasland de enige vorm van bodem-
cultuur die mogelijk is. Behalve de melkveehouderij komen dus in aanmer-
king: mestvee, schapen en varkens en kippen. 
Een eerste poging tot het ontwerpen van een bedrij fstypologie, op 
een wijze vrijwel analoog aan die volgens het V.A.T.-systeem ten onzent, 
werd gepubliceerd door de School of Agriculture van de Cambridge University 
(B.C. Jackson, C S . Barnard, F.G. Sturrock "The pattern of farming in the 
eastern counties", Occasional Papers No. 8, School of Agricultural, 
University of Cambridge (1963)). 
Wat betreft de ontwikkeling van ideeën over het kleine- en gezins-
bedrijvenprobleem en de oplossing daarvan, lijkt er in het Verenigd Konink-
rijk beslist geen achterstand te bestaan bij de landen op het continent. 
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De verschillende onderzoekers die zich. met het probleem hebben "bezig-
gehouden, missen echter een gemeenschappelijke aanpak en daardoor heb-
ben de verschillende1 conclusies en aanbevelingen die in de publikaties 
wel worden aangetroffen een te incidenteel karakter om vooralsnog van 
grote invloed te zijn. 
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Bijlage 
PROGRAMMA V M DE STUDIEREIS 
De studiegroep "bezocht van 16 tot .26 september 1963 de volgende 
instellingen en instituten. 
a. Het Ministerie van Landbouw 
Hier werden de eerste dag en de laatste middag van de studiereis 
gesprekken gevoerd met een aantal "senior officials" van het ministerie 
(w.o. Mr. A.C. Sparks, Mr. J.H. Kirk, Miss I.O.H. Lepper, Mr. J. Ashton 
en Mr. ¥. Jones, directeur van de "National Agricultural Advisory 
Service") over de diverse aspecten van het landbouwbeleid. 
"b« De Landbouwvoorliohtingsdienst (National Agricultural Advisory Service) 
In Cambridge werd een bezoek gebracht aan Mr. H. Burr, "regional 
director" van de landbouwvoorliohtingsdienst en in Gloucester aan Mr. 
D. Barber^ "county advisory officer". De organisatie van de voorlichting, 
in het bijzonder ten aanzien van de bedrijfseconomische voorlichting, de 
landbouw in de desbetreffende gebieden en diversie aspecten van het land-
bouwbeleid vormden onderwerp van de gesprekken. 
c. De "National Farmers Union" 
Op het hoofdkantoor van de 1T.F.U. in Londen werden gesprekken ge-
voerd met stafleden over het werk en de organisatie van de N.F.U., de 
positie van de landbouw en over de diverse aspecten van het landbouwbe-
leid. Tijdens de door de N.F.U, aangeboden lunch was ook Mr. J.K. Knowles, 
algemeen secretaris van de N.F.U., aanwezig. 
d. Universiteit van Cambridge (landbouweconomische afdeling van de "School 
of Agriculture") 
Met Prof. J. Hutchinson en Mr. D.B. Wallace werd van gedachten ge-
wisseld over de positie van de landbouw in een geïndustrialiseerd gebied, 
in gebieden waar nieuwe steden gesticht werden, de werkgelegenheid op het 
platteland, het vraagstuk van de kleine bedrijven, alsmede over het on-
derzoek naar deze onderwerpen. Hierbij werd in het bijzonder aandacht be-
steed aan het onderzoek naar de invloed van de nieuwe steden op het om-
ringende platteland en op de landbouw. Over het bedrijfseconomische onder-
zoek werd gesproken met Mr. B. Camm, Mr. C.S. Barnard en Mr. W.C. Hinton. 
e. Wye College (agrarische faculteit van de Universiteit van Londen) te 
Wye bij Ashford in Kent 
Hier werd van gedachten gewisseld over het bedrijfseconomische on-
derzoek (o.a. met Dr. R.R.W. Folley en Mr. J.D. Sykes) en over het soci-
aal-economische onderzoek, in het bijzonder met betrekking tot het ge-
bruik van de grond en de ruimtelijke ordening op het platteland (Dr. G.P. 
Wibberley en Mr. R.H. Best). 
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f. Het "Land"bouw-Economisch Instituut" (Agricultural Economics Research 
institute") van de Universiteit van Oxford 
Hier werd het team ontvangen door Mr, Colin Clark, directeur van 
het instituut en zijn medewerkers, onder "wie Dr. G.P. Hirsch, Mr. K «.Zi „ 
Hunt, Mr.. G.R. Allen en Mr. A.H. Maunder. 
Onderwerp van gesprek was ook hier het door het instituut uit te 
voeren onderzoek, alsmede een aantal aspecten van de Engelse landbouw. 
In het bijzonder werd aandacht besteed aan de ruimtelijke ordening en 
aan het onderzoek hiervoor. 
g. Universiteit van Reading (afdeling voor landbouweconomie) 
Dit instituut werd alleen bezocht door de bedrijfseconomen van het 
team Gesproken werd o.nu met Prof. E« Thomas en Dr. L.G. Bennet. 
Tijdens het bezoek aan de landbouwvoorlichtingsdienst in Gloucester 
was ook een medewerker van de afdeling Landbouweconomie van de Univer-
siteit van Bristol aanwezig. 
In het kader van het bezoek aan Cambridge en Gloucester waren ook 
een aantal bedrijfsbezoeken opgenomen. In de buurt van Cambridge bezocht 
het team o.a.. een bedrijf van 3000 ha (Hiams Farms Ltd.). Dit bedrijf, 
dat aan 180 mannen en 60 vrouwen werkgelegenheid verschaft, was, hoewel 
niet representatief voor de Engelse landbouw, desalniettemin een inte-
ressant object. In Gloucestershire werden drie bedrijven van uiteenlo-
pende grootte bezocht. Verder bracht de groep in gezelschap van Mr. D.B. 
Wallace een bezoek aan de ten noorden van Londen gelegen "new towns" 
Haverhill en Harlow. De medewerker van de afdeling Tuinbouw, tenslotte, 
bezocht in Kent en in de omgeving van Reading een aantal tuinbouwbedrij-
ven. 
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